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BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L . O R E S 
J u l i o 1, 
A c c i o n e s : 2 1 2 , 4 8 7 
B o n o s : 1 . 3 3 4 , 5 0 0 
C A B L E G R A M A S 
D E L S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a c a s a d e l o s B s M a n t e s d e M a d r i d I [ ] c a s t j g 0 d e | 9 S m o r o s a s a n g r e y f u e g o 
E / m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n l a v i s i t a , a d m i r a n d o 
t a n p l a u s i b l e i n s t i t u c i ó n , y s i e n d o a c l a m a -
d o p o r l o s e s c o l a r e s . 
Madrid. 1. | estudiantes, que le aclamaron afec-
El ministro de Instrucción Pública I tuosamente. 
y Bellas Artes, don Joaquín Ruiz Ji-1 Acompañado por la Junta Direc 
ménez, que no descansa desde que 
pasó a ocupar este departamento, 
dedicó la mañana de hoy a visitar la 
Casa de los Estudiantes de Madrid. 
La visita encantó al señor Ruiz Gi-
ménez, que no esperaba encontrarse 
con una tan meritísima institución. 
Esta "Casa de los Estudiantes" 
es un verdadero modelo en su clase. 
Inspiróse su creación en las simi-
lares de la culta Inglaterra, y el es-
píritu británico ha imperado en la 
española con tada su admirable e 
inteligente sobriedad. 
El ministro de Instrucción Pública 
fué recibido por más de un millar de 
tiva de la Casa, el señor Ruiz Jimé-
nez recorrió todo el edificio, admi-
rando sus múltiples instalaciones, a 
cual más útil. 
Después de la visita los estudian-
tes madrileños obsequiaron al minis-
tro con un espléndido banquete. 
Al descorcharse el champagne, el 
ministro, que dedicó calurosos elo-
gios a la obra, ofreció su apoyo mo-
ral y material para cuanto reduijde 
en favor de la clase estudiantil. 
Y congratulóse de saber que en 
muy breve plazo se crearán Casas 
lanálogas en Barcelona, Zaragoza. 
Valencia y Sevilla. 
A s e g u r a n d o a L a u z i e n . S i l v e s t r e e s t i r o t e a d o . A r r a s a n d o l o s a d u a r e s 
d e l o s k a b i l e ñ o s r e b e l d e s . M a ñ a n a s e g u i r á e l c a s t i g o . . . . 
Madrid, 1. Diariamente van y vienen los con-
. El Alto Comisario de la Zona Es- voyes de víveres sin ser por nadie 
panela del Norte de Africa, general hostilizados. 
Alfau cablegrafía al ministro de la; Los sol<*ados de Lauzien tienen, 
Guerra, general Luque. comunicán-
dole amplias informaciones de cuan-
to allí ocurre. 
—De Tetuán han sido llevadas a 
Lauzien trescientas magníficas tien-
das de caepaña para mejorar la si-
tuación de las tropas destacadas en 
aquella avanzada y excelente posi-
ción. 
La comunicación de Lauzien con 
Tetuán es completa, no temiéndose 
que pueda ser interrumpida. 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a 
E l i n c e n d i o d e l a c a s a d e H a r r i s B r o t h e r s 
( V é a s e nues t ra i n f o r m á c i ó n en la p á g i n a 8) 
L a m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n d e l n i ñ o O r n e l i o G a r c í a S F ñ E . ! f . A . ! , ! s í 
 ldad   
además, municiones en sobrada abun 
danda. 
—De Larache comunican que el 
general Fernández Silvestre, al fren-
te de una columna, salió esta maña-
na de Alcázar para Tetuán, a donde 
llegó después de un ejemplar castigo 
a los rebeldes de las inmediaciones. 
En su marcha fué tiroteado por un 
grupo de moros, a los que inmediata-
mente dispersó, haciéndoles un pri-
sionero armado y tomándoles varios 
caballos pertenecientes a los kabile-
nos que en el encuentro fueron muer* 
tos o heridos. 
La columna no sufrió más bajas 
que un soldado indígena muerto y 
algunos heridos leves. 
El general Silvestre, arrasó a su 
paso los aduanes rebeldes. 
Mañana proseguirá el castigo, ine-
xorablemente. 
—Ha llegado a Arzila el regimien-
to de infantería de Covadonga. 
El espíritu de las tropas es exce-
lente. 
—Toda la prensa madrileña dedi-
ca efusivos elogios a los generales 
Alfau y Fernández Silvestre por su 
afortunada habilidad en el desarro-
llo del plan de castigo a loa kabile. 
ños. 
zxo-
A C T I V A N D O U S J B R A S P U B L I C A S 
£ / m u e l l e d e C e u t a . E l p a n t a n o d e P e n a . E l 
d i q u e d e V a l e n c i a . E l p u e r t o d e A r o s a . 
| magnífico puerto de la recién creada Madrid. 1. 
El ministro de Fomento, don Ra-
fael Grasset, que obligó al Conde de 
Romanones a que se le faciliten cuan 
tos créditos le sean necesarios para 
el desarrollo de su plan de obras pú-
blicas, trabaja activamente por reali-
zar las más urgentes. 
Ya tiene satisfactoriamente resuel-
to el expediente para la construcción 
de los nuevos y grandes muelles de 
ano ha de ser dotada la plaza de 
Ceuta. 
En este mes inaugurará el panta-
no de Pena, y las obras finales del 
Ciudad de Arosa, que, como es sabi-
do, la constituyen hoy los tres pue-
blos limítrofes de Villajuán, Villa-
garcía y Carril. 
Frente a la Ciudad de Arosa, en 
plena ría, encuéntrase la ideal isla de 
Cortcgada, recalada, por los gallegos 
al Rey Don Alfonso. 
Las obras del nuevo puerto comen-
zarán por la parte de Villajuán. 
El entusiasmo que esta noticia ha 
despertado en aquella pintoresca co-
marca es indescriptible. 
Arosa ha de ser, antes de muy po-
dique exterior que se está emplazan-, eos años, .una de las más bellas cia-
do en El Grao (Valencia). j dades de España. 
Y preocúpase, por último •—a ins-1 Su bahía incomparable, compitien-
tandas vivísimas del ex ministro do con la de Vigo — una de las más 
conservador don Augusto González \ amplias y cómodas de Europa — es 
Besada, gran protector de Calida, su ¡ ya obligada estación de invierno pa-
tierra — en planear la inmediata rea ra las escuadras inglesas, alemanas £ 
'Ización de las obras del nuevo y I rusas. 
oic 
e 
Y a s e h a n d e r r u m b a d o p o r e l f u e g o c u a t r o ca -
s a s , y l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s e e l e v a n a 
v a r i o s m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
Avila, 1. ' les se propagó el fuego, cuatro dt 
El horroroso incendio que anoche i a(luellos se han derrumbado ya to-
se originó en una casa de la calle de talJ^ente. 
San Segundo sigue sin apagarse, a Por verdadero milagro no ocurrió 
N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s d e n u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r . 
NADA DE NADA. ¿UNA NUEVA PISTA? SUSCRIPCIDN PDPULAR. UN SOSPECHOSO QUE DEJA DE SERLO, 
00.11 WCg UliUV» Oig U-U OAAl IVJk/vwgMM. iJ^, , J • l -I 
Hoy se cotizaron en la Bolsa lau* pesar de los inauditos esfuerzos que aesgTacia personal alguna. 
libras a 27-45. 
Los francos, a 8-65. 
se hicieron por conseguirlo. 
De los diversos edificios a los cua-
• Colón lo. de Julio. 
El Juzgado Especial ha hef:ho hoy 
pocas diligencias en el sumario de la 
< ausa que se instruye con motivo de 
la desaparición del niño Ornelio Gar- I 
cía. ' 
Hay escasez de datos y no se ha po- i 
dido aún hacer nada práctico en el es- i 
•.•larecimiento del suceso. 
Colón lo. de Julio. 
Hoy ha prestado otra vez declara-
ción ante el Juzgado, el detenido Ja- | 
«Inlo Oliva Olivera, pardo que traba- i 
jaba cerca de la casa donde vive la fa- ¡ 
milia del niñp Ornelio. 
Se busca activamente a un hermano 
él, y que ahora no se sabe dónde está. 
Para muchos es esta una nueva pis-
ta, y no conviene perderla para disi-
par el misterio en que se envuelven los 
hechos. 
En la cristiana misión han obtenido 
bnen éxito las caritativas jóvenes. 
Aenlle. 
Las pérdidas materiales, en carril 
bio, se hacen ascender ya a a varios 
millones de pesetas. 
De Madrid llegó una brigada de 
bomberos con inmejorable material, 
pero los esfuerzos por localizar el si-
niestro se estrellaron, desesperada-
mente, ante la falta, poco menos que 
absoluta, de agua. 
El pueblo está indignado ante la 
poca previsión de sus autoridades. 
Colón, lo. de Julio. 
En el pueblo se ha iniciado, a ins-
tancias del señor don Pe.la.vo Villanue-
va. Secretario de la Junta Electoral, 
una suscripción para socorrer a los in-
fortunados padres del niño Ornelio 
García. 
Varias señoritas de las más distin-
guidas de la población, salieron a re-
correr las casas solidtando la eoopera-
del tal Oliva, que sa hallaba junto con 1 ción de los vecinos a la piadosa obra. 
Pedro Betancourt. lo. de Julio. 
El detenido Justiniano García, que 
se haliaba preso porque le había es-
crito una carta a su novia en términos 
ambiguos, que dieron motivo a la sos-
pecha, ha sido puesto en libertad des-
pués de haberse probado su inocencia. 
Mañana saldrán varios individuos 
de la raza de color a realizar un reco-
rrido por los lugares donde ocurrió el 
suceso para ver si descubren el misterio 
o se halla una orientación. 
Corres}>onsal, 
EN PORTUGAL 
M i p o Café LA GRANJA. Hoy Dulcería "NUEVA INGLATERRA" 
I 
3 4 , S A N R A F A E L 4 - J U N T O A C O S U L A D O - T E L E F O N O A - 8 6 6 7 = 
U n i c a C A S A m o n t a d a l o m á s M o d e r n a , S e n c i l l a y E l e g a n t e . 
(irán departamento de Dulcería única en su clase, bajo la dirección de sus nuevos dueños JOSE LOPEZ, a quien el 
pueblo habanero le reconoce gran competencia en la DULCERIA, por ser el maestro que desarrolló más a la moderna la 
dulcería en la Habana. Así lo demostró tantos años al frente de la Dulcería de Inglaterra; hoy montó su nueva Dulcería en 
compañía de ANDRES OCA, que con tanta amabilidad despacha a sus marchantes, donde nuestros clientes hallarán dulces 
sin competencia a 60 centavos libra, Bombones de las mejores marcas, desde 80 centavos libra. Salvillas y Bandejas desde $2 
en adelante. Crocantes desde $ 5.30. Helados novedad. Prueben las Conchas rellenas a 10 y 15 centavos. Gran frutería del 
país y extranjera; grran Restaurant, Víveres finos y gran Lunch. 
No olviden visitar N U E V A I N G L A T E R R A y v e r á n que no hay nada igual en la Habana. 
Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
A l fin dijeron los tres: 
A C A L O R A D A 
C O N T R O V E R S I A . 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cascara sagrada 
parte fenoltaleina, 
Quien quiera estar siempre a gusto I 
Que triunfe aquello que es justo, con su estómago, en adelante, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es!. 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona, 
que al probarlo, no hay pegona 
que de repetir no trate. 
que no tome más laxante 
que el laxen del doctor Busto, 
Y tan barato se dá 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
PRECIO: 70 C E N T A V O S L A C A J A D E 24 P A S T I L L A S . 
LAXEN del Dr. Busto, PURGANTE IDEAL para NIÑOS y ADULTOS. 
E l c ab le a P a n a m á . E l c l e r o 
y l a r e p ú b l i c a . E l G o b i e r n o 
se poses iona de las ig les ias . 
Madrid, 1. 
La intranquilidad continúa en to-
do Portugal, temiéndose la reproduc-
ción de los pasados disturbios. 
El Parlamento funciona difícil-
mente, y apenas si salen de su seno 
leyes útiles, pues la pelítica absorbe 
las energías de los legisladores. 
Hoy, sin embargo, pasó un proyeo-
to interesante: el tendido del cable 
entre Lisboa y Panamá. 
—El clero portugués ha rehusado 
el servirse de las iglesias propiedad 
del Estado, y el Gobierno se ha po-
sesionado inmediatamente de todos 
sus edificios, incluso del famoso Mo. 
nasterio de San Vicente, panteón 
real. 
—Los- ánimos están excitadisimoa, 
PAGINA DOd 
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CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio Io 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex. 
Interés) 99%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
99.112. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 ajt, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 18i/8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgu, 60 djv., 
banqueros. 95 3|16. 
Centrífnpas polarización 96. en pla-
za 3.45 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3|32 ceñ-
íaos c. f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 2.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.70 cts. 
Hoy se vendieron 7,000 sancos de azú-
cares. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manreca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Julio Io 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
ehnh, 9s 3d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7|8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de \ca Ferro-
carriles Unidos de Ja Habana regis-
trarías! en Londres cerraron hoy i, 
£85.112. 
París, Julio Io 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
•francos, 00 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York. Julio l " 
Se han venciiao hoy. en la Bolsa cl« 
Valores de esta plaza, 212,487 accio-
nes y 1.324,500 bonos de las prin-
cipa} empresas que radican en ios 
Sitados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN 5..Â  CASAS 3F. CAMBIO 
Habana, Julio 1 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 97% PjO P. 
Oro Linerloauo contrt 
oro español 107% 107% p|0 P. 
O r n ¡ifriérlcaao coa'ra 
plata española. . . 9 9% p;0 P. 
Centenes a 5-38 en plata, 
Id. en cantidades. . . . a 5-39 en plata. 
Lili!-es a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
El n e p. o americano on 
plata española. . . . 109 109% 
V a i o r O f i c i a l 




Peso pinta ospañol». 
40 cent' vos plata Id. 
20 idem. Ídem. Id. . , 






ASPECTO LA PLA^A 
Julio 1 
Azúcares.—En Londres la •cotiza-
ción de la remolacha rige firme. 
En Nueva York también se han 
afirmado los precios por todas las cla-
ses de azúcares, habiéndose efectuado 
una venta de 7.000 ¿acos de azúcar de 
•Cuba para la segunda quincena de es-
te mes al precio cotizado de 2.3|32 cen-
tavos costo y flete. 
En nuestro mercado los tenedores 
Siguen en su retraimiento. 
En Sagua se han vendido de varias 
fincas 12,857 sacos de azúcar centrí-
tfuga, polarización 05-96, de 3.56 a 3.68 
rs. arroba. 
Cambios.—El mercado rige con to-
nos de flojedad y bajá en los precios, 
originada porque se va entregando 
•papel de embarque tanto de azúcares 
como de tabaco. 
Se opera sólo para cubrir necesida-
des del mercado. 
Cotizamos • 
Comcrct» Bwauerso 





Londres, Pdjv _. 18-
eodlv n . 
Pnrís. i-div M i 
Hnmburpo, 8div 2.H 
Eatados Unidos. 3 d(v 7. 
Kspann.s. plazaycin-
tidnd. 8 div 4.» 4. D. 
Dcto. nanel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se cot> 
n a hoy, como sigue: 
(íreenbacks _ 7. 
Plafn española - 97.^ Wl.Ji P 
Acciones y Valores.— En la Bolsi 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta; 
100 acciones F. C. Unidos, 91. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E EGPERAN 
Junio „ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 3—Miguel M. Plnillos. New Orleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, eacals. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BTJQDXS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 30 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce Geor-
ge," en lastre. 
Julio 1. 
De Tanupa y escalas vapor aemricano "Oli-
vette," con carga general. 
De New York vapor inglés "Pinar del Río," 
con carga general. 
SALIDAS 
Junio 30 
Para Matanzas vapor inglés '"Yarbo-
rough." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Julio 1. 
Para Cayo Hueüo vapor inglés "Prince 
George." 
Para New Orleans vía Matanzas, vapor 
cubano "Mobila." 
Para New York vapor americano "Mon-
terey." 
Para Creenock vapor inglés "Durlutha." 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 3 pacas tabaco en rama, 8 
cajas dulces, 262 huacales losetas, 14 bul-
tos provisiones, 220 bultos frutas y vian-
das. 
Para New York, Cáddz, Barcelona y Gé-
nova, vapor esipañol "Montevideo," con 9 
•cajas tabacos torcidos, 2 cajas dulces, 25 
e-acos cacao, 100 4 pipas aguardiente y 6 
bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," con 20 sacos cacao y 3 
bultos efectos. 
Para Matanzas vapor inglés "Yarbo-
rough," en lastre. 
Julio 1. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
Para New York vaporpr,52VaporPV2ao 
Para New Orleans vía Matanzas, vapor 
cubano "Mobila," con 5,000 sacos de azú-
car. 
Para Greecnock vapor inglés •'Durlutha," 
con 20,300 sacos de azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor americano "011-
vette," con 229 tercios taibaco en rama, 75 
pacas tabaco en rama, 17 barriles taba-
co en rama, 20 bultos viandas y 273 bultos 
provisiones. 
Para Xew York vapor americano "Mon-
tefey," con 300 sacos azúcar, 61 pacas ta-
baco en rama, 28 barriles tabaco en rama, 
145 tercios tabaco en rama, 4 cajas tabacos 
torcidos, 900 piezas caoba, 34 pacas espon-
jas, 1 paca guana, 1 atado cañas, 9 jau-
las cotorras, 100 cajas jugo, 630 huacales 
naranjas, 31 huacales aguacates, 1,213 hua-
cales pinas y 36 bults efectos. 





Londres. 3 4|t 18% 18 p 0 P. 
Londres, 60 div 17% 17 p 0 P. 
París, 3 l|v 4% 3%p 0 P. 
Pnrís, 60 div p!0 P. 
Alemania, 3 d|v 3 2%plOP. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P. 
E. Unidos. 3 djv. . . . 7% 7% p|0 P. 
Estados tjnidos, 60 d|T. 
¡-.suaña 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 4 4%p¡0D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
A2UCAR1BB 
Azocar eentrlTuga, ce guampo, poiart-
laoión 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 3.11|liJ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Julio 1 de 1913. 
Joaquín auma y Farrfln, 
Sindico Presidenta. 
E X P O R T A C I O N DE mm Y T A B A C O 
"La e x p o r t a c i ó n d e A Z U C A R y T A B A C O , e n 1 9 1 2 , s e 
c o m p a r a c o n l a d e 1 9 1 1 , c o m o s i g u e : 
A Z U C A R 










T A B A C O 
Tabaco en rama, libras ... 
Palitos y despalilladuras, libras. 
Tabaco torcido, número.. 




























Rabana, Junio 25 de 1913. -V to . Bno. — (F.) Garriei. García Echartf .s>,6-
Kcretario de ¿facumda^r-tFJ P . m t i * Torre, Jr/c de la Sección de Es(adistic<¿ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE TLOS BANCOS D E L F A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina C e É a l : A0Ü1AR 81 y 83 
Sucursales ai la ntoa m m { t t o í ^ l - B ^ c o V í ^ o t ^ i 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- — — — = = = = PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = = = 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION l)E VAL08ES 
O F I C I A L 
Blliuts' del Banco Español de la Isla fle 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaQoia contra oro español 
971/2 a 9778 
Greenbao' a contra oro español 
D7y2 a 107% 
ALORES 
Fondos Públicos 
bhupréHtitc de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet primera binó-
te c a del Aymtimiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento ds 
de la Haibana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. do CienfuxíKOB a VUl-.-
clura 
id. Jd. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. pr i ra Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o 6 Hipotecarlos de ia 






ñoños de Ip Havana Elec-
tric R a llw a y's Co. I en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsolidadas ce 
los F C. U. de la Ha-
bana, 
Donoe de la Compafi!a de 
Gas Cubana 
üonos segunda hipoteca de 
Tile Matanzas Wat es 
Works 
1 d e m hipotecarlos Centra! 
aumvarero "Olimpo". . . 
Id idvm Centrar azucarero 
"Covadonga" 
Id. Campañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
Rir^réatito de la RbpObL'ca 
baña , , . . 
Maia/iero Industrial . . . . 
OMigaciones Fomento Agra-
rie garantizadas (en cir-
culación 























lance EtopaEoI de la leu 
de Cuba 89% 91% 
aricóla de Puerto 
Príncipe 60 120 
Banco Nacional de Cuba. . 108 120 
Babco Cuba , „ N 
^emp.'.üía de Ferrocarriles 
ü-ldofi de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 91 91% 
Oomnañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . 
fd id. (comunes) 
FcrroearrU de Gibara a 
Holgura 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue d-? la Habana Pref»' 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Î orja de Coitieruî  e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conatmccio-
nes. Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L 1 »' h * Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Domjwftfa Anón.ma de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
ríanla Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alirctenes y Muellei 
Los Inoioe. 
Matadero Industrial. 
Fomento Agrario (en clr-
•culaoión 
Banco Territorial de Cuba.' 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdena* City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . * , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 



























Correapondientes al día 1*, de JuMo de 
1913, hechaw al aire libre en "El Ai-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de le Marina. 








Barómetro: A las 4 p. m. 764,9. 
O F I C I A L 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Segundo Trimestre de 2913 
Se hace saber a los coneesiemarios 
de plumas de a^ua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Julio al 4 de Agosto, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde; advirtiéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Habana. 30 de Junio de 1913. 
El Director, J. Sentenat. 
Publíquese. El Alcalde Municipal, 
Femando Freyre de Andrade. 
C 2158 5-1. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA CO-
MERCIO Y TRABAJO.—COMISION 
DE SUBASTAS. 
El día 12 d^l próximo mes de Julio, a 
las 9 a. m., ee recibirán en el local de 
esta Secretarla designado al efecto, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libros, 
impresos, talonarios, etc. ,a esta Secreta-
ría, durante el afto fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y leer&n púibllcamente. En la 
Secretaría de la Coraiaión se hallan de ma-
nifiesto loa pliegos de condicione*, modelos, 
etc.. y «e facilitaráJi cuantos Informes se 
deseen. Habana, Junio 28 de 1913. El Se-
cretario de la Comisión, Fahio Freyre. 
C 2162 alt. 6-1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é Local 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 por 
100 que para -el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
1». de Julio de 1913, o sea un 2^ por 100. a 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a S p. m-, los martas, miérco-
les y vle.rnee de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier ilunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 191.3. 
Francisco M. Steesrers, 
Secretario. 
C Í162 10-1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
S« pueds haeer Uu optracio*** por corrí*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1417 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 100-108 
BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderot 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore* condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando interese» al 3 ̂  anual. 
Todas e*fa» operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
btpedlrTpaa <mu taa de Crédito sebre to* 
dM partes del mund» en te» más to»> 
raUea «endtoftene» —— — — — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O efe sus dooomeatos. Joyas y denté s 
»b|«tes de valer en nuestra Oran Bé-
veda de Seguridad —— —— —— — • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 1-Jn. 
sal 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r is" no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el segriro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagudos los gastos de siniestros y los de administra-
cióu. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pag-af 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris"' tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientós que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Oampañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigfirán por ercrito a! saáor 
Secretario nara aue los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
CAUDENCIO AVANCES 
187 1-Jn. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaria 
A M O R T I Z A C I O N 
De C é d u l a s del 
P r imer E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecariae del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con ©1 "Banco Español de la Isla 
de Ouiba" por la suma de $250,000 moneda 
americana que han resultado agraciadas 
en el 18«. sorteo efectuado por ante el 
Notario Ldo. Francisco de J. Daniel, el 
día 30 de Junio de 1913. 
PRIMER SEMESTRE DE 1913 
SERIE A 
426. 874, 576, 92, 419, 908, 175, 997, 696, 
739, 750, 687, 65, 297, 100, 117, 344, 126, 
79, 102, 922, 481, 944, 353, 881, 106, 754, 
202 y 645. 
SERIE B. 
1232, 2569, 2859, 1222, 2376, 3826, 1890, 
1224, 3765, 1256, 1€03, 1120, 3753, 2674, 
2404, 3814, 3263, 1128, 2173, 1562, 3565, 
2959, 2386, 1240, 2476, 3341, 3812, 3686, 
1945, 1645, 3436, 2152, 2437, 3315, 1942, 
1579, 3663, 2484, 1646, 2759, 1062, 2934, 
«Wli 2050, 2048, 3981, 3474, 27*8, ?Wi 
2931, 3793, 3103, 2107, 2829, 1844, 2193, 
3634, 1706, 2349,, 1029, 2365, 1449, 1175, 
1602, 3250, 2986, 2760, 2390, 1&50, 3119, 
22S5, 3370, 1941, 1914, 2258, 3351, 2114, 
3392, 1613, 1963, 1126, 1133, m3. 2688, 
3013, 1700 y 3325. 
Lo que se hace público para general 
oonocimeinto, pudiendo los señores Tene-
dores de dichas cédulas hipotecarias, pa-
sar al Banco Español, a hacerlas efectivas 
a partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público que desde es-
ta fecha queda abierto el pago de los cu-
pones vencidos en el día de hoy, en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio L lambias 
7848 lt-1 4d-2 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
toierios a toda.» horas, precios para \brli 
y Mayo 30 bañoi; íamüiar. *3 y su personal 
|Í¡ fijase usted en que son la^ mejoren 
agaas por su situación, según certificado de 
\o% médicos. |OJi«l no los confunda usted 
cor. otro». 3532 130-26 A. 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado 
Diez rail Tejas Francesas. 30 mil te<aa 
criollas de canaL l.OOu puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dum 
600 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabrlcac.dn 
SE DA MEDIO HEGAL \DO 
infanta 102, moderno e,n«lna a s.n Kntt*. 
TELEFONO A-3517 
VERAS <& Co., CL'BA RCM. V9 
^98 *.JI» 
C a s a de Beneficencia 
Y MATERNIDAD DE LA HABANA 
S e c r e r a r í a 
Se convocan licitadores para la subasta 
del suministro de Efectos de Tenería a es-
ta Casa durante el año económico de 1913 
a 1914, cuyo acto ha de tener efecto el dta 
22 del corriente, a las 9 a. m.. en las Ofi-
cinas del Establecimiento, sito en la Cal» 
zada de San Lázaro esquina a Belascoaín. 
Los pliegos de condiciones y demás por* 
menores, estarán de .manifiesto en la Se< 
cretaría del Asilo todos los días hábiles di 
9 a 11 de Ja mañana. Habana, lo- de JulJ' 
de 1913, 
Eduardo Cadaval y Martí, 
Secretarlo, P, S, 
C 2190 3-2 
BANCO NACIONAL DE COBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
CUPON N U M . 1 5 
Venciendo en 1°, de Julio de 1913 el Cu* 
p6n número 15 de los Bonos HlpotecarloJ 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional,'- s» 
avisa a los señores Bonlstas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en 1» 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio Io, próimo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. •m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y Pa" 
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba, 
Habana. 23 de Junio de 1913, 
C 210? 10-24 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r acc io-
n e s d o c u m e n t o s y p r en -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1£66 78-1 May. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9 l0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
DIARIO DE LA MARINA —Edició» la nuiñana.—•Tuii,'; 2 uts Ü'i 
PAGINA TRES 
D E P O L I T I C A E S P A f t O l l A 
L A S T O A N Z A S 
D E S D E W A S H I N G T O N L A P R E N S A 
En cada uno d« ^ párrafos, tan 
concentrados, lau férreos, de eoa lec-
ción de tó¿ica y civismo qpe dio .1 se-
^ Molla en 1̂ Congreso ñor ^ ázquez de flaeita » 
Español, hay mucho que meditar, ex-
^ner v deducir; abundan la», sustan-
, ia y la doctrina. Y l«j problemas 
que "estudia son los más graves para 
la España de hoy. y los de consecuen-
cV. más decisivas y temibles para la 
vs.)aüa de mañana. 
7lar uno tan importante—el de las 
alianzas en proyecto—que es el del por-
venir, pleno, absoluto: es el de la gran-
deza o el de la ruina. Y alguna lige-
reza se debió de cometer al plantear-
lo, cuando el señor Vázquez de Mella 
cree preciso alzar su voz para "salvar 
las responsabilidades'' que pudiera 
originar y (pie originará probablemen-
te. Acaso el gobierno español no ha 
penetrado el fondo del problema; aca-
so no ha queri-db ir tan adentro; y el 
señor Vázquez de Mella al abordarlo 
no encuentra frases mejores que las 
de nua protesta cariñosa que en reali-
dad y en resumen equivale a una aíne-
naak i'ara el señor Vázquez de Me-
lla la alianza con Francia es un error, 
porque es también un error poner el 
porvenir de ICspaña en la zona de Ma-
rruecos. El porvenir de España está 
principalmente en América. 
Kí señor Vázquez de Mella no quie-
re pactos con Francia, acaso porque 
vrecuerda que de Francia salió, aún no 
hace mucho, la frase del general De 
.Torey, en cuanto se vió que España 
fomentahá en su zona de Marruecos 
sus intere8e§ agrícolas y económicos, 
lo único que demostraba que poseía 
esa zona:—"¡He ahí el peligro espa-
ñol!" Y no quiere pactos con Ingla-
terra porque España la tiene como un 
buitre, tendida sobre el Estrecho, pa-
ra cebarse en lodos los esfuerzos que 
pudieran estorbar a su pujanza. La 
grandeza de España no está ahí; por 
ahí no irá jamás sino a donde la lle-
ven unas veces y a donde la dejen 
otras. Toda la fuerza, de España de-
be buscarla en sí misma; todas- sus 
actividades debe en sí misma hacerlas 
florecer. Cuando las concentró y agi-
: arvró antes de derramarse por Améri-
ca, preparó el génesis magno de su 
engrandecimiento prodigioso. Cuan-
do descubrió la América y las despa-
rramó por todas partes, fué cuando 
empezó su ocaso. Su política mejor, 
la más fecunda y la más española de-
be elevar su espíritu indeciso, que co-
mienza a orientarse nuevamente. Y 
sj ha dé unir a su esfuerzo el esfuer-
zo de otros pueblos, sea el de pueblos 
que la impulsen en lugar de sujetarla, 
que no le pongan vallas a su obra y 
-ex. 
cpie no busquen su debilidad como 
razón para encaminarla por derroteros 
que no son sus derroteros. España! 
debe engrandecerse en Europa para i 
volver a América después. 
Este sí que es el futuro que convie-
ne a sn altivez, que se aciierde con su 
hidalguía y que es digno de su nom-
bre. Entre América y España debe 
existir una fusión perfecta, intensifi-
cada a diario por la emigración cre-
ciente. Lo piden todas las bases, to-
dos los posos, todas las razones que 
forman el carácter de los pueblos. Pe-
ro el señor Vázquez de Mella ha com-
prendido el problema con una intui-
ción clarísima que no han podido tener 
los oradores, más o menos grandes, 
que han venido a plantearlo entre nos-
otros. Ellos no se hicieron cargo de 
(pie venir a pedir es un mal antece-
dente para la obra de unión, de inter 
cambio y de grandeza, y nuestra cor-
tesía es española y nos impidió adver-
tírselo. España, que tanto ha dado, 
que derramó por todos los caminos 
cuanto constituía su tesoro, no está 
en .-n papel histórico suplicando pro-
tección; y la América latina, que es-
tá llena de ensueño y juventud, que 
se precia de sus grandes entusiasmos y 
de sus explicables ambiciones, confía 
en su propio espíritu para abrirse el 
porvenir. Se requiere la fusión en 
nombre de la raza y del idioma: debe 
hacerse la fusión en nombre del in-
terés. Existe la simpatía, la igual-
dad de aspiraciones, la comunidad en 
todo: el mismo orgullo con que dijo al-
guien que la América latina no nece-
sitaba a España para ser libre y te-
mible, es un orgullo español. Pero si 
•la fusión ha de ser íntima y ha de 
tener más razón que un sentimentalis-
mo improductivo, debe ser la fusión 
de dos grandezas, compenetradas pa-
ra hacerse sólidas, poderosamente só-
lidas, y no la de un pueblo débil, o 
por lo menos, poco seguro de sí mismo 
y poco firme en el concepto ajeno, con 
otro que le sostenga y que le haga el 
favor de protegerle. 
Este es el plan del señor Vázquez 
de Mella y este el mejor porvenir que 
se pudiera España preparar: engran-
decerse en Europa, después de experi-
mentar que ni Francia, ni Inglaterra 
le darán nada de nada; y después de 
engrandecerse encaminar sus buques 
otra vez por mares americanos; lle-
gar con el mismo brío con que llegó 
cuando los descubrió; traer un impe-
rio propio, forjado con su tesón, gana-
do con su propia fortaleza, y unirlo a 
este nuevo imperio por los lazos de la 
idustria, del comercio, del cariño, de 
la prosperidad y de la historia, 
zzxo 
E L P R E S I D E N T E E N T R I S C O R N I A 
Accediendo a la invitación que le 
liahía 'hecho el Jefe del departamen-
to de Inmigración, doctor Frank Me-
r.ocal, poco antes de las doce del día 
de ayer salió de Palacio el señor Pre-
sidente de la República con dirección 
a Triscomia. siendo acompañado (por 
los Secretarios de Estado. Sanidad, 
Agricutura y Obras Públicas, señores 
Cosme de la Tórnente. Enrique Nú-
ñez. Emilio Núñez, y José R. Villalóu, 
respectivamente, por el Jefe de In-
migración doctor Menocal, y por sus 
ayudantes. 
Se dirigieron a píe hasta la •Capita-
nía del Puerto donde se embarcaron 
en una lancha que los condujo a Tris-
cornia. 
Una vez allí visitaron con gran de-
tenimiento los distintos departamen-
tos de aquel campamento, quedando 
el Jefe del Estado altamente satisfe-
cho de la limpieza y buen orden que 
reina en el mismo. 
Terminada la visita, el Dr. Franck 
Menocal obsequió a los visitantes con 
un espléndido almuerzo. 
De Triscornia volvió el señor Pre-
sidente a Palacio de donde se retiró 
para su residencia veraniega de Ma-
nanao, después de las seis y media de 
la tarde. 
Junio 25. 
De cuando se habla de la Doctrina 
de Monroe: y, luego, se babla ele otras 
cosas, o, cómo dicen los directores de 
circo ecuestre "se pasa a otros ejerci-
cios". 
Ahora ha hablado de ella Mr. Root, 
ex-Secretario de Estado, en el banque-
te dado por la Cámara de Comercio 
de Nueva York, al señor Muller, mi-
nistro de Negocios extranjeros del Bra-
sil—y ha dicho que la protección de la 
famosa Doctrina va haciendo cada día 
menos falta y que en Sud-América 
ha realizado ya su obra. Y pregunta 
el muy sensato Journal of Commerce, 
de aquella ciudad: "Puesto que la 
Doctrina ha servido para lo que se 
necesitaba, ¿no podríamos modificarla 
de manera que cesase de ser blanco de 
los ataques de Europa y causa de dis-
gusto latino-americano?" 
Sobre esto del disgusto hay que dis-
tinguir. La Doctrina, (pie consiste en 
oponerse a las conquistas o reconquis-
tas europeas, a nadie desagrada ; aún 
las naciones, como la Argentina, el 
Brasil y Chile, que, por ser fuertes, 
dan a entender que la protección de 
los Estados Unidos huelga, si tuvie-
sen guerras con potencias europeas, se 
alegrarían muchísimo de que esta re-
pública las ayudase; porque un dulce 
nunca amarga. Lo que no ha caído 
bien en una parte de la América es-
pañola—en la que está gobernada por 
métodos berberiscos—ha sido el Coro-
lario puesto por Mr. Roosevelt cuando 
era Presidente de los Estados Uni-
das ; Corolario que, como se recorda-
rá, consisto en esto: los Estados Uni-
dos, para amparar a las naciones ame-
ricanas, intervendrán en ellas cuando 
haya disturbios y cuestiones que pue-
dan originar agresiones europeas y 
eventuales ocupaciones de territorio. 
Pero la acción de este Corolario es-
tá limitada por la geografía y por la 
existencia de naciones fuertes y orde-
nadas, que antes no lo eran, en las re-
giones central y meridional de la Amé-
rica del Sur. Los Estados Unidos no 
son los llamados a proteger al Para-
guay y al Uruguay contra las agresio-
nes europeas; de eso pueden encar-
garse la Argentina y eil Brasil, que, 
sin duda alguna, se opondrían a la 
intervención de esta república. Donde 
el Corolario tiene aplicación es en las 
Antillas, en la América Central y en 
la parte septentrional de Sud Améri-
ca ; esto es, en Colombia, en Venezue-
la y el Ecuador. Se trata de países cer-
canos a éste y colocados, por lo tanto, 
dentro de su esfera de inthiencia y mi 
los cuales podrá no convenir a los Es-
tados Unidos que Europa adquiera te-
rritorios. 
Algo parecido a esto expone el Pro-
fesor Bingham, en un artículo publi-
cado en el Atlantic Monthly. en el cual 
dice (pie si esta república sigue te-
miendo la agresión europea y si desea 
impedir un reparto de Sur-América, 
como el que se ha hecho de Africa, lo 
indica ¡lo es mantener la Doctrina de 
Monroe, y formulando una política 
nueva, entenderse con lo que se ha lla-
mado el " A B C". o sea, la alianza 
de la Argentina, el Brasil y Chile pa-
ra proteger a las naciones débiles de 
América. Y así. los Estados Unidos no 
intervendrían sohs en ninguna de 
ellas; con lo que se acabarían los rece-
les que su poder y su conducta—mal 
interpretada—suelen inspirar. Ya, an-
res, se había dicho algo en este senti-
do ; pero, repito, hay que contar con 
la geografía. Tan fuera de la realidad 
estaría el enviar cañoneros america-
nos al Paraguay, como lo estaría el 
rraer tropas argentinas o brasileñas a 
Nicaragua. 
Lo práctico sería distribuirse los pa-
peles; que los Estados Unidos opera-
ren—como ya lo hacen—en una zona 
y el " A B C" en la otra; y sí, para 
no causar alarmas y para suavizar las 
cosas, se considerase conveniente que 
los americanos nunca fuesen solos, no 
sería difícil conseguir la coopera-
ción de alguna, o de más de una, de las 
naciones situadas dentro de la esfera 
de influencia de los Estados Unidos. 
Mace años, cuando Nicaragua y otras 
repúblicas de Centro América estaban 
perturbadas, hubo rumores de un plan 
do intervención conjunta de los Es-
tados Unidos y Méjico. 
Acaso algún día se reconozca que lo 
mejor para substituir a la Doctrina de 
Monroe—conservando su esencia— es 
un régimen de tratados, que garanti-
cen a las naciones de América contra 
la conquista europea y también con-
tra las güeras civiles. La Doctrina no 
es más que una declaración, algo arro-
gante y que solo dura por el consenti-
miento de Inglaterra, su verdadera 
inspiradora y que molesta, con o sin 
causa, a aquellos mismos a quienes 
protege. Lo que se necesita es que ha-
ya, en América, como lo hay eu Euro-
pa, un sistema de política exterior, 
basado en la cooperación. 
X, Y, Z, 
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L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
Una y mil veces hemos dicho en el 
DIARIO, y no nos eansaremos de re-
petirlo, que ninguna emigración es 
tan útil a. Cuba, a la consolidación, al 
bienestar y vida de la República, co-
mo la española; ni a ningún otro país 
pueden ir los españoles que los reci-
ban y aprecien tan bien como en Cu-
ba. A diario damos cuenta de fiestas 
celebradas en los pueblos importan-
tes de la Isla, reinando en todas ellas 
una armonía fraternal, una compene-
tración de ideas, sentimientos y soli-
daridad entre cubanos y españoles, 
para toda obra social y progresiva, 
para todo ideal noble y patriótico, 
para cuanto honre a Cuba, a España 
y a la raza. 
Y si de la fiesta y armonía social 
pasamos a otro orden de cosas, tam-
bién hallamos a diario ejemplos mil 
que pudiéramos citar como modelo 
de buenos sentimientps, anhelos y as-
piraciones de la personalidad de la 
raza, sin distingos de nacimientos ni 
recuerdo de luchas que pasaron y 
nunca volverán. 
Adiora mismo tomó la Directiva del 
Centro (íallego un acuerdo que le 
honra tanto como honroso es para 
Cuba y los cubanos y para España y 
Galicia. Acordó esa Junta d*» Gobier-
no de la poderosa Asociación, que 
cuenta más de 40,000 socios y presi-
de nuestro ilustre amigo y elocuente 
orador don Angel Barros, costear un 
busto de bronce del primer Presiden-
te de la República cubana, don To-
más Estrada Palma, para ponerlo en 
nao de los regios salones del nuevo 
Palacio social. 
No se contentaron los prohombres 
gallegos con honrar al integérrimo 
patriota don Tomás Estrada Palma, 
como honraron a los presidentes del 
Centro que pasaron a mejor vida: 
costeando y colocando sus retratos, 
cié tamaño natural, en el salón de se-
siones. En vez de retrato, que el tiem-
po destruye por estar hecho con tin-
tas sobre un lienzo, quisieron para su 
Palacio social un busto del primer 
Presidente de la República, hecho de 
bronce, materia que perdura a través 
de siglos y milenarios, cuyo cost^ de 
aquél no bajará de algunos miles de 
pesos, 
Y como una característica más de 
la fraternal convivencia e integra-
"ií'n de los españoles con los cubanos, 
en la misma sesión acordó también la 
D-rectiva del Centro Callego auxiliar 
ecu fondos sociales ; recaudados en-
tre los dignísimos miembros de la 
cJnmtá, a cuatro huerfanitos cubanos, 
para atender a su educación y soste-
nimiento en España, al lado de sus 
abuelos paternos. 
Ambos acuerdos honran a la pode-
rosa Asociación gallega y a los espa-
ñoles todos y son muestras acabadas 
de la hidalguía y nobleza de la raza 
que pobló y civilizó esta Isla, regán-
dola luego con su propia sangre, co-
mo para sellar más la unión, concor-
dia y amor entre los padres nacidos 
f-n el viejo solar español y sus hijos 
que ven la luz primera bajo el claro 
cielo de Ouba. 
M, GOMEZ CORDIDO. 
Ya estamos viendo en España a 
Lerroux con la cartera de Goberna-
ción, a Pablo Iglesias con la de Esta-
do, a Km i liano Iglesias con la de Ha-
cienda, a Weyler (no hay que olvidar-
se de que Weyler es ferviente repu-
blicano) con la de Guerra y Marina y 
a áoriano presidiendo el Congreso de 
Diputados. ' 
Ya los estamos viendo porque, se-
gún " E l Mundo," los conservadores 
y liberales españoles están gastados, 
exangües, cadavéricos. 
Hace falta savia nueva, vigor, al-
ma fresca en el gobierno de la nación 
española, Y esa sangre, esa alma fres-
ca no pueden traerla más que los ra-
dicales y los republicanos, 
" E l Mundo" se ha convencido sin 
duda de ello después que ha leído los 
últimos discursos de Maura, Mclquia-
des Alvarez y Vázquez Mella (el de 
Mella agotó los números de venta del 
Diario de la Marina) 
El de Maura y el de Mella nada le 
dijeron sin duda a " E l Mundo" en 
favor de las doctrinas y de la política 
conservadoras y tradieionalistas de 
España, ni en favor de la verdadera 
democracia y libertad contra la in-
trigante, tiranía de los "bloques," 
de las "facciones," de las imposi-
ciones por gaceta, de la seculariza-
ción insidiosa y forzada, de la coac-
ción de laa conciencias, de las de-
fecciones que usurpan el nombre de la 
tolerancia y de las intransigencias que 
roban el nombre a la libertad. 
Nada le ha dicho a " E l Mundo" el 
discurso de Maura sobre la guarda y 
ejecución de las leyes mantenidas y 
sostenidas como tesoro sagrado por 
los gobernantes conservadores contra 
alharacas de libertinaje y rugidos de 
rebeldía, y tergiversadas, aflojadas, 
falseadas después por el sistema de 
"dar comida a las fieras." 
Nada le ha dicho a " E l Mundo" el 
discurso de Mella sobre lo que en todo 
el proceso de la nacionalidad y la po-
lítica de España, antigua, media, mo-
derna y contemporánea, en todas sus 
glorias y grandezas, en todos sus hon-
dos peligros, ha constituido su alma, 
su esencia, su carácter: la fe y el sen-
timiento religiosos. 
En cambio el discurso de Melquía-
des Alvarez (cuya elocuencia y talen-
to admiramos) le 'ha dicho muc'ho. 
Le ha dicho que han de ser los re-
publicanos, los radicales y los so-
cialistas, los Lerroux, los Iglesias y 
los Soriano los que ÍI&Q de resucitar el 
cadáver de la política y la gobernación 
españolas. 
Dice " E l Mundo:" 
El partido liberal es un partido 
"aburguesado" y "burocratizado," Y 
partido de semejante contextura no 
puede ser el órgano, el instrumento 
de la nueva España, que lucha por so-
breponerse a la España antigua, que 
tiene por heraldos, por panegiristas a 
Maura y a Vázquez de Mella, verbos 
elocuentísimos de estados de concien-
cia que son incompatibles con lo que 
Castellar llamó "el espíritu moderno 
y las ideas modernas." La política 
acomodaticia del balancín, la política 
rotativa, está herida de muerte ein la 
nación española, 
¡Incompatibles Maura y Vázquez 
Mella con "el espíritu moderno y las 
ideas modernas!" 
Indudablemente " E l Mundo" no 
ha leído bien los últimos discursos dé 
los dos más grandes, más convincen-
tes, más clarividentes oradores de la 
España contemporánea. 
Léalos detenidamente " E l Mun-
do" y si encuentra en ellos una WfSk 
trina, un concepto, una apreciación,' 
una cláusula, una frase que pugno 
con la libertal real y razonada, con 
"las ideas modernas" siempre que és-
tas sean genuinamente liberales, de-' 
mocíaticas y morales, tenga la segu-
ridad de que hemos de confesar núes- i 
tra ignorancia. 
* 
En cuanto a la regeneración de la 
política y del gobierno españoles por 
los republicanos, radicales y socialis-
tas, quizás no le falte razón a " E l 
Mundo." • 
Vendría tal vez esa regeneración 
con los horrores de la semana trágica, 
con la destrucción de la bandera na-i 
ciona-l llamada "guiñapo sucio y as-, 
queroso" por los partidarios de Fe-' 
rrer, amigo íntimo de Lerroux, con 
las alharacas e insultos internado-
nales contra España «promovidos por 
los radicales, los socialistas y » s re-' 
publícanos; con los crímenes Cu-
ltera, cruel y estúpida parodia de la! 
"'Conmuae;" con los escándalos le-| 
rrouxistas del Municipio de Barcelo-
na; con los atentados personales pro-
clamados por Pablo Iglesias en pleno; 
•Congreso. 
¿Es esa la reorganización, son esos los' 
estados de conciencia "compatibles^ 
con las ideas moderna?" 
'Busca " E l Día" los medios de ir 
extirpando " la brujería." 
El castigo no solamente de los (pie 
secuestran y asesinan niños sino tam-
bién de los que se dedicán a los re-
pugnantes y vergonzosos ritos del fe-
tichismo africano, la labor educativa 
la inmigración sana que "robustezca 
el núcleo de los campesinos cubanos i 
refractarios al virus de la supersti-' 
ción lucumí." ¡i 
Y agrega el colega : . Ü 
Algunos han echado de menos Tai 
religión, como factor que atraeríaj 
más o menos deficientemente a ciertos 
seres semi-salvajes a un terreno de) 
relativa civilización. Cierto, muy. 
cierto, que se echa de ver en nuestros 
campos la falta del sacerdote, cuya 
acción catequizadora ejerce tanto in-! 
flujo en las conciencias rudimentarias.| 
Esos tenebrosos rincones de Cuba, en¡ 
que brota la planta maldita de una; 
Superstición grotesca y sanguiinaria,! 
están pidiendo a gritos misiones evan-
gélicas que lleven la luz de creenciasj 
civilizadoras a entendimientos petriñ-j 
cados. Mas, por desgracia, esa pro-
paganda religiosa, tan iprofusa en las1 
poblaciones, donde hay comodidades,j 
donde hay riqueza, donde hay bienes: 
materiales, es desconocida en aquellos 
lugares donde no hay más que igno-; 
rancia y miseria y donde la cruz deU 
Redentor tendría que colocarse sobra 
un mísero bohío. 
No son. ni el mísero bohío ni las in-
comodidades del campo, ni las estre-
checes de la vida lo que asusta a los 
sacerdotes y misioneros católicos. 
El colega sabe muy bien que todas 
esas molestias de los campos de Cuba 
son delicias comparadas con los sal-
vajes arenales y los antropófagos de. 
Africa, con los pantanos y las ferocida-
des de los indios de Patagonia. C3n las 
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L f venta en "La Moderna Posíía" 
CCcn^naa) 
-Sí . 
— j Y tii no te confiaste más que a 
Kesselbach ? 
—A él solo, Pero, por prudencia, 
al enseñarle la hoja de los signos y 
letras, así como la lista de que ie he ¡ 
hablado, me guardé ambos documen-1 
tos. El suceso ha demostrado que hi-1 
ce bien. 
.—;, V tienes esos documentos? 
- S í . 
—¿Están en sitio seguroT 
—Absolutamente. 
—% Bn París ? j 
—Mejor. Xo olvides que te persi-
guen y que tu vida está en peligro. 
—Lu -é. ai menor paso en falso, es-
toy perdido. 
—Precisamente. Por lo tanto, toma 
pre^aneiones. despista al enemigo, va 
eu basca de tus papeles y, .espera mi¿ 
instrucciones. Dentro de un mes. a 
mas tardar, iremos a visitar iuntos el 
castillo de Veldenz. 
—¿Y si estoy en la cárcel? 
—Yo te haré salir de ella. 
—¿Es posible? 
— A l día siguiente de salir yo. Xo ¡ 
me equivoco... la misma tarde, una 
hora después. 
¿Tiene usted, pues, algún medió' 
—Sí, hace diez minutos, e infalibe 
¿Xo tienes más que decirme? 
—Xo, 
—En ese caso, abro. 
Abrió la puerta, e, inclinándose an-
te Borely, le dijo: 
—Señor Director, no sé cómo discul-
parme. . . 
Xo acabó. La •irrupción del direc-
tor y de tres hombres no le dio tiem-
po, 
Borely estaba pálido de rabia v de 
indignación. El ver a los dos vigÜaA-
tes tendidos le descompuso, 
—¡ Muertos I—exclamó, 
:—¡Xo, hombre, no !—dijo riendo Lu. 
pín.—Mire, éste se mueve. Habla, ani-
mal. 
—^Y el otro?—preguntó Borely, 
precipitándose sobre el vigilante jefe, 
—Está dormido, señor director. Es-
taba muy cansado, y le he concedido 
unos instantes de reposo. Intercedo 
por él. Me (lisgus|:in-£l„DlU.'J.10 que ¿se 
pobre hombre,.* 
—¡Basta de guasas!—dijo, enfure-
cido, Borely. 
Y, dirigiéndose a los vigilantes, aña-
dió : 
—Mientras tanto, llevadlo a la cel-
da, . . En cuanto al visitante, . . 
Lupín no pudo saber más respecto 
de las intenciones de Borely para con 
el viejo Steinweg. Mas eso era para 
él cosa, insignificante. Llevaba en su 
soledad problemas más considerables 
que la suerte del anciano, ¡ Poseía 
secreto de Kesselbach! 
La gran combinacicn de Lupín 
'Con gran asombro suyo, no le lle-
varon al c-.dabozo. El mismo Borely 
fué, horas después, a decirle que con-
sideraba itútil semejante castigo. 
—'Más que inútil, peligroso, señor 
director— replicó Lupín,—peligroso y 
torpe y sedicioso. 
—¿Y por qué?—preguntó Borely, 
a quien su huésped intrigaba cada vez 
más, 
—Por lo siguiente, señor director, 
áoaba usted de venir de la Prefectu-
ra de Policía, en donde ha contado us. j 
ted, a quien corresponde, la rebelión 
del preso Lupín, y en donde ha ense-
ñado usted el permiso de visita conce-
dido al señor Stripani, 
"Su disculpa era muy sencilla; pues-
to que, al presentarle el señor Stripani 
el permiso, ha tenido usted la pre-
ra, manifestando su sorpresa, y en la 
Prefectura le han contestado que la 
autorización era del todo válida. 
—¡ Ah ! usted sabe., , 
—Lo sé; puesto que el que le ha 
contestado de la Prefectura, es uno 
de mis agentes, y, a instancias de us-
ted, la Prefectura ha abierto en se-
guida una inquisición de la que ha re-
sultado que el citado permiso era fal-
so, . .Ahora tratan de buscad al fal-
sificador; pero, puede usted estar 
tranquilo, que no lo encontrarán. . . 
Borely sonrió, a modo de protesta, 
—Acto seguido—continuó Lupín— 
interroga a mi amigo Stripani, que 
no opone dificultad alguna para de-
clarar su verdadero apellido: ¡Stein-
weg! ¡Es posible! Pero, en ese caso, 
el preso Lupín. habrá conseguido in-
troducir a alguien en la cálcel de la 
Santé y estar conversando una hora 
con él. ¡Qué escándalo! Es mejor 
echar tierra por encima ¿no es cierto? 
Sueltan a Stemveg y envían al señor 
Barely como embajador cerca del de-
tenido Lupín, con amplios poderes pa-
ra comprar su silencio. ¿Xo es verdad 
señor director? 
—Es verdad—dijo Borely, tomando 
el partido de bromear, para disimular 
su turbación,—Creyérase que tiene 
usted el don de doble vista.. ¿De mo-
do que acepta usted nuestras condi-
ciones? ' *~ • —-
Lupín soltó una carcajada, 
—¡ Es decir que accedo a sus rue-
gos ! Sí, señor director, tranquilice a 
los señores de la Prefectura. Me calla-
ré. Después de todo, cuento con bas-
tantes victorias en mi activo, para 
concederle el favor de mi silencio. Xo 
liaré ninguna comunicación a la pren-
sa. , . a lo menos relativas a ese asumo. 
Eso era reservarse la libertad de 
hacerlo respecto de otdos puntos, E»: 
afecto, toda la actividad de Lupín iba 
a converger en este doble objeto: co-
rresponder con sus amigos y, por 
tos, iniciar una de esas campañas de 
prensa en que tanto sobresalía. 
Por otra parte, desde el momento de 
su detención, había, dado las instruc-
ciones necesarias a los hermanos Don-
deville, y consideraba que los prepara-
tivos estaban a punto de dar buen re-
sultado. 
Todos los días se absorbía concien-
zudamente en la elaboración de so-
bres, cuyos materiales le llevaban ca-
da mañana en paquetes numerados, y 
que se llevaban cada noche, doblados 
y untados de goma. 
Como la distribución de los paque-
tes numerados se operaba siempre de! 
mismo modo entre los presos que ha-
bían escogido esa clase de trabajo, el 
paquete entregado a Lupín tenía que 
llevar invariablemente todos los díaá 
el mismo número de orden ~— ' 
No quedaba más que sobornar a uno 
de los empleados de la empresa par-
ticular a que estaban confiadas la 
provisión y la expedición de sobres. 
'Esto fué cosa fácil. 
Lupín, seguro del éxito, esperaba 
tranquilamente que el signo conveni-
do entre sus amigos le apareciese en 
la hoja superior del paquete. 
Por otra parte, el tiempo pasaba ve-
loz. Hacia el mediodía recibía la visi-
ta cotidiana de Formerie, y, en pre-
sencia del señor Bcuirdaloue. su abo-
gado, testigo taciturno, Lupín sufría 
un interrogatorio. 
Esa era su alegría. Después de lo-
grar convencer a Formerie su no par-
ticipación en el asesinato del barón 
Altenheim, había declarado al juez, 
instructor crímenes absolutamente 
imaginarios, y las inquisiciones orde-
nadas inmediatamente por Formerie, 
conducían a resultados espeluznantes, 
a errores escandalosos, en que el pú-
blico reconocía la táctica personal del 
gran maestro de ironía, de Lupín, 
Juegueciilos inocentes, como él de< 
cía. Había que divertirse. 
Pero se acercaba la hora de ocupa/ 
clones más graves. El quinto día, An 
senio Lupín notó, en el paquete qu< 
le llevaron, el signo convenido, uní 
marca de uña a través de la segundi 
hoj^. 
[Continuará),. 
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estepas heladas de Rusia. Y sin embar-
go no hay rincón abrupto ni bárbaro 
en el mundo en donde los misioneros 
no hayan plantado Ja Cruz del Reden-
tor, para eristianizar, para educar, 
para, civilizar a caníbales tan peligro-
sos, tan hediondos como "los brujos" 
de Cuba. 
Son pequeneces para el buen sacer-
dote, para los misioneros la penuria y 
las incomodidades y los peligros con 
los cuales están familiarizados. 
Quizás teman más a "los espíritus 
fuertes," a los libre-pensadores que 
no pueden ser libres, porque no saben 
lo que piensan ¡ a los que ponen Jos r i -
tos de los brujos al mismo nivel que 
los dogmas y cultos católicos. 
Si el sacerdote y el misioinero se 
acercasen a enseñar y predicar a los 
tugurios de los brujos, serían de oir 
los clamores de 'protesta y hasta los 
dicterios de esos "espíritus fuertes." 
i Dónde, decíamos nosotros, se 
atascarán los presupuestos? Después 
de algunos tumbos pasaron por fin 
en la Cámara a regañadientes y a 
fuerza de empujones. Pasaron, por-
que se esperaba ya que naufragasen 
en el Senado. 
Estaba escrito. Aunque hace me-
ses parecía una cosa nefanda "e l 
continuismo," no se puede romper 
de sopetón con lo pasado. 
Dice "La Discusión": 
Después de todo, analizando el 
asunto con cierta frialdad, descar-
tando lo que puede haber de des-
agradable a los ojos del país por eí 
Incumplimiento por parte del Con-
greso de su función primera y tras-
cendental, quizás no haya motivos 
para lamentar lo acaecido este año 
con el Presupuesto Nacional. Fijé-
monos en las condiciones en que pre-
paró ese proyecto un Gobierno ^ue 
Be había ya resignado a ta "no ree-
lección" y que por lo tanto no se 
preocupaba de dar facilidades eco-
nómicas al sucesor y tendía, por el 
t-ontrario. más bien a crearlas. Ks 
'ogítima la desconfianza con que los 
adictos a la situación actual miran 
ese proyecto de presupuestos, en ei 
que influían una serie de factires 
nada recomendables. /.Dónde esta-
ría oculta la "emboscada," el "reco-
veco" peligroso? 
Esas "emboscadas" astutas y su-
tiles, esos "recovecos" intrincados y 
traidores ¡ son tan difíciles de descu-
brirse ! 
Sobre todo cuando prohombres y 
senadores menocalistas como el di-
rector de "La Discusión" iban pre-
dicando suavemente la conven!.meia 
de contiunar con los mismos pr^v.'-
[.uestos. 
A l fin y al cabo—confesémoslo 
francamente—no eran tan malos. 
L O S I M P U E S T O S 
D o s c i r c u l a r e s d e l J e f e d e l a S e c c i ó n d e I m -
p u e s t o s d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
Habana, Jplio lo. de 1913. 
Habiéndose podido comprobar en 
distintas ocasiones y últimamente por 
análisis químicos practicados, que los 
alcoholes y aguardientes que con el 
nombre de " r o n " u otro licor cual-
quiera, se destinan a ser exportados 
no tienen más que la apariencia de di-
chos licores por habérsele agregado 
determinada cantidad de esencias, 
caramelo o materias colorantes sin 
que, por lo tanto, hayan estado suje-
tos a las diversas manipulaciones in-
dustriales que, como las filtraciones, 
maceraciones, decantaciones y otras 
análogas producen en la fabricación 
las mermas a que se contrae la Circu-
lar de seis de Julio de mil novecien-
tos siete, y como la mencionada circu 
lar no debe interpretarse en el senti-
do de que en todos ios casos y cuales-
quiera que sean las circunstancias en 
que se trate de productos llamados de 
fabricación se habrá de conceder has-
ta el siete por ciento a que la citada 
disposición se refiere, sino que es ab-
solutamente necesario que se demues-
tre que hubo efectivamente, pérdidas 
en la elaboración del producto, por la 
presente se hace saber, de conformi-
dad con lo resuelto por la Secretaría 
de Hacienda, que los alcoholes y 
aguardientes coloreados, o a los que 
te le han agregado solamente cierta 
cantidad de esencias o azúcar y que 
&e destinan a la exportación, no están 
conceptuados como licores fabricados 
a los efectos de la Circular de 6 de ju-
lio de 1907, por lo que no tendrán de-
recho a más bonificación que a la 
que certifiquen los Inspectores haber 
r(:Sultado como merma, cuando, al ex-
portarse, hayan sido trasvasados por 
medio del decálitro, pero sin que en 
ningún caso pueda dicha bonificación 
exceder del 2 por ciento. 
Los Inspectores de servicio en las 
fábricas de licores comunicarán in-
mediatamente a sus respectivos Ins-
pectores Provinciales y a esta Jefatu-
ra, cada vez que de ellas vayan a sa-
lir t-aldos de esta naturaleza destina-
dos a exportación, especificando con 
loda claridad que "dichos caldos no 
han sido sometidos a ningún procedi-
miento de fabricación en virtud del 
cual puedan haber sufrido mermas," 
y en el caso de que hayan sido tras-
vasados por el decálitro, certificarán 
las mermas que por tal operación se 
hayan originado, sin que en ningún 
caso excedan del dos por ciento cita-
do.. 
Es deseo del Jefe que suscribe, que 
todos los Inspectores, tanto Provincia-
les, como de número, se tomen el ma-
yor interés en este punto, pues la re-
caudación del Impuesto está recibien-
do verdaderos perjuicios con esas 
mermas imaginarias que acusan algu 
nos fabricantes dándole el nombre de 
fabricación a lo que ni remotamente 
lo es. 
F. de la Cruz Muñoz.— Jefe de la 
Sección de Impuestos del Empréstito. 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
E N O B R A S P U B L I C A S 
Habana, Julio lo. de 1913. 
Esta Jefatura cree necesario re-
cordar las diversas disposiciones que 
existen sobre despachos de licores en 
las fábricas y almacenes, en el senti-
do de que en las remisiones deben es-
pecificarse siempre, con toda clari-
dad, el nombre del caldo y su gradua-
ción, así como la clase de envase y nú-
mero de litros de cada uno, ya sean 
destinados a la misma localidad o a 
embarques. 
Los Inspectores procederán a de-
volver al lugar de su salida cualquier 
despacho que no esté claramente es-
pecificado en la remisión, y ocuparán 
los alcoholes, aguardientes y licores 
que vayan despachados como produc-
tos no gravados por el Impuesto, re-
mitiendo a esta Jefatura las mues-
rras correspondientes para su análi-
sis. 
Este recordatorio lo motiva el Jie-
cho de que en estos días unos licores 
declarados en un embarque como vi-
nagre, después de descubiertos por el 
Inspector, siguieron para su destino, 
en vez de haber sido decomisados co-
mo clandestinos, toda vez que se pre-
tendió hacerlos pasar como artículo 
no gravado por el Impuesto. 
F, de la Cruz Muñoz.— Jefe de la 
Sección de Impuestos del Empréstito. 
3 to 
Ha sido declarado sin efecto el 
nombramiento que le fué expedido al 
señor Félix Rouseau y Mendive,, como 
oficial quinto encargado de la Inspec-
ción de los trabajos del faro "Pare-
dón Grande" y se ha nombrado en su 
lugar al señor Juan Antonio Ruiz. 
Al señor Oscar Oontreras, se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de In-
'geniero Auxiliar dase cuarta de plan, 
tilla, afecto al Negociado de Cami-
nos y Puentes. 
Se lian declarado terminados los 
servicios del señor Damián Riera co-
mo Ingeniero auxiliar clase cuarta, 
temporero, afecto al Distrito de Ma-
tanzas. 
El señor Rafael A. Martínez, ha 
sido nombrado oficial clase primera, 
temporero, afecto a la Jefatura del 
distrito de Santa Clara. 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento del señor Emilio \Veis para 
el cargo de Ingeniero auxiliar inspec-
tor de las obras del parque "Serafín 
Sánchez," en Sancti Spíritus. 
El señor Antonio Pichardo y Pi-
ehardo ha sido nombrado oficial pri-
mero de plantilla, encargado del Ma-
terial afecto al distrito de Santa Cla-
ra. 
Se han declarado terminados loa 
servicios del señor Antonio Bello Mar-
tínez en el cargo de oficial primero de 
plantilla encargado del Material afec-
to al distrito de Santa Clara. 
El señor Plácido Leiseca y Sansón 
ha sido declarado cesante en el cargo 
de Sobrestante primero temporero 
afecto a la Jefatura de Santa Clara. 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Plácido Oarcía del 
Junco, en el cargo de artesano oíase 
B, temporero, afecto a la Jefatura 
de Santa Clara. _ 
También se han declarado termina-
dos los servicios del señor Manuel 
Gaballer en el cargo de Sobrestante 
temporero afecto a la Jefatura de 
Santa Clara, 
El señor Sixto 'Carrillo y Ruiz ha 
sido nombrado oficial dase tercera 
Pagador de plantilla afecto a la Jefa-
tura de Santa €lara con $1,400 anua-
les. 
Se han dedarado terminados los 
servicios en el cargo de ofidal terce-
ro pagador, de plantilla, afecto al dis-
trito de Santa Clara; del señor Pede-
rico Arechaga y Cardóse en el cargo 
de artesano Clase D. capataz tempo-
rero, afecto al distrito de Santa Cla-
ra; y del señor Juan Valdés Fleites 
en el cargo de artesano dase F. caba-
llericero, de plantilla afecto al dis-
trito de Santa Clara. 
El señor IRogelio •Guilló y Pemán-
dez ha sido nombrado sobrestante de 
primera de plantilla afecto al distrito 
de Santa Clara, plaza vacante por ce-
santía del señor Virgilio Quiñones. 
-o» *o-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
^ A . • I brante documento que los lugoneses de 
C e i l t r O A s t u r i a n o L l l á dirigen a sus hermanos de Amé-
L A A S T R O N O M I A E N E S P A Ñ A 
Cortamos de " E l Comercio": 
Ayer se celebró la segunda junta 
en el Consulado de España para es-
tablecer aquí una Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación es-
pañola. 
Hemos elogiado el propósito del 
Ministro de Estado español de que 
*e funde aquí, como existen en otros 
países, ese organismo, que puede 
muy bien ser beneficioso para los 
intereses de los comerciantes españo-
les. Pero a pesar de esto no vemos 
ningún entusiasmo por secundar la 
iniciativa y las dos juntas que se 
han celebrado prueban, más que otra 
cosa, el poco calor con que dicha 
idea fué acogida. 
A nosotros no nos sorprenda esa 
falta de entusiasmo. Quizás los es-
pañoles se encuentren bien con la 
actual Cámara de Comercio. Quizás 
crean que esa colectividad harmoni-
sra perfectamente los intereses espa-
ñoles y los cubanos. 
El mismo estimado colega advier-
te muy discreta y oportunamente 
que "los intereses españoles nunca 
estarán mejor defendidos en el as-
pecto comercial que lo están ya por 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación." 
De todos modos, no necesitamos 
repetir que nos placen sobremanera 
las iniciativas del señor Ministro de 
España en favor de los intereses de 
su nación. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greewlch: — 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.07; 
Habana, 762.50; Matanzas, 762.71; Isabe-
la, 762.50; Camagiiey, 762.78; Songo,762.75. 
Ayer llovió en Puerto del Golpe, San 
Cristóbal. Artemisa, Oroaco, Quiebra Ha-
cha, Mariel, Guanajay San Luis, San Juan 
U* las Veras, Sábalo, Mantua, Dlmas, A-
rpoyos de Mantua, La Fé, Cortes, Remates, 
Martinas. Pinar del Rio, en toda la pro-
vincia de la Habana excepto en Nueve 
Paz y Santa Cruz del Norte, llovió en U-
aión de Reiyes, Agrámente, Alacranes, Sa-
banilla, Cidra Güira de Macurljea, Corral 
Falso, Bolondrón, Ivimonar, Jovellanos, Ro-
que. Fomento, Pelayo, Palmira, Clenfue-
gos. Rodas, Abreus, Constancia. Y aguara-
mas, Aguada de Pasajeros, Rea.1 Campiña, 
Santo Domingo, Majagua, Cascorro, Guá.!-
maro. Guisa, Bueicito, Niquero. Media ( 
I.una, Campechuela, Bañes, Cauto. Gua-
mo. Rio Cauto, BiríLn, Dos Caminos, San 
Luís. Songo, Cristo, Jamaica y Santiago 
d« Cuba. 
La Sociedad Astronómica de España y 
América celebró su anunciada sesiión men-
sual, en el Ateneo Barceloni'is bajo la pre-
sidencia de D. José Comas 3o!á y ¡inte nu-. 
trida y distinguida concurrencia. Dióse 
cuanta del despacho urdm iv o iú ¡a lec-
tura de nuevos socios .nii'iísaduá y :ie Ui4 
c jruunicaciones recib'.''ü. anto Jas cuales 
r?erecen muy especli. ¡neución un traba-
jo de D. Rafael >íi,iy de Granada sobre loa 
movimientos ¿le '.a Luna, un estudio com-
pleto atompaña'lo cVj .Icta'ladoi dibujos, 
de !a última expedición an.tá,r:ica del Ca-
pitán Scott, por don Federico Arm ênter 
de Monasterio, unas observaciones de Ve-
nus acompañadas de excelentes dibujos, 
por D. J. Pratdesaba de Vich etc. etc. 
El presidente hizo observar que, a con-
secuencia de la huelga de tipógrafos quo 
viene sosteniéndose en nuestra ciudad no 
ha sido posible puihlicar el número de la 
revista correspondiente a Mayo, y que se 
espera en Junio poder publicar los dos nú-
meros juntes de Mayo y Junio. 
A continuación, el Sr. Comas Solá hizo 
algunas consideraciones sobre el cometa 
de Schaumasse, descubierto últimamente 
en Niza, advirtiendo que se trata de un 
astro totalmente invisible a simple vista 
y que bien pronto iba a perderse en el 
espacio, encajando muy bien hasta ahora 
sus posiciones con una órbita parabólica. 
Acto seguido D. Lauro Clariana Ricart 
dió lectura a un magnífico trabajo titula-
do: "Importancia de la matemática como 
modelo de belleza científica fundamento 
de Ja Astronómica y medio poderoso para 
recabar Je verdadera cultura sncial." 
En la introducción de un t: a;baJo, em-
pezó manifestando que la matemática se 
impone para ser un buen astrónomo ade-
mas de considerada como modelo de be-
lleza científica y medio poderoso para re 
cabar la verdadera cultura social. 
Después de dicha introducción, divide 
el trabajo en tres partes: En la primera, 
demuestra Ja relación íntima que existe en-
tre las ciencias y bella¿ artes manifestan-
do que el mundo real y el mundo ideal 
constituyen las verdaderas partes del bu-
mano saber. 
En la parte segunda justifica la belleza 
que encierra la ciencia matemática en sus 
, .dos ramas de análisis y geometría, indi-
I*cando de paso los bellos conceptos de Rle-
mann Stifcres, Ostoograsky, Oreen, Cauc-
ky, Apell, Jacobí, Hermite, Wlentrass, 
Fredkolm, Volterra, Hilbertl, etc. " 
Luego el Dr. Clariana dice ¿Es posible 
señores, negar que existe belleza en esas 
sublimes concepciones que brotaron de 
•inteligencias- tan privilegiadas? y añade; 
y como corolario me permito preguntar, 
¿Será posible extender la acción de la ma-
temática dentro de las diferentes clases 
sociales para su cultura y en provecho 
de Ja Astronomía? Para contestar a seme-
jante interrogación, desarrolla el Dr. Cla-
riana Ja tercera y última parte de su tra-
bajo, empezando por el pensamiento si-
guiente: Ya que la matemática es la paa-
ua sobre la cual descansa, podriámos de-
cir, el saber humano, bien cabe afirmar 
como el grado de cultura, progreso, y has-
ta poderío de una nación depende de la 
cultura a que se halle respecto a sus cono-
cimientos matemáticos; Alemania, Ingla-
terra, Francia e Italia responden de se-
mejante atirmación. 
Así continúa el disertante en considera-
ciones extensas y originales, que no caben 
en la presente reseña dando término por 
último a sus trabajos oon los párrafos si-
guientes:— 
De los centros universitarios deberán 
salir los verdaderos misioneros, loe que 
se dedicarán a la Ciencia por la Ciencia; 
aquellos que en su corazón anidará el sen-
timiento de lo bello, aquellos que supieron 
trasmitir el sentir de la belleza que en-
cierra una línea o superficie referidas a 
I funciones matemáticas. Solo así puede 
llegar un Tisserand, por ejemplo, a esta-
blecer las extensas fórmulas, determina-
tivas de los movimientos planetarios, y 
el mortal al comprobar sus cálculos por 
el alto firmamento, debe sentir forzosa-
mente en su alma, un algo grande y su-
blime cual máximo de la belleza: El in-
finito absoluto, origen de la verdad, lo 
bueno y lo bello. 
Procuremos pues, señores, que haya una 
sola divisa, una sola handera para nues-
tra amada y querida patria cuyo lema sea, 
avance constante del progreso y cultura 
social sobre la hase de la ciencia matemá-
tica y de su hija predilecta: la Astrono-
mía, tan digna y sabiamente representada 
en nuestra Sociedad Astronómica de Espa-
ña y América, por mi antiguo y distingui-
do discípulo D. José Comas Solá. 
Calurosos aplausos coronaron tan her-
moso discurso verdadera joya científica y 
literaria que se publicará en la Revista 
de la Sociedad. 
Al cronista llegaron rumores de que 
en el Palacio egregio se preparaba al-
go extraordinario y que en el asunto 
estaban comprometidos los diplomá-
ticos de la Sección de Recreo y Ador-
no. Allá nos fuimos con la intención 
deliberada de enterarnos. 
Nos encontramos al célebre capitán 
don David, que atusaba con cierto 
sprit sus bigotes naiserianos. Con el 
Oapitán estaban su Canciller Von-
Jesús y no muy lejos divisamos al cé-
lebre Lazcano. 
¿Qué hubo'/ 
Pues no bubo nada, nos dijo don 
David, habrá, habrá . . . 
rica 
? 
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MCE QUE EL ENFERMO PIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
•cr-t 
Una gran matinée el próximo do-
mingo día 6 del corriente, para la que 
se están haciendo grandes preparati-
vos. 
¿Superará a la anterior? 
| Ya lo creo! Figúrese usted que es-
ta gente (señalando para Jesús y Laz-
cano) son tan egoístas que minea se 
conforman con el "statu quo:" quie-
ren ir siempre en progresión ascen-
dente . . 
Von-Jesús sajónicamente, fríamen-
te., y Lazcano el célebre eesticos, se 
estiró un poco para demostrar la vera-
cidad de la 'progresión etc., etc. 
El cronista, que es un ^diletanti" 
en eso de la anatomía, observó que 
Lazcano había crecido. . .¡un milí-
metro! 
Prosiguió D. David: Yo ;le aseguro a 
usted que esta matinée ha de superar, 
y con mudio, a la anterior. 
Existe un embullo tremendo entre 
las ''eiichantereuses" damitas para 
asistir a ella. . . La Sección de Recreo 
y Adorno las obsequiará a todas con 
preciosos "bouquets" de flores, con 
elegantes carnets y t a l . . . y como si 
todo eso fuera poco tengo que partici-
parle que habrá un programa bailable 
de esos que producen ^rebelguinos" 
a cualquiera, encargándose del mis-
mo el popular Felipe Valdés al frente 
de una nutrida orquesta.... 
¿Y qué sabe usted de Castrillón? 
Xos saludó por medio de la telegra-
fía sin hilos, diciendo qué había lle-
gado sin novedad y deseándonos un 
gran triunfo en la matinée. Nos dijo 
además, que él asistiría a ella con el 
espíritu, ya que no podía hacerlo (per-
sonalmente. 
De matiera que el espíritu de Cas-
trillón flotará sobre nosotros ese día . . 
Sí, señor: flotará el espíritu y flo-
tará también su chaleco al compás de! 
danzón de "marras." 
—D. David: choque esa mano. Per-
mítame que le felicite por centésima 
vez, rogándole que esta felicitación la 
haga usted extensiva a esa brillante 
Sección de su digna Presidencia. Son 
ustedes incansables. Su entusiasmo 
por el Centro no tiene límites. Ustedes 
han triunfado en los carnavales, en los 
concursos de trajes, en el baile de la? 
flores, en la Velada, en las matinées, 
en todo, ¡Bravo, bravísimo, señores! 
Con un apretón de manos nos des-
pedimos de D, David, del simpático 
Secretario, Jesús Fernández y de Laz-
cano. el vicesecretario, prometiéndoles 
asistir a la gran 'esfozaya" del do-
mingo. 
El Fomento A g r í c o l a 
de L u g a n e s 
En los espléndidos salones del Cen-
tro Asturiano se reunieron los simpá-
ticos asturianos hijos de la parroquia 
llamada de Lugones, para varias cosas 
muy importantes. 
Comenzó el acto, donde bullía el en 
iusiasmo, con la lectura de este vi 
Distinguidos convecinos nuestros: 
Ijos miembros que componen la Direc-
tiva de esta Sociedad Agrícola, cuyos 
nombres figuran al pie, se permiten 
molestar la atención de todos nuestros 
hermanos residentes en America pa-
ra hacerles conocer sucintamente los 
fines benéficos de esta Asociación, y a 
la vez recabar para ella su cooperación 
moral y material, a cuyo ruego no du-
dan ser atendidos, por tratarse del bien 
de nuestra sufrida, y en su mayor par-
te modesta, clase de labradores. 
En la parroquia de Lugones, conce-
jo de Siero, y en unión de las parro-
quias de Vieíla, Bubes, Lugo, Llanera, 
Pmbia, Corredoria y Las Folgueras, 
se ha formado una Sociedad de agricul-
tores, al tenor de otras muchas estable-
cidas ya en Asturias, con el título de 
Sociedad Fomento Agrícola' de Lugo-
nes, la cual se halla funcionando des-
de hace poco tiempo, establecida hoy en 
el Barrio del Castro, de esta parro-
quia, cuyos fines son los siguientes: 
lo. Defender al labrador en todos 
los ramos de la vida agrícola. 
2o. Que los asociados puedan ad-
quirir del almacén que posea la Socie-
dad, y a los precios económicos de fac-
tura, los principales artículos que ne-
cesite el' labrador, como son: cereales, 
semillas, abonos químicos, aperos de la^ 
branza, etc., etc.; y 
3o. El que esta Sociedad sea un 
centro benefactor de cultura y sociabi-
lidad, donde constantemente puedan 
reunirse sus asociados, y por medio de 
periódicos, revistas y libros, a la vez 
que con los sanos consejos de las clases 
más cr.:las, se consiga un fin loable en 
el progreso educativo de nuestras 
queridas parroquias. 
Esta agrupación agrícola ha empe-
zado a funcionar con buenos auspicios, 
pues contaba el lo. de Enero con 250 
socios, donde han recibido valiosas 
ventajas por su unión constante. 
Pero para el buen funcionamiento de 
esta nacient€ Sociedad, se necesitan re-
cursos de que no dispone nuestro teso-
ro, y encaminado a este fin, para con 
la ayuda de las 2,500 pesetas inverti-
das en nuestra casa ya en construc-
ción, sita a oriHas de la carretera que 
va d^ Oviedo a Gijón J cerca de la igle-
sia parroquial. 
Pero como esta cantidad no es lo su-
ficiente para llenar los fines que se 
persiguen, por esta razón recurrimos 
en súplica a todos nuestros hermanos 
de América demandando de su recono-
cida filantropía de siempre su coneur-
s • con la suma que espontáneamente 
tengan a bien contribuir. 
A continuación van los nombres de 
los individuos que componen la Junta 
Directiva, a cuyo nombre del Presi-
dente pueden hacer los giros, si así lo 
tuvieran por conveniente. 
A toda persona que contribuva con 
algún donativo para el desarrollo de 
esta Sociedad Agrícola, se te entregará 
o remitirá oportunamente un título de 
socio protector. 
Repetimos que, dados los fines be-
néficos qu^ se persiguen, no dudamos 
tener la satisfacción de ver figurar el 
nombre de todo buen asturiaiDo en la 
lista de socios protectores de esta So-
ciedad, aunque sea con modesta suma. 
L a Directiva. 
Componen la Directiva firmante de 
la circular, cuya lectura se aplaudió 
ruidosamente, lugoneses de tanto pres-
tigio oomo estos: 
Presidente, don Joaquín Prado Pin-
tado. 
Vicepresidente, don Castor Muñiz 
García. 
Tesorero, don José Prado Rosa. 
Secretario don Antonio Fernández 
Carril 
Vocales: Don Va/lentín Femándea 
Suárez, don Manuel Menéndez Martí-
nez, don Joaquín Río Pérez, don Lau-
reano Alvarez Fernández,, don Gra-
ciano Menéndez Cima, don José Prado 
González, don Manuel Prado Pérez, 
don Francisco Rosa Olay, don Fran-' 
cisco Bobes Menéndez, don Laureano 
Casaprima, don Manuel' Menéndez 
Uría y don José Laviada. 
La circular fué tomada en conside-
ración y su lectura se coronó con una 
salva de aplausos muy ruidosa. 
Incontinenti se tomaron: Nombrar 
una comisión que estudie la circular y 
que cite a una segunda junta a fin de 
acordar todo aquello que resulte pro-
cedente y beneficioso para atender 
debidamente, cariñosamente, las peti-
clones que la Directiva del Fomento 
Agrícola hace a sus hermanos en la 
anterior circular. 
Fueron designados para formar esta 
comisión los señores: 
Luis R. Rodríguez, Presidente; Lau, 
reano Ania, Secretario. 
Vocales: Agustín Menéndez Rodrí-
guez, Manuel Fernández Prado, Julián 
Casero, Manuel Martínez, José Me-
néndez Prado, Ramón Prado, Paulino 
Cueva, Joaquín Fernández, JuKán 
González, Antonio Fernández, Joaá 
Gutiérrez Lobo, Victoriano Menéndez, 
Antonio Alonso, Laureano Martínez, 
Femando Miranda y José Pérez Lia» 
nes. 
Los lugoneses no terminaron la reu* 
nión sin tomar un acuerdo digno do 
su delicadeza exquisita. El de nonv 
brar Presidente de Honor de la Comí-
sión que aquí ostentará la representa^ 
ción del Fomento Agrícola a los dis-
tinguidos señores Manuel Femándea 
Roces, Manuel Lozano, " P e p í n " Ro, 
dríguez y Celestino R. Rodríguez. La 
convocatoria para la nueva junta, que 
celebrarán los entusiastas lugOneset. 
!a hará el Presidente ^e ^ Comisión, 
nuestro distinguido amigo el señor 
•Luis Rodríguez, 
El Fomento Agrícola de Lugones ha 
tenido el acierto de poner en buenas 
manos su proyecto. Ahora solo nos res-
ta decir a los lugoneses de por acá que 
el movimiento se demuestra andan-
do. 
La Comisión se reunirá el viernes 
próximo para tomar acuerdos. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Continúan los preparativos para la 
fiesta que tendrá efecto el domingo 
próximo en el Sanatorio de esta Soeie-
dad, con motivo de la inauguración de 
los tres pabellones recién construidog 
dentro de la extensa área de aquella 
hermosa propiedad. 
Nunca tan justificado y legítimo ei 
entusiasmo que anima a todos los ele-
mentos de tan poderosa Asociación, 
como en el momento en que ésta, dan-
do un gran paso de avance en el cami-
no de la beneficencia colectiva, ha lo-
grado colocarse a una altura colosal, 
desde donde se destacan a maravilla 
sus robustas formas en los primeros 
términos del presente y su desarrollo 
preponderante en las lejanías del por-
venir. 
El mayor edificio de los tres que se 
inaugurarán, y que será aplicado a en-
fermedades generales, bien podría no 
ser llamado pabellón sino Sanatorio: 
tales son su magnitud exterior, su in-
terior capacidad y las condiciones cien^ 
tíficas que lo avaloran. 
Dentro de breves días daremos a co-
nocer el programa de los festejos que, 
según informes confidenciales, seré 
muy interesante. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
eee ee el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usatio en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver sí la firma de 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
D e l a ^ G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer se han publica* 
do las siguientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Dando por terminados los servados del 
Sr. Pagliery Norma, en el cargo de Adml* 
ntetra-dor de Correos de Santiago de Cuba. 
Nombrando para el cargo anterior al &»• 
ñor RaanOn Ruiz, 
Dando por termiaiados los servicios del 
Sr. L-uis A. García González, en el cargo da 
Tesorero Pagador de la Administración d¡9 
Rentas e Impuestos de la Zona Fiscal de 
Santa Cilara, y nombrando en su lugar al 
Sr. Raíale! G. Crespo y RngeJ. 
Dando por terminados los servicies del 
Sr. Arminio Béquer, en el cargo de Admi-
nistrador Cajero Pagador de la Aduana de 
Trinidad, y nombrando en siu lugar al 
ñor Charles Lynn. 
Dando por terminados los servicios del 
Sr. Antonio Alemán, en eJ cargo de Admi-
nistrador die Rentas e Impuestos de la Zo-
na Fiscal de Santa Clara, y nombrando eo 
su lugar al Sr. Emiliano Anido 
Disponiendo que la Ley de Presupuestos 
de 1912 a 1913, continúe en vigor en el Ejer 
ciclo de 1913 a 1914, Haciéndose los pagos 
del Estado en la forma dispuesta en dicha 
Ley. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Jurgado de primera instancia.—De Ca-
maguey, a les herederos de don Francisco 
de la O. Rivero Hernández.—-De Santiago 
de Cuba, a los señores Juana Antonio Ve" 
ga, Fructuoso García, Pedro Sánchez, Ra 
fael Cuevas y Antonio Norma.—De Baya 
mo, a los señores Morán y Milanés Lemea 
De Guantánamo, al Sr. Pedro Manuel P̂  
rez. 
Juzgados Municipales.—Del Vedado, I 
Sr. José de la Caridad López.—De RegU 
al Sr. Benjamín G. 1iQyer. 
D E S D E E L R I O D E L A P L A T A 
Tarnpoeo este año 
precepto constitucional que 
ha de abrirse el Congreso el Io de -Ua 
Y el que este año haya ocurrido yo lo mismo que viene suceiienclo hato 
haber sido debido a 
respetar y hacer 
al propio 
anos, parece 
ciuieu más debía 
cumplir la constitución 
Presidente de la República que, según 
ee dice, no tenía terminado su men-
saje. , . 
Claro es que esto no podía decirse, 
dado que el Presidente ha gozado de 
perfecta salud y dispuesto del tiem-
po sobrado: pero como para las o 
siones son los amigos" F el 
doctor 
Ba«nz Peña los tiene, aquellos que 
pertenecen a la Cámara baja se avi-
nieron a cargar con la cülpa no inte-
grando ^quorum" en las tres cita-
ciones reglamentarias a partir del 16 
de Abril. Y esto, que prueba una es-
pecie de subordinación gubernamen-
tal que no encuadra bien con el ca-
rácter eminentemente independiente 
que debe tener un parlamento demo-
crático, es, además, un mal síntoma, 
ipues indica que la mayoría de los Di-
sienten arrepentimiento 
» oumnlió el I sa hablando todo el ano de la nula la-
estatuye I bor ministerial y de la pereza que do-
minaba al Presidente y sus minis-
tros ¡ . . .Está visto que los periodis-
tas son unos criticones imposibles. 
Dejemos, pues, el mensaje sin me-
ternos a escudriñar en lo relativo a los 
distintos ministerios, que opinan sus 
titulares no pueden estar mejor de 
lo que están, y veamos algunos de los 
datos estadísticos en él contenidos. 
Los recursos calculados por la Ley 
de presupuestos para 1912 ascendíau 
a .$436.030,200-39 m|n., pero sólo re-
sultaron efecticos $405.838.639-05 y se 
tuvo un superávit de $2.398.476-84. 
La deuda interna consolidada subía 
durante el año de $506.409,121-98, 
que era en 31 de Diciembre de 1911, 
a $530.691,137-45, en tanto que la 
externa bajaba de $690.272,243-11, a 
$677.259,061-36; siendo por tanto el 
total de amabas deudas en Diciembre 
de 1912 de $1,207.950,246-81 min. 
($531.526,486-47 oro) que acusa au-
mento de $11.268,881-89 m|n. sobre el 
total del año anterior. Y de presumir 
es que vaya aumentando en el año ac-
tual v en los venideros, ya que los gas-
putados no 
ÍImbo ni propósitos de enmienda y { tos crecen de ano en ano y no en pío 
^"encuentran dispuestos a continuar \ porción de las rentas, sino en propor-
•con el para ellos cómodo sistema de 
la deserción,, en cuyo uso y abuso tan-
to se han distinguido en el periódo 
anterior. 
<No se inauguró, pues, el Io de Mayo 
'?il período legislativo sino el 6, y el re-
traso no ha quedado j-ustificado por el 
«ontenido del mensaje, que ha resul-
tado insulso y no ha satisfecho más 
que a los Ministros, con los cuales 
declara el Presidente estar contento y 
compenetrado, y a sus paniaguados. 
(Puede decirse que se limita a una sim-
ple enumeración de lo ocurrido en el 
año transcurrido desde el anterior 
mensaje, por lo que, en realidad, es 
más bien un trabajo estadístico que 
•otra cosa. 
L a primera parte del mensaje está 
dedicada a la cuestión electoral, que 
es la obsesión presidencial, fuera do 
'o cual no hay ninguna otra, por gra-
ve que sea, que logre conmover el 
plácido reposo del Presidente, y en 
^lla el doctor Saenz Peña se recrea 
y envanece. Habla eqtensamente de 
su obra, que según su sentir y hacer 
es suficiente para acreditar su nom-
bre de gobernante; explica el por qué 
no le causa ningún temor el triunfo 
socialista, que a tantos ha intranqui-
lizado, y refuta el argumento, tan 
'manoseado a raíz de las elecciones, de 
vjue el triunfo de los socialistas había 
sido debido/al voto de los extranje-
ros naturalizados, a cuyo objeto se 
haBía abusado de La concesión de car-
tas de naturalización. 
Y a refutar esa, que ha servido efe 
bandera para que muchos "patrio-
teros" vinieran pidiendo la restric-
ción de la ciudadanía, dice: 
Han votado en el distrito de la Ca-
pital 109.000 ciudadanos, de los cua-
les 95,800 son nativos y 13.300 natu-
ralizados. Si el partido socialista ob-
tuvo 48,000 votos y los radicales 30 
mil, hay una ¿liferencia de 18,000 vo-
tantes; de modo que renunciando a 
los 13,000 votos naturalizados, resul-
ta que el partido socialista habría ob-
tenido siempre mayoría con electores 
puramente nativos. Queda demostra-
do así, que ese partido ha triunfado 
en buena ley y que no hay tal aten-
tado contra la soberanía. Han triun-
fado los electores nativos aun conce-
diendo que todos los ciudadanos natu-
ralizados hubieran votado con un so-
lo partido, el socialista, lo que no -es 
de suponer. 
Todo en el mensaje está tratado ba-
jo un prisma de rosado optimismo, y 
por lo que en él se dice todo en esta 
dichosa administración marcha como 
en el mejor de los mundos, empujado 
por la ''incesante actividad que," se-, 
gún proclama el Dr. Saenz Peña en 
el último párrafo del dicho mensaje, 
''ha demostrado a toda hora el go-
bierno por él presidido." ; Y la pren-
ción mucho mayor. E n el decenio de 
1903 a 1912 las rentas han subido de 
$171.411,100 m|n. a $336.484,134, que 
representa un incremento del 96.30 
por 100, v los gastos se han elevado 
de $177.826,027 a $402.838,639, que 
equivale al 126,53 por 100. La despro-
porción, pues, es bien poco auspiciosa. 
E n el intercambio comercial se 
avanza con movimiento satisfactorio. 
L a importación ha estado representa-
da por la cifra de $384.853,469 oro, 
con un aumento de $18.042,783 oro 
sobre la obtenida en 1911. L a expor-
tación ha sido de $480.391,256, tam-
bién oro, que comparada coú la ante-
rior de $324.697,538 da una diferen-
cia de $155.639.718 oro a ^ favor dei 
año 1912. 
E l terreno ocupado por los distintos 
cultivos es ahora de 22.993,000 hectá-
reas, contra 26.'884,000 que ocuparon 
el año anterior; y la cosecha de este 
año en trigo, lino, avena y maiz se 
calcula en 13.000,000 de toneladas. 
Y , por último, la estadística imi-
gratoria también acusa un aumento 
favorable para la República. E n el 
año 1912 entraron 323,403 inmigran-
tes (casi 100,000 más que en 1911) y 
salieron 120,260, quedando, por tan-
to, un saldo de 203,143 a favor del 
país. Además, han entrado el pasado 
año 25,167 pasajeros y salidos 22,200, 
en tanto que en el año 191J las cifras 
Desde ayer descansan catedráticos 
y estudiantes. 
Terminó el curso, se acabaron los 
exámenes, se repartieron calabazas 
y aprobados, y mientras unos . estu-
diantes se cansan de recibir felicita-
ciones por las buenas notas que han 
alcanzado, otros se desesperan, al 
verse calabaceados. 
Entre estos hay un muchacho, hi-
jo único de un matrimonio modelo, 
que acabará con la preciosa existen-
cia de los autores de sus días si no 
deja los estudios para dedicarse de 
Heno a la elaboración de jarabes y 
licores de actualidad, como lo ha he-
cho siempre, con creciente éxito, su 
señor padre. 
Esté es un hombre de tan prodi-
giosa imaginación y de tales inicia-
tivas en el negocio, que así como un 
poeta, por ejemplo, ante el saco insó-
lito de unos brujos comiéndose a un 
niño y bebiendo la sangre de éste pa-
ra apagar la sed compone una oración 
fúnebre, él inventa un licor que 
pronto adquiere gran popularidad. 
Sin remontarnos a más de cuatro 
años, cuando el Gobierno del gene-
ral Gómez nos hizo la merced de con-
cedernos el noble juego de la lotería, 
cobrando él una puerta que es como 
darle con la*puerta en las narices a 
un jugador, el fabricante de licores 
lanzó uno al mercado, titulado " E l 
Premio Gordo", que tuvoV tanta 
aceptación que en seis meses justos 
permitió al inventor comprar unos 
lotes de terreno en el reparto de 
moda, y fabricar, y cobrar sendos al-
quileres. ' 
Y es que la gente aficionada a 
colocarse con equidad y aseo varias 
"piedras" con la excusa de tomar la 
"mañana", la "tarde" o la "no-
che", o la natural borrachera, te-
nían especial gusto en llegarse a la 
barra áél café y decirle al cantine-
ro : 
—Anda, chico, dame "un premio 
gordo". 
E l afortunado alquimista, que con 
un poco de caña y azúcar quemado 
dio vida al brebaje de moda, en vez 
de iniciar a su único hijo por la senda 
del alambique, se empeñó en darle 
carrera, y entonces empezaron lós 
sufrimientos amorosarient/; compar-
fueron de 22,031 y 21,653 respectiva-^i(íos con su «fP0^' ^ amante madre 
mente. 
Todas las sesiones de La Cámara de 
Diputados, desde que el período le-
gislativo se abrió, van dedicándose a 
la discusión del Presupuesto para 
el año que estaraos corriendo, sin que 
hasta ahora se haya discutido nada, 
de él en concreto, por cuanto, toda-
vía, se ignora si se ha de aprobar a 
"libro cerrado," o sea en su cifra to-
tal, como propuso el Ministro de Ha-
cienda y lo desean parte de los Dipu-
tados, o por partidas, como debía ha-
cerse y quieren algunos de los legis-
ladores. 
Es verdaderamente bochornoso que 
al finalizar el quinto mes del año no 
tenga la Nación"! argentina aprobado 
su presupuesto, que es primordial la-
bor de gobierno. Los pagos de los 
cuatro meses pasados se han ido ha-
ciendo con la autorización de duodé-
cimos sobre el presupuesto del año 
anterior, y los de este mes no se sabe 
aún cómo se harán o si se harán. E n 
lias sesiones celebradas, los represen-
tantes socialistas han atacado fuerte-
mente el presupuesto y "sacado mu-
chos trapitos a relucir," lo cual ha 
llevado a los Diputados a hablár lar-
gamente de política y. . .hasta de fi-
losofía; pero no se ha hecho labor 
definitiva, sino preparatoria, y todos 
del presunto hombre de carrera 
E l primer curso fué una serie no 
interrumpida de triunfos porque las 
asignaturas eran cosa elemental y 
Baltasarito, que así se llama el chico, 
podía con ellas fácilmente, al extre-
mo de alcanzar en los exámenes no-
tas brillantes. 
E l feliz padre fué de redacción en 
redacción solicitando la publicación 
del siguiente suelto, parecido a tan-
tos que habrán ustedes leído durante 
estos días en casi toda la prensa lo-
cal : 
chantos tienen que cobrar del Estado 
están con el alma en pena pensando 
si llegará el 31 y, por no haberse re-
suelto la cuestión, se encontrarán sin 
nómina que firmar; 
'Pero, seguramente, antes del sába-
do será aprobado el presupuesto en 
globo y, después, se cumplirá o no la 
promesa que el Ministro de Hacienda \ 
hizo, al solicitar la aprobación a j 
"libro cerrado" del prespuesto para1 
"Ayer, en los exámenes de primer 
curso preparatorio, ha obtenido las 
más altas notas el simpático y estu-
dioso joven Baltasar Cremaespesa, 
hijo de don José Cremaespesa y de 
doña Dolores Fuente de Cremaespe-
sa Felicitamos a los autores de los 
días del joven Baltasar, quien mu-
chos ha de dar a sus amantes padres, 
de dichas sin fin". 
Pero en los cursos siguientes, la 
cosa ha variado. Y cuando el año 
pasado llegó Baltasar a su casa, des-
pués de examinarse, y con los ojos 
humedecidos por el llanto confesó 
que le habían suspendido, se desarro-
lló una escena difícil de describir: 
—¡ Calabaza! — dijo la madre 
ruborizándose. 
—j Suspenso ! — exclamó el padre. 
—¡ Suspenso! 
—Sí, papás. no lo he podido reme-
diar. Y en vista del fracaso he pen-
sado dejar los estudios y dedicarme 
a la industria. 
—¡Jamás! — rugió el licorista.— 
Una calabaza ¿qué es? 
—Pues es . . . ¡una calabaza! 
—:Xo hay que preocuparse. A mí 
me dió calabaza tu madre, aquí pre-
sente, la primera vez que la declaré 
mi pasión abrasadora: y lejos de re-
tirarme me apliqué tanto que al año 
justo rendí la plaza. Si me hubiese 
retirado ¡ ca l cu la ! . . . tú no tendrías 
el gusto de ser nuestro vástago úni-
co, ni yo el de poseer este tesoro que 
se llama Dolores pero que debiera 
llamarse Gloria. 
Y no hubo remedio. 
Reanudó los estudios Baltasar, y 
ayer le han aflojado la segunda cala-
baza. 
—¿De qué me ha servido aplicar-
me?—decía llorando, escondiendo la 
cabeza en el siempre cariñoso regazo 
materno. 
No sé si don José se decidirá y de-
jará que Baltasar se dedique a la fa-
bricación de licores, y sea el día de 
mañana el continuador de su mara-
vilosa obra. 
No lo sé, pero me temo que sí por-
que el pobre hombre repasando las 
lecciones a su hijo se ha pasado dos 
meses sin descansar ni pensar en 
otra cosa cjue los exámenes, y ha per-
dido doce libras de peso. 
Al pensar que ayer terminó el cur-
so, dediquemos un recuerdo a los 
alumnos suspensos, y pensemos en 
que una calabaza en los exámenes 
puede cambiar la faz de los aconte-
cimientos y privar al foro, por ejem-
plo, de una lumbrera para hacer que 
aumente el número de Industriales. 
¿Qué licor será la primera crea-
ción de Baltasar? 
¡Quién sabe si eclipsará al autor 
de sus días! 
ENRIQUE C O L L , 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
A D E S P E D I R S E 
Ayer se despidió del señor Presi-
dente de la República por embarcarse 
para Santa Clara, con objeto de tomar 
posesión del cargo de Teniente Fiscal 
de aquella Audiencia, el señor Enrique 
Corzo. 
P O L I T I C A Y DESTINOS 
Los señores Armando André, Fede-
rico Morales. Emilio Sardiñas y José 
González, estuvieron ayer 'hablando 
con el general Menocal de asuntos re-
lacionados con la política y los des-
tinos. 
E l señor Sardiñas nos dijo que se 
había quejado al señor Presidente, de 
la cesantía del abogado de la Secreta-
ría de Hacienda señor Francisco Os-
car de los Reyes, conservador "de pu-
ra cepa." 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E l Alcalde Municipal de Colón se-
ñor Brito, dió cuenta ayer a la Secre-
taría de 'Gobernación de que en la tar-
de del lunes se cayó de un andamio 
sobre el cual se hallaba trabajando el 
obrero Mateo Fernández causándose 
lesiones menos graves. 
I N T O X I C A D A 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara dió cuenta ayer a la Secretaría 
de Gobernación del fallecimiento por 
intoxicación de María Espinosa Pérez, 
vecina de Palmira, quien por equivo-
cación y creyendo tomar bicarbonato, 
ingirió nna' dósis jde arsénico. 
el año actual, de mandar seguidamen 
te a las Cámaras el correspondiente a 
191-1-, a fin de que pueda ser estudia-
do y discutido con todo uetenimien-
to y aprobado en tiempo oportuno. 
¡ Suelen quedar tantas promesas im-
cumplidas después de conseguido el 
deseo! 
Isaac Vidañí/ 
• Buenos Aires, Mayo 37. 
r o m á f a d e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E-N L A REPUBLICA: _•• 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a h a 
Polvo Nadine p a r a e l C u t i s 
(So/o mn Cajas Vtrdti) 
Conserva la C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Suave, terciopelada, y queda 
basta lavarse. Es puro e in-
ofensivo. Si no satisjace del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rota, Moreno. 60c. En perfumerías o 
por correo. 
1 NATIONAL TOILBT COMPANY, París, Team. 
i —^————. 
. $70 a N.York y receso 
por la ruta de la florida 
Los billetes están a la venta, todos 
j los días y sirven para hacer escalas 
I en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
j excepto los domingos. Gabinetes, com-
¡ partimiento, secciones y carros coW-
I dores de Key West a Xew York sin 
i cambio. Para reservaciones en el Pul-. 
man e itinerario al Este, así como pa- i 
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oésté y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge- j 
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61. o a Elgin Cnrry, Agente de1 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
O 36R9 alt 2B-16 M. 
OFFICES 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
Parece que el Creador ba ordenado que dr pués de la sancre el fluido vital icminal sea i 5ub!tanda mai preciosa en el cuerpo di 1 hombre, y alguna perdida contranatural de él producirá siempre resultados desastrasos. 
Muchos hombres han muerto de enferma dades corrientes, tales como las del corazón, del hijado, de los ríñones, enfermedades pul-monares, etc.. por haber permitido a su ritali -dad cavarse, exponiéndose asi a ser fácil 7 victimas de estas enfermedadaa, cuando alfun i cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habti \ impedido esta* debilitantes pérdidas, asi preservando su ritalidad para resistir a los ataques de esas pelicr....* rnlermedades. 
Muchos hombres han llerado lenta, pero terurame-'f, a un estado de demencia incurable a causa de estas perdiú... *ia saber la verdadera causa del maL 
SON E S T O S SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de no.h* derrames al estar en presencia de una persona del ser.j opuesto ó al entretener ideas lascivas; éranos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); penrcmieolos y sueSos voioptuosos; sofocaciones, lenilencías i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, perdida de la voluntad, falta de enere:a. imposibilidad de couentrar las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación de tristeza y de salemos inquietud, falta de memoria, indesdsión, melancolía, cansando después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de nna pérdida inroluntaria; derrame al hacer esfuerzoi en ta silla, raido ó silbido en lo» oídos, tmidíz. manos y piés peeajosos y fríos, temor de alfún peliero inminente de muerte ó Infortunio, impotencia pardal ó total, derrame prematuro Ó tardío, pérdida Ó disminución de (os deseos, de caimiento de la sensibilidad, Óreanoscaidos y débiles, dispepsia, etc., etc. Alrunos de esos síntomas son aérenenclas naturales para un hombre que debe nenperar tus enerradas fuerzas rítales, ó vendri á ser presa de alfuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alruno de los síntomas arriba enumerados. 
OUE OBSERVEN BIEN E S T E 
AVISO 
cemonieudese con nuestra Compañía de médicos esperial:.;-tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando enfermedades de loi nervios y dd sistema sexual, y quienes pueden rarantizar una c uradón radical y permanente. 
Enríenos nna reladón completa de su caso dándonos todo ta nombre y direedén. edad, ocupadón, ti es casado 6 scltero.cuáles de los síntoma» nombrados se le han manifes-tado i lid,, y si Ud., ha usado alrun tratamiento para fonorrea.estrechez, sífilis 6 alfuna otra enfermeded renerea. Nuestra junta de médicos diarnesrieará enseguida y cuidado-samente su caso dratis), informará i Ud. délo que le cuesta on tratamiento ea e| que te efectuará una curación radical, •e le restsblecerá i Vi. m completa salud, y volverá Ld, á •er un hombre rlroroso. 
Anglo-American Specialists Ge, 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L P E R S O N A L D E L 
M'USEO NACION'AL 
En virtud de no existir en esta Se-
cretaría créditos eon que atender a 
la actual organización del personal del 
Museo Nacional, y ser, por lo tanto 
indispensable limitarlo a un sistema 
de custodia y vigilancia lo más eco-
nómico -posible; 
En uso de las facultades que me e» 
tan conferidas, resuelvo: 
Primero: Derogar todos los decre-
tos de esta Secretaría por los cuales 
fueron nombrados los actuales emplea-
dos del Museo Nacional. 
Segundo, Establecer provisional-
mente un simple cuerpo de custodia 
compuesta de un Jefe de Vigilancia 
y cuatro vigilantes, de los cuales tres 
harán el servicio diurno y uno el noc-
nuruo. 
Tercero: Nombrar para dichos car-
gos, con carácter interino, a los seño-
res Joaquín Robreño y Armenta. como 
Jefe, con el haber mensual de setenta 
y cinco pesos, y Enrique Villalba, Eve-
lio Ulacia, Gruillermo Ibarra y Manuel 
García Chirino, como vigilantes, con 
el haber de cuarenta pesos, mensuales 
igualmente. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Ezequiel G-arcía, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
E S Q U E L A NORMAL 
D E K I N D E R G A R T E N 
(Relación de las alumnas del primer 
curso que han sido aprobadas en los 
exámenes últimamente verificados y 
cuya calificación fué terminada en el 
día de ayer: Lea Sánühez y García; 
Margarita Dnbrocá, Dulce María Ce-
rra, Zilia Carbo, Maná Teresa Roble-
ño, Angélica Sosa, María Laugier, Ma-
U E L U C H E 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droguería S A R R A y farmacias. 
w (Tos Ferina) 
I m G n r m ó n r á p i d a y segura 
H h ' J A R A B I MONTEGNIET 
A FOURIS, 9, finb» Píissonnlére, PiRIS 
h e d a l l a de o r o , p a r í s i s o t 
¿>i Venta en lat principalFanwiQi, 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
- J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor: Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" C o n las Pildoras del Dr . Ayer he 
obtenido ¿ i e m p r e una acc ión más se-
gura t o d a v í a que con otras pildoras 
muy en uso y que por sn c r é d i t o se has 
famil iar izado entre el vulgo . Son mny 
fáci les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia ." 
A. Martínez Vargas. 
C a t e d r á t i c o de Medicina, 
(rrauada, Espafia. 
rada ponxito ostenta la fórmula en la 
mtulata. 
T'rff̂ tinie u*lrd n mi nn'dieo lo tjue opinm 
ée las Pildoras del Dr. Ayer. 
FrtparadaB por el DE. J. O AYER y CIA., 
Lowell, Mass., E. U". de A. 
21 pequeño amargor de la cervesa 
la convierte eu aperitivo y no hay 
aingiuio que supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
ría J - O""0» Lucila -Rensoli, Teresa' 
Barilla. Celia E . Fernández, Otilia A. 
tastro, Rudesinda Ledón, Guillermi-
na Colarina Rodríguez, María Zoila 
0. Iforet de Mola y María esperanza 
Mazorra. 
NO H A Y D I N E R O 
Se dirige escrito al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, significán-
dole que uo ha .podido disponerse la 
sustitución de los pasos de las aulas 
S y 9 del Instituto de la Habana, por 
carecerse de fondos que dedicar a ese 
objeto y haciendo presante que, como 
de un momento a otro debe terminar-
se la construcción del edificio destina-
do para Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, parece natural, 
por ahora al menos, no realizar gastos 
en un edificio que será desalojado en 
breve. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
GUIA F O R E S T A L A P R O B A D A 
Ha sido aprobado el expediente 
relativo a la solicitud de guía pro-
movido por el señor José A. Travie-
so, como apoderado del señor Aqui-
lino Camino y Vega, en la finca 
"Migial," situada en el término de 
Sagua de Tánamo, para que se sir-
va expedir la guía. 
MARCAS D E GANADO 
Se han concedido las inscripcio-
.nes de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar los se-
ñores Anselmo Alonso. Eleucipo 
Jorge, Ensebio Pérez, Néstor Leyva, 
Miguel Cruz, Miguel Fernández. 
Francisco Miguel Viera, Laureano 
Pérez, Leonor Veitia, Bernardo E s -
tévez, Concepción García, Antonio 
Peralta. Arcadio García. Agustín 
Reyes, Antonio Lavao, Manuel de' 
J . Robert, Caridad Mantel. Gustavo! 
A. Pichardo, Pedro Quíntela, Agus-; 
tín Ocampo. Luis Fon te Reyes, Jos^j 
Alvarez, Manuel Villar. Manuela! 
Snárez, Manuel Olivera, Cleto Her-i 
nández, Faustino Rapaso. Patriciov 
Prado, y expedirles el título de pro-, 
piedad en cuanto abonen los dere-' 
chos correspondientes. • 
M u n i c i p i o 
I 'XCARGADO D E R E C A U D A C I O N 
E l oficial del Municipio señor Bel-
ver ha sido comisionado para que se 
encargue de la recaudación del im-
puesto por espectáculos públicos du-
rante la ausencia del Tesorero. 
L O S PERMISOS P A R A B A I L E S 
E l Alcalde ha resuelto no conceder 
permisos para bailes y reuniones has-: 
ta que la policía no informe si los so-, 
licitantes son personas de reconocida1 
moralidad, 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Ha sido adjudicada al señor Car« 
ncado la subasta para los baños de 
mar gratis a los oobres. 
NO HUBO REUNION 
L a reunión secreta de concejales, 
que estaba anunciada para ayer tar-' 
de, con objeto de tratar de la adap-; 
tación del personal del Ayuntamiento 
a la nueva plantilla, no llego a veri-
ficarse. 
Pía sido pospuesta para después 
que el Alcalde ha.'̂ a público el moví-: 
miento del personal de la Adminis-
¡ración Municipal. 
S a q u e E s e C a l l o 
E n 4 8 H o r a s 
L o s p a r c h e s " G A L L O " 
s o n l o s ú n i c o s q u e p u e d e n 
a p l i c a r s e e n c u a l q u i e r t i e m p o 
( e n c i n c o s e g u n d o s ) c o n l a 
s e g u r i d a d d e q u e a l i v i a n y 
s a c a n l o s c a l l o s . 
Las molestias que las unturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO." 
Dia y noche, siempre se mantienen 
en su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos, económicos y en 48 
HORAS exterminan el callo. 
P a r c h e s 
" G A L L O , , 
P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
D e v e n t a j e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite muestras gratis á 
Bauftr & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, E. U. A., Departamento A. 
Pruébelos parches de Belladona "B&B " 
Tenjra siempre í mano un paquete 
de Algodoo "B & B" 
2193 alt 
t e L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
Los sucesos do Africa.-Enormo an-
siedad. 
Cádiz, 13. . 
La ansiedad en esta población con 
motivo de los sucesos ocurridos en le-
tuán v Alhucemas es grandísima, pues 
muchos gaditanos tienen familia en la 
oficialidad y las clases del Concha. 
En el arsenal se disponen barcos pa-
ra marchar a Africa. 
Llegaron telegramas cift-ados. dan-
do esto ocasión a qiie las familias es-
tén ansiosas de noticias. 
Rumores pesimistas corren por la 
población. 
La censura efe Gibraltar. 
Gibraltar, 12. 
La censura impidió que se conocie-
ra aquí el naufragio del "Concha" 
con muchas horas de anticipación, im-
pidiéndose con esto que acudieran ^ los 
vapores de salvamento, los que quizás 
hubieran evitado los desmanes de los 
moros, las bajas de la tripulación y 
el saqueo del buque. 
Interesante relato. 
• En el ministerio de Marina han fa-
cilitado esta tarde los siguientes te-
legramas-relativos al combate sostenr 
do a bordo del cañonero "General 
Concha." 
El "Vicente Sanz."—Conferencia con 
el moro Sibera.—Para rescatar los 
prisioneros. 
Comandante general de Melilla a 
Ministro de la Guerra: 
El coronel Barrera me dice que en 
un bote del "Vicente Sanz," y lle-
vando bandera blanca, se ha podido 
acercar a 100 metros playa donde es-
tá el cañonero "Concha" embarran-
cado, en cuya playa había muchos mo-
ros. Llamó al moro Sibera, que lle-
gó en un bote y conf erenció con él, re-
firiéndole que moros trataron esta ma-
'ñaua de subir al barco para robar y 
lia tripulación hizo contra ellos nutri-
do fuego, matando varios moros, los 
cuales parece causaron también ba-
,' jas en la dotación, consiguiendo apo-
derarse de un cabo de mar, al parecer 
1 herido. Como el barco está junto a 
tierra no hay medio de acercarse a él 
sin efectuar desembarco a viva fuer-
za, para lo cual no tenemos aquí ele-
' mentes ni sería prudente intentarlo 
sin les medios necesarios para asegu-
rar el éxito. 
1 'oronel Barrera ha entrado en ne-
gociaciones con los moros amigos, y 
espera que por virtud de ellas serán 
1 rescatados los prisioneros. 
Los heridos a Melilla.—La tiúpula-
clcn del "Cencha."—Los que que-
daban a bordo.—Prisioneros.—Có-
mo se verificó el salvamento.— 
Faltan 19 hombres. 
' Comandante general de Melilla, a 
las 16 y 10: 
Al dirigirme en el vapor "Roda" al 
lugar donde embarrancó el cañonero 
"Concha," me encuentro a la altura 
(U pahjo Kilaies con el vapor "Sanz" 
donde viene coronel Barrera y coman-
dante niai-ina con 14 heridos del ca-
ñonero , ocho de ellios graves, en di-
rección a Melilla. 
Hecho transbordo a este barco, me 
comunica coronel Barrera que hasta 
Jas dos de la madrugada habían lo-
grado recoger en e.l' cañonero "Lau-
íria" 59 hombres del "Concha" y 
posteriormente dos oficiales y un mi-
rinero, de los oficiales, uno, llamado 
iQuevedo. leve. 
'•' A esa hora quedaban en el " Con-
idia" oficial Ramos Izquierdo, herido 
rn ambos brazos; tres marineros heri-
dos y tres ilesos, que, ante la imposi-
bilidad de salvarlos, quedaron prisio-
neros en poder de los moros amigos, 
según me asegura coronel Barrera, el 
cual, a la madrugada, intentó poner-
fee al habla con l'os moros de la costa 
para rescatarlos, sin poder conseguir-
lío; en su visita, transbordó heridos al 
"Sanz", marchando a Alhucemas con 
Wl comandante militar de dicha pla-
pa, el cual quedó encargado de hacer 
tapidas gestiones encaminadas al mis-
tm objeto. 
"Concha" se ha hundido por la po-
pa, siendo imposible salvarle, y he 
ordenado a comandante "Launa" se 
quede en aquellas aguas para, una. 
Vez obtenida la libertad de los pri-
sioneros, cañonear el* buque y acabar 
de destruirle. 
En el "Lauria" resultó un marine-
ro herido por el vivo fuego hecho al 
mismo y a los botes que verificaban el 
salvamento'. Todos los salvados lo 
lian hecho yendo a nado hasta el bo-
\r que iba a buscarlos, pues situación 
del "Concha" era tal, que no permi-
tía acercarse, a él sin haber tenido 
cuevas o inútiles bajas. 
' Faltan, en tota<l. 19 hombres de la 
tripulación de} "Concha," qne son 
los muertos que ha habido. entre ellos 
ol comandante y el maquinista ma-
yor. 
Los heñdos en el hospital.—Dos muy 
graves.—Heridos por perdigones. 
—Defensa heroica del buque. 
Más de cuarenta moros muertos en 
el mar y sobre cubierta,—La situa-
ción del cañonero.—Los moros trai-
dores y crueles.—Gestiones ara el 
rescate. / 
Del comandante de Melilla, a las 
22.45. 
Acabo de visitar a los heridos del 
' Concha" que existen en el hospital y 
que resultan ser 16, pues a última ho-
ra se han uivseuli-. lo dos muy leves, 
que no se habían tenido en cuenta en 
telegrama anterior. Exceptuando An-
tonio Mesa, herido en la cabeza, y 
N u e v a s e i n t e r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s 
E l a s a l t o d e l o s k a b i l e ñ o s a l c a ñ o n e r o e s p a ñ o l " G e n e r a l 
C o n c h a * * , L a a n s i e d a d d e E s p a ñ a . N o t i c i a s o f i c i a l e s . E l 
e n t i e r r o d e l o s h é r o e s . S i l v e s t r e c a s t i g a a l o s m o r o s . 
Emilio Vaquero, en el* pecho, ambos ' A las ocho llegó el general Primo 
muy graves, los demás se encuentran 
en estado relativamente satisfactorio; 
hay algunos heridos de perdigones. 
Tripulación se portó bizarramente 
cuando barco fué asaltado por los 
meros en número muy considera-
ble. 
Comandante murió aregando tropa 
para rechazar el asalto • marineros que 
le acompañaban casi todas cayeron 
muertos o heridos en cubierta. 
Me aseguran había en ella más de 
veinte morqs muertos y que otros 
tantos cadáveres cayeron al agua. 
El barco está tan cerca de tierra y 
dominado por los acantilados de la 
costa, que el que salía por las esco-
tiHas caía muerto en el acto. 
Regístranse actos de verdadera fe-
rocidad por parte de loe moros, y 
traición, gritando a los supervivien-
tes que echasen botes al agua, y cuan-
do los veían al descubierto acribillán-
dolos a balazos. No obstante, se sal-
varon algunos. 
A íni llegada a esta plaza me ente-
ro do que los cañoneros "Bazán" y 
"Recaldé" han quedado allí, además 
vdel I/auria. Ordéneles que uno de 
ellos permanezca en Alhucemas para 
transjnitir órdenes a los demás j au-
xiliarles, si fuera necesario. 
Los .otros dos vigilarán al "Con-
cha" para acabar de destruirlo, 
"Extremadura," que se halla en 
Oomera, no lo llamo porque ahora no 
podría hacer nada y se le distraería 
de su misión. 
A l comandante de Alhucemas le 
encargo no omita medio para resca-
tar pronto al oficial y seis marineros' 
prisioneros. 
Lista de las bajas.—Muertos y heri-
dos. 
Del' comandante del "Reina Re-
gente," a las 4 y 13, desde Busicu, ra-« 
diograma: 
Acabo de llegar al lugar del sinies-
tro, y según me dice comandante "Re-
caldo" las bajas en los combates sos-
tenidos contra los moros que intenta-
ban apoderarse del buque son las si-
guientes: Muertos comandante, ma-
quinista, contramaestre y condesta-
blo de cargo; I I hombres marinería-, 
heridos, alférez de navio Ramos Iz-
quierdo, grave y prisionero; alférez 
de Navio Quevedo, leve, y 13 hom-
bres de marinería enviados al hospital 
de Melilla; prisioneros 10 hombres 
con un contramaestre, * un aprendiz 
maquinista y tres desaparecidos. 
Las bajas han sido producidas por 
agresión de l'os moros de la localidad, 
que dominaban al buque por com-
pleto desde las alturas. 
Se hacen gestiones por el goberna-
dor de Alhucemas para la entrega ele 
los prisioneros. 
El "Reina Regente" cañonea la pla-
ya y el buque embarrancado.—Tres 
heridos leves a bordo.—El Recaí-
de" hace fuego. 
Del mismo, el 12 á las 1,40. 
A l observar gran número de moros 
en la playa rompí fuego con los caño-
nes de pequeño calibre, y sobre el ca-
ñonero "Concha," con ios grandes, 
para destruirlo. 
El fuego ha durado desde las cin-
co treinta hasta l'as siete, habiendo si-
do herido muy leve un condestable 
con bala de fusil, y tres marineros con 
los trozos de cristales que saltaban en 
pedazos a los disparos. 
Contribuyó a esta operación el "Re-
caldé." 
Samsa, Buceja y Lauzien. — Nuestras 
bajas. — Entierro del comandante 
(Mantilla y de otros muertos. — Re-
lación de heridos. 
Ceuta. 14. 
Antes del amanecer, las cornetas 
del campamento general tocaban dia-
na. 
Inmediatamente, formaban todas-
las tropas, organizándose dos colum-
nas por -el camino de Sarasa. 
Emprendieron la marcha de flanco 
el batallón de cazadores de Madrid, al 
mando del teniente coronel don Pío 
López; una batería de montaña, man-
dada por el capitán don Modesto 
Aguilera; dos compañías do moros de 
Ceuta, y una compañía de ingenieros, 
a cuyo frente iba el capitán Valcárcel, 
al- mando del teniente coronel Calvo-
un grupo de a me t ral! adoras, y una 
brigada de cazadores. v 
Seguidamente, salió otra columna 
al mando del general Primo do Rive-
ra, que llovaha el batallón de Bátibai 
tro y otras dos compañías de la mili-
cia voluntaria de Ceuta. 
El convoy de municionamiento de 
esta columna emprendió la marcha 
por el camino de Tánger. 
La primera columna, mandada por 
el capitán .García Moreno, ocupó el 
monte Lauxin. admirable posicióu.qne 
domina el célebre puente Buceja. 
Esta posición fué cubierta por tres 
compañías del batallón eazadores de 
Madrid y una de moros de Ceuta, al 
mando del teniente coronel señor Ló-
pez. 
de Rivera con el ]>atallón d^ Barbas-
tro y un convoy, tomando el mando 
de todas las fuerzas y ordenando se 
coronara el monte inmediato. 
Las tropas de Barbastro se fortifica-
ron de nuevo en el campamento. Mo-
mentos después se empezó a notar la 
presencia del enemigo, que procedía 
de la parte de Anghera, sin que se pu-
siese a tiro de fusil. 
Desde Bemindel, Benhorman y 
Wad-Ras afluyeron moros que, unién-
dose al enemigo, empezaron a hostili-
zar el frente' que ocupaban los moros 
de Ceuta en el monte que mandó ocu-
par el general Primo de Rivera. 
El momento de fuego mas nutrido 
fué mediado el día, en que después de 
hacer al enemigo 16 muertos y mu-
chos heridos, las tropas sufrieron las 
primeras bajas. 
La batería del capitán Aguilera, 
desde un flanco, rompía el fuego, cau-
sando al enemigo muchas bajas y ha-
ciéndole huir a la desbandada. 
zas moras de Ceuta, que eran las más I José Jiménez y el cabo Ricardo Soto, 
amenazadas. 
El" general Primo de Rivera dispu-
so que una compañía y una batería se 
preparasen en el frente que ocupaban 
los moros de Ceuta. 
Tres compañías marchaban al flan-
co izquierdo, y una de Barbastro re-
gresó por las colinas, entre los moros 
y el camino de Tánger. El resto de las 
fuerzas, con el convoy de ' heridos, 
continuó por dicho camina. 
El combate fué rudísimo mientras 
duró la retirada. 
En el fuego de la mañana tuvieron 
los nuestros quince bajas. 
Mientras era cañoneado el aduar de 
Menuka!, se observó que bajaban al 
De Arapiles, los sargentos Hernan-
do Ruiz, Francisco Carrillo y Pedro 
García, y los soldados Tomás García, 
Mariano Cuesta, Vicente Vicente, Jo-
sé Naranjo, Francisco Segura, Marce-
lino García, Antonio Roca. José Man-
zanares, Isidoro Olivares, Vicente 
Alonso, Juan Donaire y Víctor Pé-
rez. 
De Barbastro: José Martínez, Nico-
lás Jáén, Elíseo del Valle, Claudio 
Muñoz, Marcelino Díaz y Alfonso Si-
lla. 
De Llerena: Ildefonso de Dios. 
De artillería: El capitán de la Es-
cuela Superior de Guerra agregado a 
artil'lería, don Vicente de la Fuente; 
llano numerosos grupos de moros. Lo los sargentos José Hernández y Fran-
mismo ocurrió en el' zoco Jemis. cisco Puljaron; los soldados Josó Que-
Resultaron contusos el teniente co- ! jido, Ramón Manuel y Diego Catres. 
ronel de la milicia voluntaria de Ceu-
ta, señor Camino, en una mano; el de 
Arapiles, señor Castro, en el pié iz-
quierdo; el soldado de la segunda 
compañía de Arapiles Pedro García, 
De ingenieros: Antonio Calvo y Be-
nigno Cuevas. 
De caballería: José Espinosa, Anto-
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D e C e u t a a T e t u á n . 
E L C A M P O D E O P E R A C I O N E S D E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L 
L a s c ruces i n d i c a n , los p u n t o s e n que se h a n d a d o los ú l t i m o s comba te s . 
El general Alfau dispuso que el ba- | en ambas piernas: el {sargento dc la | Del Serrallo; Primer teniente don 
tallón de Arapiles saliera parn ocupar | misma compañía Isidoro Herrera, el • Manuel Hañañas, segundo teniente 
los montes inmediatos entre Lauzian | cabo Fernando Segura, el sargento j don José Pérez Martín, y soldados 
v Tetuán. Mandaba dicho batallón el do la milicia voluntaria de Ceuta, | Nazario Hierro, Manuel Pardo y Cris-
teniente coronel señor Castro. 
Inmediatamente entró en fuego 1̂ 
batallón, continuándolo durante todo 
el día. 
También ordenó el general Alfau, 
comprendiendo por el modo de comba-
tir de los moros qne éstos atacarían a 
las fuerzas, que se ocuparan tres pun-
tos intermedios, para proteger la mar-
cha del convoy, 
A la una de la tarde marchó una 
compañía de Sen-alio, al« mando del 
capitán don José Schiafñno,* que te-
nia la misión de ocupar una posición 
mas convoniente, sosteniéndose allí 
durante la retirada del convov ha-
ciendo un nutrido fuego sobre el'ene-
migo, con auxilio de las ametrallado-
ras. 
Otra compañía de Serrallo, al man-
do del capitán Alvarez Arena, ocupó 
otro punto, y por último, otro fué 
ocupado por la vanguardia d« las fuer 
Ben Amar, heridos graves; muy gra-
ves, el' oficial del mismo Cuerpo y 
apellido y el teniente José Ramos, de 
dicha milicia. 
En el cementerio católico de Te-
tuán recibieron sepultura ayer, a las 
cinco y media de la tarde, los cadáve-
res del comandante señor .Mantilla, te-
niente señor Reinox y los soldados ; 
muertos en el combate anterior. 
En el vapor remolcador ^Manuel ¡ 
María" han llegado esta tarde los si-
guientes heridos: 
Don Pío López, teniente coronel de 
cazadores de Madrid ¡ don José Calvo, 
primer teniente, y los soldados Fran-
cisco Quiñones, Pascual Pérez, Jaime 
Vivas, Antonio Sánchez, Cipriano En-
cina. Angel Verolel, Juan Ruiz, Juan 
del Olmo, Bartolomé Cantero, Fran-
cisco González, Serafín Gómez, Agus-
tín Hernández, Diego García, Josó 
Miró y Cayetano García, el sargento 
pnlo Saravia, y sargento Enrique Al-
caret. 
LA COLUMNA SILVESTRE 
Notisias del combate del día 12. — 
Las bajas, un muerto y seis heridos. 
—El coronel Silvestre pernocta en 
Arciia. 
Tánger, 14. 
Ha llegado un peatón particular, 
procedente de Arciia, con una carta 
con noticias del último combate; pero 
para evitar que pudieran arebatárse-
la, el peatón guardó la carta entre las 
dos suelas de una de las babuchas; ha 
llegado en un estado casi ilegible. 
Pudo, sin embargo, entenderse que 
dice que el coronel Silvestre logró de-
rrotar, con sólo tres mil hombres, a 
una barca compuesta de diez mil gue-
rreros montañeses, audaces y fanáti-
cos, la mitad de ellos, ¿or Iq. menos, 
Oí 
perfectamente armados y municiona 
dos. 
Los cabileños se lanzaron cootp» 
nuestras tropas, que habían avanzado 
cinco kilómetros para afrontar su en. 
cuentro, recibiéndolos nuestros sold .̂ 
dos con certeras descargas de artiü£ 
ría, cuyas granadas caían en medio cle 
las filas moras, causando grandes eg. 
tragos. 
A pesar de ello, los moros seguí^ 
avanzando y llegaron a encontrarse a 
pocos metros de distancia de nuestras 
tropas. 
Entonces los artilleros hicieron d€». 
cargas cerradas, mientras la infant*. 
ría las secundaba con un fuego mtrfL 
so y continuado. 
Los harqueños se vieron obligados a 
retroceder; poco a poco fueron cedien. 
do terreno, hasta declararse en fran. 
ca huida. 
Los nuestros lea fueron persiguien. 
do largo rato, hasta despejar por eoin. 
pleto el terreno de enemigos. 
El combate había durado seis horas 
y fué rudo y tenaz, pues los cabileños 
se habían desplegado en un frente ex. 
tenso y pretendían, según su ecstum-
bre, envolver a nuestras tropas, no lo. 
grándolo gracias a la bravura de núes 
tros soldados y a los aciertos del man-
do. 
En el combate sólo tuvimos 
muerto y seis heridos. 
En cambio, el castigo de los moros 
fué enorme. 
E l coronel Silvestre pernoctó en Ar-
cila, y hoy, a las once, ha salido en 
paseo militar con el batallón de Fj. 
güeras, una compañía del de la Reina, 
tres de Infantería de Marina, dos ba-
terías y dos escuadrones. 
E l barco perdido 
El cañonero General Concha** 
que figuraba en la lista de buques de 
la Armada como de segunda clase, fué 
construido en 1882. 
El cáseo es de hierro, desplazando 
518 toneladas, y son sus dimensiones 
47 metros de eslora, 7.80 de manga v 
'3,74 de puntal; el.calado máximo es de 
3,40 metros. 
Con una fuerza de 600 caballos lle-
gó a obtener una velocidad máxima de 
10 millas por hora; su radio de acción 
era de 18.75 millas. 
La artillería del buque la compo-
nían cuatro cañones de 42 milímetros, 
dos ametralladoras de 25 y una de 11. 
Según el presupuesto vigente, la 
dotación del referido cañonero se com-
ponía de un capitán de corbeta, un te-
niente de navio, cuatro alféreces de 
navio, un contador de fragata, tres 
contramaestres segundos, dos condes-
tables segundos, cinco maquinistas, 
un practicante segundo, un carpinteril 
calafate y 78 hombres, entre cabos í̂ -
mar y de cañón, marineros y íogr-jv* 
ros. 
La referida dotación impoiiab? 
año, por todos conceptos, 108.086 pe 
setas. 
Mandaba el buque el capitán de cor-
beta D, Emiliano Castaño y Hernán-
dez. Era segundo comandante el te-
niente de navio don Demetrio López 
y Tomasetti, y componían el resto de 
la oficialidad los alféreces de navio se-
ñores Ramos Izquierdo, Lazaga y Que-
vedo. 
Notas íbero-americanas 
U R U G U A Y 
La ley del divorcio 
Así como aquí en Cuba, tenemos ui 
senador ardiendo en impaciencia por-
quñ en se llegue a la aprobación de 
l'i Ley del divorcio, por lo que ve-
mos, en recientes noticias de Monte-
video, en aquella Cámara popular 
existe otro doctor que consagra sus 
empeños en conseguir que se le otor-
gue a la mujer el derecho de pedir a 
voluntad la disolución del matrimo-
nio. 
El, proyecto de Ley sobre tal materia, 
ha obtenido en el Senado uruguayo 
su sanción, y en la actualidad el 
'risonto se encuentra sometido al dic-
tamen de la Comisión de Códigos de 
la Cámara de Representantes. 
La prensa de la ciudad de Monte-
video, en gran parte, combate ruda-
mente la medida, haciendo atinadas 
consideraciones demostrativas de los 
inmensos perjuicios de orden social y 
moral, que de su implantación se de-
rivarían, y abriga grandes esperan-
zas en la derrota que en su delibera-
ción ha de sufriar en dicha Cámara 
baja, pues la mayoría que es contra-
ria, tenía resuelto presentar un infor-
me aconsejando el rechazar el provec-
to. 
La discusión de esa importantísima 
cuestión, se esperaba que fuera obje-
to de una reñida lucha. 
N O T A S P E R ' s Í N A L E S 
D e s p e d i d a 
En el vapor español " Montevideo" 
ha embarcado con rumbo a España 
imestro distinguido amigo el señor 
don Manuel Portugal Casuso, antiguo 
e inteligente empicado de la casa dc 
Sobrinos de Herrera. 
.El señor Portugal d esein ba rea im en 
Santander, para recorrer desde allí 
l^s mejores capitales de la Penínsu-
la; 
Le deseamos un viaje felicísimo y 
un pronto regreso a esta sociedad, 
donde cuenta con tantas simpatfr-»-
P A G I N A S I E T B 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N o f a s asturianas 
L a act i iaJidad.-^La promesa de los ex-
ploradores asturianos se formulara 
ante la Virgen de Covadonga. - -
P a r a l a fiestas d d P o r t o U - U n 
servicio diario de automóv i l e s de 
G i j ó n a Bibadesolla.— Capitulo de 
bodas.—Los que llegan.— Otras no-
ticias. 
Oviedo, Junio 11. 
Vuestra actualidad la constituyen 
esos animosos muehachos que respon-
diendo instintivamente a l llamamien-
to p a t r i ó t i c o del Conde de la Vega del 
Se l la forman hoy la troupe luc idís i -
ma, ¿ a l l a r d a de los "boy'seouts" ove-
E l entusiasmo, la honrada p a s i ó n 
que e l culto y altruista procer ha 
puesto en l a o r g a n i z a c i ó n de los ex-
ploradores, h a sido m á g i c a e v o c a c i ó n 
qne c o n q u i s t ó voluntades^ a c a l l ó sus-
picacias, y crea l a i n s t i t u c i ó n m á s út i l 
que hoy existe en E s p a ñ a . 
Pasan de 200 los "boy scouts" ove-
tenses- e s t é y a organizada l a s ecc ión 
de £Kgón y a punto de organiarse las 
de Pnavia y Aviles . 
P a r a l a fecha en que el R e y visite 
a, Asturias p o d r á n formar ante el Mo-
narca 500 exploradores asturianos 
perfectamente ade lantadisámos en su 
i n s t r o c c i ó n , que a c u d i r á n ¡a ser la van-
guardia de una g e n e r a c i ó n nueva m á s 
vigorosa y m á s út i l . 
E n l a aotualidiad el Comité provin-
c ia l o c ú p a s e en organizar con la ma-
yor solemnidad el acto de tomar la 
promesa a los muchachos, que viene a 
ser en los "boys scouts," lo que el j u -
ramento a la bandera en los soldados. 
A ú n no e s t á fijado el día , pero puedo 
adelantar que será a fines de este 
mes. 
Los ovetenses con el Comité pro-
vincial , s a l d r á n de Onedo en tren 
especial a las siete de l a m a ñ a n a para 
l legar a las diez a Covadonga. S i pu-
dieran concurrir los gijoneses, sal-
dr ían de O i j ó n t a m b i é n en tren espe-
cial a las seis y media, para empal-
mar con el de Oviedo en el B u r ó u . 
Con los exploradores, a d e m á s de 
los s e ñ o r e s del C o m i t é y los instructo-
res, en cuyo n ú m e r o tengo la honra 
de contarme, i rán el General Gober-
nador Mil i tar de la provincia s e ñ o r 
Manzano, con su Estado Mayor, de 
uniforme, y l a banda de m ú s i c a del 
'.Regimiento del P r í n c i p e ; el grandi-
«locuente orador sagrado don L e a n -
dro Sánchez , c a n ó n i g o Magistrado de 
Oviedo, que dir igirá la palabra t la 
tropa exploradora; un comisionado 
o delegado del Comité Central de Ma-
dr id ; y las familias de los muchachos 
que deseen formar parte de la expedi-
ción. Están invitadas al acto distin-
guidas personalidades de la provincia. 
L a promesa la f o r m u l a r á n los ex-
ploradores en colectividad formados 
columna de honor, y la tomará el 
señor Conde de l a Vega del Sel la que 
ves t irá el uniforme de Maestrante de 
•Granada. 
Los expedicionarios a su llegada al 
h i s tór ico S a n t u a r i o . ' o i r á n misa, que 
la dirá el c a p e l l á n del Regimiento del 
P r í n c i p e que lo es a su vez de los 
'"boy scouts." Seguidamente se pro-
cederá a tomarles la promesa y a con-
t i n n a c i ó n el general Mauzano que ves-
tirá de gala, les d ir ig irá una patriót i -
ca arenga. 
'Después, el c a n ó n i g o don Leandro 
Sánchez dir ig irá a l concurso una alo-
c u c i ó n enalteciend'o la patr ió t i ca ins-
t i t u c i ó n , . v rea l / indo sus elevados fi-
nes. 
Seguidamente se pasará a almorzar, 
amenizando la comida la banda mili-
tar. Si queda tiempo, pues el regreso 
se e fectuará a las 4.1Í2 de la tarde, 
se hará una breve excurs ión por los 
pintorescos alrededores del h i s tór ico 
sitio. 
T a l es el programa del solemne acto 
que h a b r á de quedar indudablemente 
grabados por su grandiosidad, en la 
memoria de estos futuros ciudadanos. 
E n Vi l lav ic iosa se es tá organizan-
do con gran actividad la gran expo-
s ic ión de ganados que habrá dé cele-
brarse el día 17 de Septiembre del 
corriente año. 
E n el importante concurso so a d j u -
d i c a r á n los siguientes premios: 
Pr imero: De 500 pesetas, donado 
por don Eduardo Palacios, natural de 
L a e s (San Justo) para el mejor toro 
semental con aptitudes de raza para 
p r o d u c c i ó n de carne. 
Segundo: 500 pesetas, por don L u í s 
de la Bal l ina , de Vil laviciosa, pura ser 
dividido en dos premios de 250 peso-
tas el primero para un toro semental 
de raza suiza o cruzado de la misma, 
y e l segundo para toro semental de la 
raza del país . 
Tercero: 630 pesetas, de l a Diputa-
c i ó n y Ayuntamiento distribuidos en 
esta forma: 
Pr imero: 250 pesetas divididas en 
dos de a 125, para los dos mejores to-
ros de raza del p a í s o cruzado, uno co-
rrespondiente a l a zona de l a marina, 
en cualquiera de sus parroquias, y 
el otro de cualquiera del resto del con-
cejo. 
Segundo: 100 pesetas, para la me-
jor pare ja ¿(e bueyes que no excedan 
de cuatro años y destinados a faenas 
del campo. 
Tercero: 50 pesetas para el mejor 
hijo de vaca del pa í s o cruzada. 
Cuarto: 50 pesetas para el ternero 
o ternera mejor a juicio del jurado. 
•Quinto: 50 pesetas para el mejor 
berraco semental. 
Sexto: SO pesetas, para distribuir 
por partes iguales entre el potro y la 
potranca nacidos en el año ¡actual y 
procedentes de l a parada del Estado 
f i jada en esta localidad. 
• 
Constituye un éx i to completo el 
servicio de a u t o m ó v i l e s recientemente 
creado de G i j ó n a Hibadeeella, hasta 
tal punto, que desde el 15 del presente 
mes se hará diario en lugar de al-
terno. 
L a comis ión organizadora de las 
fiestas de S a n A g u s t í n , de Aviles, 
persigue activamente sus' gestiones, 
habiendo quedado ya ultimado el cul-
to festejo de los Juegos Morales que 
s e g ú n os anuncie oiportunamente, lo 
pres id irá el insigne literato asturiaJio 
don Armando Palacio V a l d é s . Y a se 
*ha publicado el programa con los pre-
mios que son en su m a y o r í a objetos 
de arte. 
* 
P o r los s e ñ o r e s Pedregal ha sido es-
tablecido en Covadonga un servicio 
públ ico de a u t o m ó v i l e s para el trans-
porte de viajeros de la E s t a c i ó n al 
Santuario y t a m b i é n para realizar ex-
cursiones por aquella incomparable 
be l l í s ima comarca. 
# 
H a n c o n t r a í d o matrimonio: 
E n Oviedo la distinguida y bella 
señor i ta a.vilesina Agustina F . T r a p a , 
con el m é d i c o t itular de Cudillero don 
Castor Llancio . 
— E n Covadonga, don Aurel io F e r -
nández , con la s i m p á t i c a señor i ta de 
Solondrio Nieves E s c a n d ó n . 
— E n Arroes don Facundo Miranda, 
con la agraciada joven Al ic ia Mi-
randa. 
— E n Trubia don Paulino Hevia, 
con l a s i m p á t i c a señor i ta J u l i a Gar -
cía . 
— E n Cangas de Tiueo, J o s é Riesco 
González , d'e (Riotormo, con Amal ia 
Mniendez Rubio, de Posada de R u n -
gos; y Daniel O r d á s F e r n á n d e z , con 
Kncarnac ión M é n d e z García , de Am-
basaguas. 
— E n Gijón, Ruperta Zarras ina Gar-
cía, con María M e n é n d e z S o l a r ; Ur-
bano M c n é n d e z , con Mercedes Rubie-
ra Lafuente; Constantino Canal Me-
néndez , con C a r m e n Montes Qal l ina l ; 
Cesáreo M e n é n d e z Acebal, con María 
Alvarez R o d r í g u e z , y Robustiano A l - ' 
varez Crarcía., con María Alvarez San-
í u r i o . 
* 
E l día 13 del actual contraerán ma-
trimonio en l a parroquial de Salungo 
( A v i l é s ) la bella señor i ta Amparo 
F e r n á n d e z Ovies, y el distinguido jo-
ven santand^rino don J o a q u í n Co-
realles. 
H a n llegado: 
De la Habana • a Infiesto, don Má-
ximo del Campo y familia, y D. F r a n -
cisco Cuesta que viene definitiva-
mento retirado ae los negocios; a'San 
M a r t í n de Podes, don Basilio F e r n á n -
dez, consocio de la casa de B a n c a " D . 
P e r n á n d e z hermanos, de O á r d e n a s j a 
("astronol, don J o s é María C a n d i ; a 
L ú e , don Casimiro B a l b í n , de Ciego 
de A v i l a ; y a Hontoria, D . Rafael Per 
n á n d e z , de l a Quinta de Camajuaní , 
De M é j i c o : A Llanes , don R a m ó n 
Sordo del T o m o , que contraerá en 
breve matrimonio- con la bella señori -
t a l lanisca Mar ía de los Dolores Ber-
not; y don J o s é Garc ía Alvarez y su 
hermano don Manue l ; a Parras , don 
Santos Sobrino; a S a n Boquel del 
Acebal don Pedro Robledo; a A u 
d r ó n don Benito Calero y don Ma-
nuel Sotres y Mom, y a Llanes , don 
J u a n Manuel Busti l lo. 
A Colunga, don Carlos Velasco. 
E n L lanes son esperados uno de estos 
días, don Dar io y don Francisco Mu 
yores Oorriles, procedentes de V e r a -
cruz. 
De l a Argent ina: A Arroes, don Isi-
doro Solares; a Carrandi , la preciosa 
s e ñ o r i t a Loreto Caveda y su hermano 
don Avelino, y a Priesca, don Manuel 
iRiva M a n g í n . 
L a pintoresca aldea de Oles ha ce-
lebrado e sp lénd idamente l a fiesta de 
las flores, a cuya mejor solemnidad ha 
contribuido con su generosidad piado 
sa, d o ñ a Josefa Alonso, que además 
de coadyuvar a l gasto de l a fiesta, re-
g a l ó a l a iglesia una e l egant í s ima y r i -
ea sabanil la con encaje de oro que se 
estrenó un d ía , llamando merecida-
mente la a t e n c i ó n de los fieles. 
D e s p u é s de la misa mayor y del ser-
m ó n fueron sacadas prooesionalmente 
las i m á g e n e s de San F é l i x y de la Y i r . 
gen, a las cuales dieron escolta de ho-
nor las encantadoras niñas , vestidas 
de ángeles , Maruj i ta Granda, Visita-
c i ó n Tomás , Carmen Camino, Anita 
Costales, Mar ía Fernández , Rosenda 
Carneado, Valentina Cueto, Armanda 
Alonso, Cclsa Tuero y Sabina Martí -
nez, 
Por l a tarde se celebró la romería 
que estuvo imponente de gent ío , en la 
que figuraban mozos y mozas de T a -
zones, A r g ü e r o y demás pueblos cer-
canos. 
L a fiesta terminó y a entrada la no-
che, sin que se registrara el menor in-
cidente desagradable. 
E n el pueblo de Viedes (Infiesto) 
obsequió D . José Mart ínez Huerta, re-
c i é n llegado de 'Méjico, con un esplén-
dido baile a la gente moza agasajándo-
la con sin igual largueza. 
L a fiesta resul tó muy animada. y 
concurrida. 
Se encuentra en Madrid pasando 
una temporada al lado de sus parien-
tes los señores de Belamude, nuestro 
amigo el cajero de "Rlomeo y J u l i e t a " 
D . R a m ó n Prendes del Busto. 
H a n contra ído matrimonio: 
E n Gijón, la bella señori ta María 
S ierra González, con D . Tomás Gue-
r r a Va ldés . 
— E n la Bas í l i ca de Covadonga la 
encantadora señor i ta Angeles Cifuen-
tes, h i ja de nuestro respetable amigo 
el director gerente del banco de Gijón, 
con el que fué profesor de la Escuela 
de Comercio de dicha vil la D . Emil io 
Alemany. 
H a n llegado: 
De Cuba , el propietario de Sagua la 
Grande, D . Alpidio F e r n á n d e z , espo-
sa e hijos. 
— D e la Argentina a Infiesto, D . V i -
cente Talanti y familia; a Peñarubia , 
D, Saturnino Vega Cortinas. 
—De Puerto Rico, a Pineras, D . Jo-
sé Alias y familia. 
— D e Chile, a Panes, D . Luciano 
Hoyos. 
—De M é j i c o : a Llanes, D . E d u a r -
do García, D . José y D . Manuel Gó-
mez Alvarez; a Alies D . R a m ó n Mier 
Molleda, y D . Francisco Campillo 
Mier; a Tresgrandes, D. Francisco 
Marcos Puerto; a Liébane, D . Pablo 
Xoriega, a Llanes, D. Manuel Suárez 
González. 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
A í o f a s n a v a r r a s 
PAMPLONA 
Con un eran banquete al que aaiatieron 
solamente rqpresenta/ntes de la "preasa lo-
cal, de .Madrid y provincias, ae ha inaugu-
rado el "Grand Hotel," establecido en el 
espléndido ¡palacio construido por la So-
ciedad " L a Agrfoola," bajo Ja (dirección 
del arqnlteoto de Son Sebastián D. Fran-
cisco Urcola. 
EQ "Grand Hotel" es una maravilla de 
buen igueto y oomfort. 
Las habitaciones numerosas y bien dis-
tribuidas, eetán amuebladas lujoBamente 
y reúnen todas las ventajas de comodidad 
é higiene que exige la vida moderna. 
Cuenta ademas el hotel con un gran ser-
vicio de automóvUee, ^garage," cámara 
fotográfica, etc. etc. 
L a cocina está dirigida por un experto 
cocinero francés. 
L a direcedón confiada a persona compe-
tentísima, se propone conseguir, que el 
"GTand Hotel" de Pamplona esté a la al-
tura de ios más renombrados de Esipaña. 
• • • 
A la Comisión de Fomento ha pasado un 
escrito de la Scidedad coral Orfeón Pam-
pilonés, pnesentando a da consideración 
del Ayuntamiento el programa de fiestas 
musicales organizado para las próximas de 
San Fermín, esperando que no solamente 
lo aprobará, sino que cooperará a su rea-
Hzaclón y brillantez. 
Se celebrarán conciertos musicales ma-
tinales en e1! Teatro Gayarre los días 8, 
10 y 12. 
E n ellos tomará parte da Sociedad de 
Conciertos de Madrid, dirigida por el oie-
putado maestro señor Saco del Valle, el 
notable vlolinósba Juan Manen, y el Orf eón. 
Se ejecutará música clásica y moderna, 
y, entre otras bellas páginas musicales, 
el ^Paraafal," de Wagnex; la "Suite Vas-
ca," dea P. O taño, y música de Malbrut, 
Parera, Bretón y otros. 
Los días 9 y 11 el Orfeón representa-
rá y cantará la presóos a ópera vasoa "Ml-
rentxu," del maestro Jurixü. 
Entre las (primeras partes será una de 
ellas la aclamada tiple navarra Pepita 
Sanz. 
• • * 
E l Ayuntamiento de esta capital se 
propone abrir un concurso de edificios pa-
ra la construodón de un grupo de escue-
las en eil barrio de Magdalena, cwpaz para 
600 alumnos. 
• * * 
E n aguas del'rio Dbro, y cerca de Vaí-
tierra, ha atparecido flotando el cadáver de 
un muchacho que representaba 15 años 
de edad, sin que ibaya sido fpoeiible idei-
ttflicarle. 
Y en la presa del río Bidasoa, y en lu-
gar cercano a la fábrica de harinas de 
Vera, ha aiparecido flotando, el cadáver 
de Sabino Igurren, natural de Alonsóte-
tegui (Váaoaya), el que pereció ahogado 
al caer de un cabadlo, al que llevaba a 
beber agua. 
11 de Junio. 
Sociedad Española d» Construcciones Na-
vales, ha realizado pruebas, que dieron 
exoolcorto resultado, a catorce milas del 
puerto. 
A bordo iba el comandante general de 
Apostadero, la Comisión inspectora y to-
do el personal técnico. 
L a Comisión ha elogiado las condlciomeg 
del buque. 
L a prensa de esta capital hoce viva 
campaña para que se Instale la Escuela 
administrativa armada. 
Hasta ahora resulta iníructucsa, por lo 
que se enviará a Madrid una Importante 
Comisión qne apoye Jas pretensiones de 
esta ciudad. 
8 de Junio. 
N o f a s murcianas 
MURCIA 
Se ha celebrado un gran concierto en el 
teatro Romea por el violinista Hierro, el 
pianista Pulg y el tenor murciano Seve-
rio Baoardí (Ja/v,ier Bojaort). 
Interpretaron un selecto programa, sien-
do ovacionados clamorosamente. 
E n el teatro Romea se celebró también 
una función a benafiicio del Sanatorio 
antituberculoso. 
E l teatro presentaba un aspecto deslum-
brador, estando los palcos ocupados por 
lindlsiima¡3 señoritas. 
E n vista del excelente éxito económico 
obtenido ee piensa en repetir la fundón. 
Los ánimos de los regantes de la vega 
de Murcia y Alicante están exdtadísámos, 
pues no les han satisfecho Jas disposi-
ciones de Vllíanuova, y 'piden que venga 
Gasset a resolver el problema de Jos rie-
gos del Segura, pues de do contrario ha-
brá en este verano sangrientos sucesos. 
Se preparan actos públicos encamina-
dos a conseguir Ja atención del gobierno. 
Los carniceros se han dedlarado en huel-
ga, negándose a pagar los impuestos por 
cámaras frigoríficas. 
E l conflicto reviste verdadera impor-
tancia. 
Se hacen gestiones para resolverlo, y 
en tanto el municipio ha establecido rana 
tablajería. 
Se -han amotinado Jos enfermos del Hos-
pital por da mala calidad del pan que se 
Ies daba. 
E l director, en vista de eso, ordenó que 
se examinase, y viéndose que, en efecto, 
se hallaba meaclado con cal y arena. 
Se ha ablento una infcxrmajción para de-
purar reaponsabilidadea. 
E n una casa en construcción en Ja ca-
lle de San Lorenzo, se hundió un tabi-
que, resultando dos obreros gravemente 
heridos. 
CARTAGENA 
E n viaje d*e prácticas han llegado a 
Guia dala jara dos alumnos de quinto año 
de Ingenieros próximos a ascender a pri-
meros tenientes, acompañados de sus pro-
fesores. 
E l torpedo número 6, construido por la. 
Notas Andaluzas 
SEVILLA 
E n «1 teatro de Isabel la Católica se ha 
celebrado una función a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, por la compañía 
Guerrero-Mendoza, estrenándose, con gran 
éxito "Por los pecados del rey," de Mar-
quina. 
L a interpretación de Ja obra fué admi-
rable. 
Los actores fueron muy aplaudidos, así 
como también don Francisco Vico, direc-
tor de Ja banda del regimiento de Córdoba, 
por la ejecución del programa del con-
cierto conque amenizó la función. 
—Terminaron las fiestas del Corpus con 
fuegos artificiales. 
Un cohete cayó sobre un niño. Mamado 
Antonio Camero, matándolo. 
•—Un ciclón ha destruido un hangar del hi-
pódromo, hacléndo trizas un biplano. 
ALMERIA 
H a debutado en el teatro de Variedades 
la compañía de Alaría Guerrero con el es-
treno de "María de Padilla," de Vdllaes-
pesa, obteniénrio un éxito grandioso. 
— E l automóvil de María Guerrero chocó 
en el Morro de Levante con un paredón, 
resultando el chauffeur, llamado Félix Jau-
me con Ja rotura de da mano derecha. 
, — E n el kilómetro 227, entre las estaedo-
nee de Foentesanta y Santa Fé, han cho-
cado el tren de viajeros número 61 y el 
de mercancías número 25. 
Del choque resultaron heridos los mo-
zos Dionisio Carretero, Antonio Hernán-
dez y Melchor Alvarez, y el maquinista 
Pranxsisco Puertas. 
(Las máquinas qnedaron destrozadas, 
CADIZ 
E l pasado día 29, a Ja hora señalada, 
llegó el .rey don Alfonso, acompañado de 
Amallo Jlmeno, siendo recibido por las au-
toridades y corporaciones en San Feman-
do y por la muchedumbne, que aclamó al 
monarca. 
A l ibadar del tren don Alfonso, revistó 
la fuerza que Je tributaba honores, y con-
versó con el comandante general deíl Apos-
tadero, con otros generales y con los co-
mandantes de los buque de guerra. 
— E n seguida se trasladó la comitiva a la 
Escuela Naval, donde se hallaban fuerzas 
del "Carlos V," formadas por infantería 
de marina. 
E n el interior se 'hallaban los alumnos 
de la Escuela. 
E l rey, después de revistarles, recorrió 
todos Jos ^departamentos y en los de ra-
dloteflegratfía y gimnasia sueca se reali-
zaron ejercicios. 
Después de aimorzar se trasladó al Ob-
servatorio, donde le esperaban al director 
y el general Azcánate. 
Al terminar la visita, la comitiva se di-
rigió al Ayuntamiento, donde fueron obse-
quiados con un lunch. 
Finalmente se trasladó el rey a Ja es-
tación, donde se le despidió con gran en-
tusiasmo. 
Dejó mil pesetas para los pobres. 
•Hacénse comenitarios muy gratos acer-
ca de la estancia del rey en San Femando, 
y hay fundadas esperanzas de que este a-
postadero obtendrá Inmediatas Ventajas. 
— E n la iglesia iparroqulal de Santa Cruz 
se ha verificado el enlace de la bella se-
ñorita María Pró y Cardóse, hija del se-
cretario del Ayuntamiento D. Francisco, 
con el ilustrado funcionario de la Direc-
ción General del Timbre D. José Pérez 
Gardón. 
Fuerón apadrinados por la madre del no-
rio doña Josefa Gardón viuda de Pérez, 
y el padre de la desposada JJ Francisco 
Pró y Caoheiro. 
•Los novios, que recibieron espléndidos 
regalos, han salido para Madrid, donde fi-
jarán su residencia. 
—Ha recibido cristiana sepultura el Sr, 
don Teodoro Iglesias Blanco, persona co-
nocidísima en esta capital, donde llevaba 
veinte y un años de inspector del servicio 
de electricidad. 
Hombre de carácter amable, y amigo 
de. Jo» obreros, no deja a su muerte, nada 
más que alabansas de cuantos lo trataron. 
—También ha fallecido, sorprendiendo su 
muerte dolorosaimente a cuantos le cono-
cían, el joven Mannel Cordero González, 
hijo único del acreditado indiustrlal de es-
ta plaza D. Maximino, dueño del estable 
cimiento de vinos y licores " E l Gavilán." 
E l finado solo contaba 14 años de edad, 
y acababa de examinarse en el Instituto 
de las asignaturas de quinto año de ba-
chUleírato, obteniendo honrosas califica-
clones. 
—'Por diferencias surgidas entre el coci-
nero y la tripulación del pailebot italiano' 
"Austria," se insubordinaron varios ¡mari-' 
ñeros. 
E l capitán pidió auxilios a tierra, acu-. 
diéndo los carabineros que detuvieron a' 
los sublevados llevándolos a la barra. 
Uno de los marineros italianos se airo-' 
Jó al mar ganándo a nado el pueblo. 
Allí pretendió herir al cabo de ca-rabtne-: 
ros que quiso detenerle. 
Después de grandes esfuerzos fué déte-' 
nido y conducido a bordo. 
C 0 R D 0 V A 
Terminó .brillantemente la feria de estai; 
capital. 
L a afluencia de forasteros ha sido es-
te año mayor que los anteriores, llegando 
todos los trenes atestados. 
E l mercado del real de la feria estuvo 
muy concurrido, y las transaodones efec-
tuadas han sido numerosas. 
Se cotizaron: los potros cerriles, a 700 
y 750 pesetas; muías de dos años, a 750;1 
yeguas, de 650 a 750; potros de tres años, 
de 850 a 900; caballos de cinco años, de 
700 a 1.000. 
Se vendieron: caballos de silla, de 1.000 
a 1.500 pesetas; asnos de 125 a 200; parti-
das de cerdos, a 48 reales arroba, y gana-
do vacuno, de cinco a siete reales kilógra-
mo. 
Los paseos públicos y toda dase de fes-
tejos han estado muy concurridos. 
(Los paseos de la Victoria y d d Grani 
Capitán, lucieron elegantes y vistosas ilu-j 
minadones. 
E l Centro Filarmónico y d Circulo de: 
la Amistad han contribuido al esplendor i 
de los "festejos. 
L a banda municipal y la militar han 
alternado en escogidos condertos. 
Han llaimado poderosamente la atendóni 
los fuegos artificiales japoneses que se) 
han quemado durante las noches de feria. 
Garnier en un monoplano ha efectuado! 
varios vuelos, elevándose a una altura de 
700 metros, y descendiendo sobre el campo! 
de aviación y volando sobre Córdoba 
E n Qa prueba d d concurso Hípico, (en-i 
sayo), el primer premio lo obtuvo el ca-( 
patán Sdano, d d regimiento de Dragones; 
de Santiago. 
E l segundo, el teniente Pasaron, de Vio-1 
toria Eugenia. 
E l tercero, el teniente Rivadulla, de VK' 
llarobfledo. 
E l primero y segundo premio de la c a -
rrera nacional Jos ganó d profesor de e-
qultadón señor Carrero. 
E l tercero, el teniente León, del regi-
miento de Sagunto. 
EQ cuarto, el capitán Spencer. 
A l saltar el señor Carrero un obstáculo 
cayo, fracturándose d peroné izquierdo. 
—iSe ha celebrado .un meeting socialista 
en d Centro Obrero, pronunciándose va-
rios discursos. 
Pablo Iglesias dijo que Jos trabajadores 
deben organizarse bajo múltiples bases. 
Hizo historia de Jas luchas obreras en 
Alemania, Frauda, Inglaterra y Bélgica. 
Atacó briosamente el ddirio imiperiaMa-
ta, careciendo el pueblo de ilustradon. 
Fué aplaudido estruendosamente. 
. —Por cuestión de amores, Santos Fernán-
dez le disparó a su hermano José cinco 
tiros, hir léndde gravemente. 
GRANADA 
Ha salido para Madrid la Comisión de 
la Academia de Ja Historia encargada de 
utilizar dos preparativos .para d centena-
rio del desKrubrimlento del Pacífico. 
Se ha verificado con gran solemnidad 
d acto de entregar la medalla de salva-
mento de náufragos ail marinero Francis-
co Domingo Pérez, quién en Noviembre 
último salvó la vida a un niño que se 
había arrojado a l Guadalquivir para auxi-
liar a otro que había caído también al 
agua. 
Francisco Domingo intentó. salvar al o-
tro niño; pero desgraciadamente no lo 
consiguió. 
—Ha estado en esta capital el señor Al-
calá Zamora, que fué visótadísimo por dis-
tiniguldas personalidades. 
E l señor Alcalá Zamora informó ante la 
Audiencia de un recurso interpuesto con-
tra el acuerdo adoptado por Ja Ddputa-
d ó n provindal de Córdoba en' 8 de Mayo 
último, dedarando nula Ja d e o d ó n por 
Priego-Rute. 
E n su elocuente informe pidió la revo-
cadón d d acuerdo de la Diputación cor-
dobesa. 
Al acto acudaerón numerosas personali-
dades políticas de Priego, Rute y Córdoba 
y muchos abogados y estudiantes de De-
recho. 
— E n una casa de vecindad ha fallecido 
un anciano qne se dedicó durante toda su 
vida a pedir limosna. 
Reconocido el cadáver, se le encontró, 
oculto en d pecho, un abultado fajo de 
tbilletes de banco, que en junto hacen una 
¡respetable cantidad de miles de duros, 
f E n los bolsillos de ila chaqueta tenía 
,un crecido número de monedas de oro y 
pllata, y un testamento, por el -cual lega 
todo d dinero y una casa valorada en 
J50.000 pesetas, a un sobrino suyo. 
— E l señor Ibáñez Serrano viajaba <*fi el 
tren con un niño de corta edad, hijo suyo. 
Al notair qne este desapareció por una 
de las ventanillas, el padre hizo uso de 
Jas señales de alarma. 
E l tren paró, y el Sr. Ibañez acompa-
ñado de algunos viajeros, fué en basca del 
niño, al que recogieron a unos tres kiló-
metros de distancia, casi agonizante. 
C a m i s a s " A R R O W " 
KO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
D.Í3COLORAK. 
p í d a s e l a *t. ccNmuciANn. 
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Las mismas propiedades aliviadoras, cieatrtiantes y antisépticas que 
hacen d Ungüento Rednol tan efectivo para las afecdones de la piel les 
















7 otras mvohaa ligeras, peno desagradables enfermedades que conatan-
temante ee presentan en todos los hogares, especialmente donde hay ni-
fio*. He aqoí porque el Ungüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
Üqnfn particular, a mano para bu uso Inmediato. 
£1 Jabón Resinol y el Ungüento Reaínol ee hallan de venta en todaa 
las farmacia» de la Habana y demás poblaciones de la Re pabilo*., l a » 
tm cotones oocypletas en eapafioL 
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Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
EDPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIQAOO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fatricsnto : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compoetela—Habant» 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del So!, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
jEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman te 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de Ioí ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; sí las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
a Üd. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s c o n s e c u e n c i a s t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
5r es a h i son 
los r íñones 
Ni siquiera inflinamw puedo.' 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicínales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábít» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
L a sefiorita Dolores García, veci-
na de Fomemlo, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para los ríñones, puca 
hacía cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de doíores de espalda qne no 
me dejaban dormir, £odo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de btis Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
estln usando sus Plldoraa con resul-
tados sajtislüacitorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las botíc&s. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la policite. 
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EL INCENDIO DE LA CASA HARRIS BROTHERS 
Aver al mediodía liara en que iba a 
entrar en prensa nuestra edición de 
,1a tarde, se dio la señal de alarma por 
la ciudad a causa de haberse declarado 
•un violento incendio en la importante 
casa de comercio de los señores Harria 
Bros, calle de O'Reilly mimeros 104 
y 106, y Monserrate 61, 63 y 65, por 
cuyo motivo solo nos concretamos a 
publicar una l'i^era información del 
mismo. 
Hoy coa más tiempo, ampliamos 
nuestra información con las siguientes 
noticias. 
E l fuego tuvo origen en los altos de 
la casa número 63, donde existía un 
depósito de materias inflamables, lo 
cual dió origen a que el fuego ayuda-
ndo por el fuerte viento, tomase gran 
incremento desde los primeros momen-
tos. 
L a alarma entre el vecindario y ca-
sas de comercio colindantes fué gran-
de. 
, Las grandes lenguas de íuego que 
salían por la parte alta de la casa y 
'las densas columnas de humo negro 
que se elevaban a una inmensa altura, 
finfundió un gran pánico, por temor de 
que los esfuerzos de los bomberos iban 
'ában a ser estériles ante tamaña con-
: fla^ración. 
[ Pero por fortuna ese peligro se con-
juró desde los instantes en que nues-
• tros valerosos bomberos se presentaron 
allí, y empezaron a combatir las 11a-
¡mas, aunque con gran trabajo, debido 
ia la escasez de agua. S 
E l numeroso público que se veía en 
• las inmediaciones del edificio incendia-
do, aplaudió con verdadero entusias-
mo los esfuerzos titánicos que hacían 
los bomberos por conjurar el peligro 
que amenazaba a los edificios colin-
dantes. 
Su trabajo en los primeros instan-
tes se concretó en dos partes: primero 
• el combatir las llamas por el interior 
-de las casas ocupadas por el estableci-
miento; y segundo el aislar el fuego 
-de las casas colindantes por las calles 
de O 'Reiily, Monserrate y Progreso. 
Al fin, al cabo de unos veinte minu-
tos se conjuró el peligro que amenaza-
ba a los edificios ya mencionados. Con-
cretada la acción del fuego solo a la. 
casa de Harris Bros, 'pudieron los bom-
beros agrupar todos los chorros ha-
cia los puntos de más peligro. 
Toda la parte principal de la casa 
de O'Reílly. con sus salones anexos, 
se salvó, áunque las mercancías sufrie-
ron mucho por la acción del agua. 
L a s b o m b a s 
Las bombas que prestaron sus ser-
vicios en este incendio, estaban situa-
das en las siguientes tomas de agua: 
L a ''Aquilino Ordóñez," en la ca-
lle de Bernazli frente a la plaza de 
Albear. 
La "Colón,** en Monserrate esqui-
na a Obispo, frente al Centro Astu-
riano. 
L a "Luisa Wood," en O'Reilly y 
Compostela. 
L a "Martí ," en Mopiserrate y Nep-
i tuno. 
L a "Felipe Pazos," en la calle de 
Zulueta esquina a San*José. 
L a "Cervantes," en O'Reilly eŝ  
quina a Villegas. 
Todas las bombas trabajaron con 
,*gran regularidad, hasta que fueron 
retiradas paulatinamente, según se 
iba localizando el fuego. 
Las últimas boináias que estuvieron 
trabajando hasta la completa extin-r 
ción del incendio fueron la "Mart í" 
;y la "Colón." 
Como a las siete y media de la no-
che volvió la bomba "Colón" a pres-
tar ' sus servicios, por -haberse repro-
ducido las llamas en los escombros, 
por la parte del fondo de la casa 
Monserrate 63. 
Se tendieron dos mangueras, con 
las que se trabajó por espacio de una 
hora. 
Este servicio lo prestaron los indi-
vid nos de la Sección Permanente, al 
• mando del capitán señor Arana, y va-
rios bomberos de la tercera compa-
ñía. 
El ayudante facultativo, señor 
Oliva, dirigió personalmente los tra-
ibajos. 
E l a t a q u e d e l o s b o m b e r o s 
Apenas llegó el material de guar-
dia al lugar del siniestro, empezó a 
¡prestar sus servicios, en primer tér-
imino el carro de combinación "Luis 
iZúfiiga." que se situó frente a la ca-
Ma del fuego, por la parte de Monse-
rrate, lugar por donde se inició. 1 
Los individuos de la Sección Per-
fimanente empezaron a trabajar con 
'la manguera del extinguido^ por el 
ünterior de la casa, llervándola hasta 
\el entresuelo de la misma; pero al po-
><?o rato abandonaron aquel sitio, 
cuando ya estaban envueltos por las 
llamas, pues éstas con la fuerza del 
viento que en aquellos momentos se 
«entía, adquirían mayor intensidad, 
arrasando cuanto encontraba a su 
•tpaso, propagándose por aquellos bas-
tos almacenes hasta la parte princi-
yp.] •del establecimiento, por la calle 
de O'Reilly. 
También se introdujo por el mis-
mo lado que la manguera del extin-
guidor, otra que se había -"empatado 
t-n la toma de Neptuno y Monserrate, 
^)ero como la presión del agua era 
muy poca sus servicios casi eran nu-
L>8, - --a- ^ 
Una manguera que se puso en el si' 
fon frente al parque de Albear, fué 
llevada por la azotea de la casa nú-
mero 59 de la calle de Monserrate, 
ocupada por la fonda '*California-'* 
Con esta manguera se combattó el 
fuego por el lugar en que éste se ini-
ció, donde había un depósito de gaso-
lina y otras materias inflamables. 
Otra manguera fué llevada por en-
cima del tejado de la -casa número 67, 
y desde allí se estuvo combatiendo el 
fuego cuando mayor era su apogeo. 
Mientras los bomberos trabajaban 
por este lado también se llevaron 
otras mangueras por la calle de 
O'Eeilly, combatiéndose las llamas 
por el interior de la casa hacia los sa-
lones del fondo. 
También se pasó otra manguera 
por la casa de huéspedes ^Italia,'* 
llevándose al segundo y tercer pisos, 
donde se atacó el fuego por las ven-
tanas. 
Más tarde esta manguera fué lle-
vada por encima de la azotea del edi-
ficio incendiado. 
L a escasez de agua en los primeros 
momentos fue causa de qtte el fuego 
Re corriera hasta el almacén princi-
pal de la casa Harris Bros., donde 
después de una ruda faena pudo sei? 
contenido el fuego. 
Tres mangueras trabajaban por el 
interior del edificio, o sea por el al-
macén principal y otros dos salones 
anexos, todos con comunicación con 
la casa Monserrate 61 y 63,̂  que era 
donde estaba el depósito principal y 
sobre todo las materias inflamables. 
E l trabajo de los bomberos es dig-
no de todo encomio, pues se les vió 
¿asi siempre entre las llamas y en-
vueltos por densas columnas de hu-
mo, para poder evitar el avance del 
fuego, -r 
A esa ruda tarea y al entusiasmo 
con que trabajaron se debe que el si-
niestro no fuera de mayor importan-
cia, 
A esos valientes se debe que el fue-
go no destruyera otros edificios con^ 
tiguos, en los que se encuentran ins-
talados la ferretería "Monserrate," 
propiedad de iGonzáJez y Hermanos, 
el establecimiento de óptica " L a Ga-
fita de Oro," el tren de máquinas de 
los señores Vidal, Fernández y Oa., la 
otieina de la fábrica de cemento " E l 
Aknendares" y la casa de huéspedes 
"Italia," propiedad de la señorita 
Alix Calderón. 
E l ataque general del fuego fué di-
rigido por los jefes, coronel Carlós 
Camacho y teniente coronel G-ómez 
Balas, y el parcial por los capitanes 
cíe compañía señores Rogelio Salas, 
Francisco Palacio y Ramón S. Men 
doxa, secundados éstos por sus oficia-
les, 
¡A s a l v a r l o q u e s e p u e d a ! 
E n el momento de darse la señal dd 
alarma y antes de que llegaran los 
bomberos, los empleados de la casa do 
Harris Bros procedieron, dirigidos 
por sus jefes, al desalojo de todo aque-
llo más importante, como libros, docu-
mentación y otros objetos. 
E l empleado John K . Holliiiare, sa-
có de un departamento todas las má-
quinás de escribir y fotográficas, y el 
cajero don Constantino Bohn, salvó el 
dinero y libros, metiéndolos en la caja 
de seguridad. 
L a C a s a " I t a l i a " 
Desde los comienzos del fuego, se 
produjo en esta casa •una gran alar-
ma, a causa de .que el fuego iba calen-
tando las ventanas que lindan con la 
casa incendiada. 
Los huéspedes que en el'la residían^ 
procedieron a sacar sus ropas y ense-
res, trasladándolos a lugares segu-
ros. 
Un "buró" de la propiedad del doc-
tor Agustín de Zárraga, que tiene ins-
talado en esa casa su estudio, en el cual 
guardaba documentos de importancia, 
fué salvado por éste y por los señores 
Antonio Urda y Vicente Cabillas, re-
pórters de " L a Noche" y " L a Opi-
nión," respectivamente, refrescando, 
asimismo, las ventanas con varios bal-
des de agua. 
E n esta casa vivían > también el doc-
tor Fernández Junco, el señor Mer-
chán. una comisión de-hacendados que 
de Manzanillo vino a visitar al gene-
ral Menocal, presidida por el mayor 
general Hernández Ríos; el pintor 
Mariano Miguel y el señor Cecilio 
Plá. 
E l señor Miguel logró salvar vario, 
cuadros de su propiedad, trasladándo-
los a un lugar seguro. 
El- edifrcio donde está situada la ca-
sa de huéspedes, es de la propiedad del 
señor José Manuel López Oña, el cual 
la tenía asegurada en dos casas ex-
tranjeras, no así la casa de huéspedes, 
donde algunos de los muebles sufrie-
ron desperfectos a causa del agua. 
E n l a r e d a c c i ó n 
d e " P a y - P a y " 
L a redacción de la revista gráfica 
"Pay-Pay," próxima a pdblicíirse, 
que se halla instalada en los altos de 
la ferretería ^Monserrate,"—O'Eei-
lly 118—,al lado de Harris Bros., co-
rrió serio peligro. Afortunadamente 
el fuego fué localizado a tiempo de 
impedir que se corriera a la ferrete-
ría. 
Según se nos informó en la citada 
redacción dé "Pay-Pay," cuyos xuuai 
; 
bles sufrieron algo con el agua, la 
única pérdida sensible es la de una 
v.-rmara fotográfija Graflex (Ress 
Graflex), que se había comprado la 
misma mañana del fuego en la casa 
dü Harris. 
E l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
L a Sanidad de los bomberos, com-
puesta por los doctores Guerra Estra-
da y Cabrera Benítez, con los tenien-
tes Bustamante (farmacéutico) y Ri-
quelme, sargento Barroso y practi-
cante Espejo, se constituyó en las ofi-
cinas de los señores J . E . Barlow, si-
tuadas en Bemaza 3, donde fueron 
asistidos los siguientes individuos: 
Josié ¿Mestre, paisano,- de sofoca-
ción Juan JVL García, paisano, de 
rraduras en la car.i; Gregorio Perdo-
mo, quemaduras en ambas manos; 
Antonio Novell, desgarraduras en la-
mano derecha; Fausto Roche, hedida 
punzante en el dedo meñique de la 
mano derecha; Eloy González, que-
maduras en la mano derecha; Pedro 
Fernández, rozadura en la pierna iz-
quierda; Domingo Blanco, quemadu-
ras en la pierna derecha, y Fausto 
Sonjel, telefonista del cuartel de Co-
rrales, quemaduras en la mano dere-
cha. 
E l doctor Aluija, propietario de la 
botica "Santa Rosa," sita en Bema-
za 4, facilitó a los bomberos todas las 
medicinas que necesitaron. 
Broos estaban aseguradas en unos 
100,000 pesos, pero las pérdidas se es-
timan en mayor suma. 
Tal ha sido lo destruido por el 
fuego y el agua» 
E l S r . I s a a c L . H a r r i s 
Al frente del establecimiento incen-
diado estaba en la actualidad como 
presidente de la Sociedad el Sr. Isaac 
Leonard Harris. 
Este señor declaró ante la policía 
que las pérdidas sufridas a causa del 
smiestro no las cubre el seguro, pues 
son de mucha mayor cuantía. 
L a casa estaba bien surtida y su. 
marcha era bastante próspera. 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z 
Desde los primeros momento 
dió al lugar del siniestro el anf !? 
entusiasta primer jefe de los ¿?ü0: 
ros del Comercio, hoy día tesop0111̂  
los Bomberos de la Habana, don? ̂  
lino Ordóñez del Campo, quien 
recorriendo los puntos más peli^'^ 
y estratégicos del fuego. ,̂0srj! 
L a presencia del señor Ordóñ 
el fuego fué muy bien vista r/Z * 
bomberos, pues muchos de ellóg ] ^ 
le allí acudieron a saludarle ^ 
A u n s e s i e n t e n bomber 
E n el fuego pudimos ver traba' 
do, aunque de paisanos, a los anti 
bomberos municipales Manuel' V ? 
ros, Lorenzo Bravo y otros mi,?" 
más. N m ^ 
E l J u z g a d o 
E n la casa de efectos e léctrWj 
señor Roberto Karman, situada 
O'Reilly 85, se constituyó el Jy f 
instrucción de la sección p,.̂ 2 6 
doctor Rogelio Pina, acompañado?! 
soeretario Sr. Campos y del ofi 
señor Rodríguez, quienes se hicierlf 
cargo del atestado levantado (por ] 
policía y tomaron declaración a 
rios dependientes y encargados de \ 
casa incendiada. a 
A l terminar las actuaciones de est 
incendio, él señor Juez dispuso 
fueran precintadas y selladas las ca! 
jas de seguridad. 
L a s a u t o r i d a d e s 
•Nuestro Alcalde Municipal gene. 
ral 'Freyre de Andrade fué de los pri 
meros que vimos en el lugar del fue. 
go, dando oportunas órdenes para 
que se dejaran expeditas las avenidas 
y alrededores para que los bomberos 
pudieran trabajar con toda la des-
envoltura necesaria. 
E l público aplaudió al general Frey-
re de Andrade cuando hizo retroce-
der a los tranvías eléctricos que a to-
do trance querían pasar poniendo 
puentes por donde estaban tendidas 
•las mangueras. 
También vimos al Jefe de la Policía 
Nacional general Riva, y al Segunda 
Jefe coronel Duque Estrada, dando 
disposiciones para la conservación del 
orden. 
También vimos al comandante de 
Ar^llería señor Moré, y varios jefes 
del Ejército Permaaiente y Guardia 
'Rural, que con individuos a sus órde-
nes ayudaban a la policía a prestar 
el servicio de vigilancia. 
Los capitanes de la Policía Nacio-
nal señores Campiña y Marcos con 
vigilantes a sus órdenes, establecieron 
un cordón para evitar la aglomeración: 
del público. 
L a r e t i r a d a 
Se dió pasadas ya las cinco de li 
tarde. 
una contusión !c?e; Francisco Rojas, 
bombero, fractura de la muñeca de-
lecha; Juan Maza, bombero, quema-
d.uras en la cara; Francisco Olaiz, de 
espasmo; Juan Martínez, contusión 
y quemaduras .en la cara: Alfredo 
Mendoza, de espasmo; Humberto 
García, cabo de la Guardia Rural, de 
espasmo y quemaduras en la espalda; 
Blas Granados, hincada de clavo en 
el dedo anular de la mano derecha; 
José Villar, quemaduras en la cara; 
Garlos González, paisano, quemadu-
ras en la mano derecha; Carlos Vi-
llar, espasmo agudo; Juan Ramírez, 
hincada de clavo en el pie derecho; 
Enrique Villar, guardia rural, desga-
L a c a s a d e l 
s e ñ o r J e r e z V a r o n a 
E n los primeros momentos se vió 
amenazada por las llamas la casa Mon-
serrate número 69, propiedad de nues-
tro particular amigo el' Jefe de la Po-
licía Secreta señor Jerez Varona, quien 
con su señorita hermana reside en ella. 
Fué tal el pánico que se apoderó 
de la señorita Jerez Varona, que fué 
necesario trasladarla a otro lugar. 
Por fortuna, la residencia del señor 
Jerez Varona, no sufrió nada. 
E s t a b a a s e g u r a d a 
Según nuestros informes el estable-, 
cimiento y casas de los señores Harris 
E l o r i g e n d e l f u e g o 
Hasta ahora no se sabe a punto fijo 
a qué obedeció el origen del fuego, 
pues sólo se sabe que empezó por los 
altos de la casa número 61 de la calle 
de Monserrate, donde existían como 
ya hemos dicho, materias inflamables. 
M á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
Además de la Sanidad de los Bom-
beros, acudieron a prestar sus servi-
cios los médicos del Primer Centro dé 
Socorro, con la apibulancia corres-
pondiente. 
l i s p e i s a r i o " L a C a r i i M 
Los niños pobres y desvalidos cuein-
tan sólo con la generosidad de lai 
personas buenas y caritativas. Nece-
'eitan alimentos, repitas y cuanto pne* 
da producirles bienestar. E l Dispon-
Bario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN 
Piense usted, joven, que 10111411̂  
cerveza de L A TROPICAL ilegal»» 
viejo. 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA; 
con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O D K m á s finas 
EXQUISITA PARA H BAÑO T El PANDEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
T h e N a t i o n a l R a t K i l l e r 
1880 1-Jn. 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin r é g i m e n especial — sin- drogas — sin perder el tiempo — 
nada m á s qae un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' a F n a i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depiiratiTa, antes del desayuno. E s el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hi lado el 
nlcro del cuerpo. 6 ' 
CTe R^n^fiof6/11115.0-^11^ ¿rpano ÍU1>CK»* con regularidad, la san-
S t ó ^ r ^ Í ^ Í ^ 2 ^ ü l l 8 ^ e 6 0 ^anquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena d iges t ión . 
d i d a ^ t n i A L ? ¡ í f f RUT1A D E E N O no P r o d ^ nuaca i ^ o m o -
a c t ' o ^ 61 y seguro y m á s 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBi 
. Vemáese en «odas iaf pripcipaies farmacia*. 
Kills off rats, mice, 
cockroaches, waterbugs and 
other vermin. 
Itia rnady for nBO. econoraical. feliahle ana sola undpr an absoluto guarantee of money backlf Itfails. 
Sold by Druggista, 25c and $1.00 
or sent direct. charge* prepaid. 
on receipt of price. 
Stearna* Electric Paste Co., Chicago, 111. 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
SI aculen abrJpase todavfa alS^nac^ 
de que existen los g-érmenes de >a "un 
podría disiparse con el hecho de 1^,, 
conejo que fué inoculado con los g 
se quedó sin pelo á. las seis semana 
recibir la Inoculación. ,y e*. 
Debería ser evidente, en vista \t 
puerto, que la única prevención c('n ]« 
calvicie es la destrucción del ê rnv' ¿t 
que se realiza en un ciento por <;ienN,e1f< 
casos con la aplicación del HerplciJe i 
bro. a i 
La caspa se origina de la misma caw 
puede impedirse con el mismo reniem • ^ 
No aceptéis ningún substituto [í1.. A|í 
remedio. "Destruid la causa y e]iTn ci. 
el efecto." Cura la comezón del cUe fsr. 
belludo. Véndese en las principales 
m ^ i a - e -
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en m ' 
americana. ,.«. 
"La Reunión," E. Rarrá.—Manuel 
| son. Obispo 53 y 55.—Agentes especia.-** 
' —• f!^ 
< 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A M O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SAl»l', 
C 2011 14 W 
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C A R T A S D E P R O V I N C I A S 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
/tmio 26. . 
Suntuo»© baile. » 
Así puede calificarse el 
mingo 22 de los corrientes en el Centro 
Lrfje amplios salones den^ Dare. 
hallaban campletamenie ^ j f j ^ . 
Htas adorables que ^ f n ^ T y ^ e í m o ^ -
nera ertraordinana de flores 
den-te señor Inclán. _ 1̂líL] 
Salieron a la lucha tres flores a pual 
5 * / T-onresentadas en los colo-
más hermosas, representaos 
res amarillo, rosa y roJ0- . „ entre la8 
rfinole el triunfo a la roja y entre das «tm^Sttdtfltf se efectuó el sorteo de una 
S S n f d e í o s e r con que obsequiaba la 
SSedad a la trluníadora. Dicha máquina 
f n S ó a la señora del estimado amigo y 
c a ñ e r o Andrés Vilasuso. la cual hizo 
donación de la misma al Centro. 
Entre la concurrencia recuerdo a .las se-
Boritas Altagracia Valdés de U * ^ * * * 
ría Hernández de Villasuso, Sabina Gon-
zález de Gonzó y entre las señoritas a la 
emeantadora Bmelia Hernández y las sim-
páticas Dominica Pérez, Blanca Putera, 
Segunda Sosa, EmeMna Carménate Tere-
sa Plñera y Dulce María Martínez. 
En graciosa trilogía estaban las adora-
bles hermanas Adela y María Valdes y 
nuestra esretna de la Belleza, Alicia Mi-
randa. . . .. 
Un aplauso a la Directiva por el éxito 
alcanzado y por el orden que reinó en la 
fiesta. 
La Havana Central. 
Adelantan con rapidez extraordinaria 
ios trabajos para la con&truooión de la lí-
nea que pronto tendremos basta Artemi-
sa, viniendo a satisfacer una d© las ne-
cesidades qne más se sentían en la poblar 
ción. 
Las lluvias. 
Toda esta semana hemos estado bajo 
una torrencial lluvia, por lo cual ¡han 
tenido que paralizar sus trabajos todas 
las escogidas de tabaco que existían aquí. 
El Círculo- Familiar. 
El próximo domingo celebra su baile so-
cial la deoana de nuestras sociedades de 
recreo "Círculo Familiar," el cual prome-
te quedar lucidísimo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
3nnio 27. 
Ei acueducto y el comercio. 
Todavía después de tres meses que hace 
está funcionando el acueducto, no han po-
dido ponerse de acuerdo los comeroiantefe 
y propietarios con la compañía dueña del 
aoueducto "Alberro." 
Los reclamantes aducen como «razón fun-
damental que la Compañía no .ha cumpli-
do el contrato ceieibrado, es decir, cobran-
do las cuotas por cantidad de milímetros 
de la tubería, y no como lo está haciendo, 
puesto que todas las casas han instalar 
do las cañerías y llaves del mismo diá-
metro. 
Los comerciantes a su vez, niéganse por 
3o pronto a pagar la® cuotas que la Com-
pañía les ha Impuesto por concepto indus-
trial, hasta que no quede resuelta la re-
clamación que han establecido o que van 
a establecer, para conseguir la rebaja en 
las cuotas fijadas. La Compañía, mien-
tras tanto ha comenzado a iniciar los ex-
pedientes de embargo en algunos estable-
cimientos. 
Los maestroe y el retiro. 
Los entusiastas maestros piibiroos de es-
ta, me han pedido niegue al señor Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA haga que 
este popular periódico preste su valiosa 
cooperación a las gestiones que vienen lle-
vándose a cabo por el magisterio cubano, 
para conseguir que cuanto antes sea un 
hecho la aprobación de la tan justa y ne-
cesaria ley de jubilaciones. Así, pues, lo 
hago constar en esta correspondencia, aun-
que creo firmemente que el DIARIO DE 
LA MARINA no necesita ninguna clase 
de excitación en este sentido, pues siem-
pre ha estado al lado de los maestros 
prestándoles calor a sus justas peticiones. 
Lo del jefe de sanidad. 
Por fin todo quedó tranquilo. Se desis-
tió de llevar a cabo la manifestación de 
protesta en contra del reputado cirujano 
doctor Bernardo Gallol. La mayoría del 
elemento conservador de ésta, desde el 
principio condenó el acto realizado en la 
aocli© del pasado domingo, por algunos in-
dividuos pertenecientes a la Juventud Con-
servadora. 
Y hemos podido comprobar, coh esto, 
que ha pasado, cuan .grandes son las sim-
patías con que cuenta el doctor Gallol en 
este pueblo; pues tanto el comercio como 
los obreres sentían profunda pena por lo 
ocurrido, a tal punto que el respetable ho-
gar del doctor fué con atante mente visi-
tado por sus numeroses amigos, que iban 
a darle ánimos y a hacerle ver que la al-
garada en contra de él no era popular y 
que por lo tanto carecía de importancia 





La inundación de ayer. 
Como anuncié al DIARIO por telégrafo, 
ayer una buena parte de nuestra villa 
amaneció inundada debido a que el río 
que por cerca de ella cruza se salió de 
cauce por consecuencia de los fuertes 
aguaceros de estos días. 
Al principio, y en vista de la rapidez 
con que el nivel de las aguas subía en 
algunos lugares, la población se alarmó 
muchísimo, durando la zozobra hasta las 
dos de 9a tarde, hora en que sin haber llo-
vido más, se vió que la cantidad de agua 
qne en la villa entraba disminuía por mo-
mentos. Ya de noche, casi todas las calles 
se hicieron transitables a pie y por ellas 
discurrieron gran nfimero de vecinos que 
a menudo se sorprendían al ver el daño 
que én pocas horas las mismas habían su-
frido. 
Hoy amaneció el día con pequeñas llo-
viznas, desapareciendo éstas'hacia las 12. 
Mae ahora a las 7 y, media, hora en que 
escribo, llueve de nuevo con bastante fuer-
za, y esto, y el estar la población a oscu-
ras por falta de corriente en la planta 
eléctrica, vuelve de nuevo a poner alguna 
intranquilidad en los ánimos, aun cuando 
yo creo que nada pase. Por cierto que es-
to de la falta de corriente se está repi-
tiendo muy a menudo y la verdad es que 
ello debe evitarse porque la luẑ  se paga 
más que bien para que haya deficienclag. 
Desgracias personales no hubo afortuna-
damente que lamentar ninguna, pero en 
cambio, calles como la de Máximo Gómez, 
Habana, Maceo y Vapor, sufrieron muchíaí-
mo y su reparación constará algunos pesos 
al convrit uvente 
Veremos qué medidas adoptan núes'.ras 
autoridades para que estos hechos ro Fe 
repitan en la sucesivo, pues de no adop-
tarlas, cosa que no es de esperar, nada 
tendría de pariicular que el día menos pen-
sado la coca fuese de veras y entonces 





Pedradas a un tren. 
- Ayer, siendo las 8 p. m., ha ocurrido un 
hecho salvaje a 2 kilómetros de este pue-
blo, del cual resultó herido el digno re-
presentante señor Juan Fuentes. 
En el tren descendente de Jovellanos, 
venía entre el pasaje dicho señor, y al 
nivel de un camino fueron sorprendidos 
pór una agresión brutal hecha por ciu-
dadanos sin conciencia, que acometían al 
tren a pedradas, alcansando una de ellas 
al señor Puentes, quien sufrió una herida 
en la cabeza. 
Al llegar el tren a esta estación, hizo 
piarada para dar cuenta al destacamen-
to de la .Guardia Rural, del cual salió In-
mediatamente el activo cabo y jefe del 
puesto Alberto de Silva, acompañado del 
guardia Emilio Díaz, como también de la 
policía municipal y el alcalde. 
Como resultado de las diligencias que 
hicieron, están a la disposición del juzga-
do les individuos Zacarías Gutiérrez y 
Florentino Vázquez. 
Es de lamentar lo ocurrido y causan !n-
dirgnacéón estos hechos, protpios de países 
incultos. 
De¿eo el pronto restablecimiento del se-
ñor Fuentes, y un ejemplar castigo ai qu3 
resulte culpable. 
PEÑA, CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R Í O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Junio 27. 
Las escogidas. 
Confirmo mi telegrama de fecha 25, ep 
el cual decía que los talleres de escogida 
EXmOMURIRIARIEIITE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ba sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Orippe, Trancazo, 
Asma, Eniisema, etc. 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
e xx - t o d a s l a s f a. r m a c i a a 
y c L r o c j - L i o r i a s 
reanudado sus trabajos con personal no 
agremiado y sin haber sido molestado por 
los elementos que forman el gremio. Nada 
de anormal ha ocurrido en estos díafl. y 
continúan los trabajos de escogida sin no-
vedad. 
Temporal de aguas. 
Hemos estado casi toda la semana bajo 
la influencia de un temporal de aguas, 
acompañado de vez en cuando por fuertes 
rachas de viento. Han crecido los ríos y 
arroyos del término edn que afortunada-
mente tengamos qne lamentar desgracias 
de ninguna clase. 
Y ya que hablo de este temporal, voy a 
decir algo referente al puente, que des-
de 1910 duerme hecho un montón informo 
de (hierro, al fondo de unas casas del pue-
blo. 
Aunque todo el año sentimos la falta de 
ese puente que existía en la carretera de 
donde parten los caminos para San Luis 
y Pinar del Río, nunca como en esta épo-
ca de lluvias se lamenta tanto, por los 
grandes perjuicios que a todos ocasiona. 
Para demostrar la importancia que tiene 
la carretera hoy partida en dos por falta 
de puente, baste decir que une con San 
Juan y Martínez infinidad de fincas taíba-
caleras, de la importancia de Vivero, Ta^ 
rábico, Saavedra, Santa Damiana, La Lui-
sa, Río Seco y mucíhaa més, y los cami-
nos reales para Pinar del Río, San Luis 
y pueblecitos intermedios. Durante el tem-
poral de aguas de Noviembre de 1910, una 
gran creciente del río arrastró y desbarató 
el puente, y por espaicio de bastante tiem-
po se cortó toda comunicación por ese la-
do. Gracias a que nuestras autoridades 
locales viendo el perjuicio que esa inte-
rrupción ocasionaba a los intereses del 
pueblo, especialmente ai comercio, orde-
naron la construcción de un aparato pa-
recido a un puente, hecho con dos tablo-
nes unidos, y por el cual, ee cruza sí, pero 
con el peligro consiguiente. 
Pero este medio de atravesar el río, 
es solamente cuando no llueve. Al caer un 
aguacero regular, el río crece, y entonces 
necesitamos dar una vuelta de cerca de 
dos kilómetros para poder (llegar a San 
Juan, atravesando vegas particulares, y 
expuestos, los que viajan en coche a rom-
persie el bautismo, y los que andamos a 
pie, también, debido al mal estado del co-
mino. 
Es verdad que tenemos el camino-calle-
jón conocido por "El Barón," pero este se 
pone intransitable cuando llueve, aparte 
de que como para entrar en el pueblo ne-
cesariamente hay que atravesar «1 rlô  
crecido éste, hay que dar un gran rodeo, 
y tomar el camino que antes dije, por 
fincas que cualquier día cerrarán sus due-
ños. En distintas ocasiones fué arregla-
do el camino de "El Barón" por el Ayunta-
miento, pero su estructura formando pen-
diente en varios lugares de él, hace que 
la "corriente de las aguas se lleven materda-
lés y cuanto se emplee en las reparaciones. 
Del pueblo acuden todos los días a tra-
bajar en las fincas mencionadas, gran nú-
mero de obreras que así libran su subais-
Cencla, y da compasión verlas muchas ve-
ces descalzas y cubiertas de lodo, atrave-
sando trilos y buscando el modo de poder 
llegar a la carretera. 
Algo se habló hace tiempo de si habían 
consignado un crédito para Ja reconstruc-
ción del puente, pero si eso sucedió, esto 
es, si efectAvameaibe existe crédito para ese 
trabajo, la verdad que Dama la atención la 
demora sabiendo los perjuicios que recibe 
el comercio y lo .'beneficioso que resultaría 
para todos esa obra. 
Si el nuevo Gobierno hiciera algo prác-
tico en este asunto ¡cuánto se lo agra-
decerla todo el término de San Juan y Mar-
tínez, que tan olvidado ha estado por el 
ánterior en lo referente a obras, etc! Bien 
merecemos un poco de atención teniendo 
en cuenta la importancia de esta comar-
ca, una de las que más contribuyen con 
la riqueza de sus productos y gran con-
tingente de braceros al en gran deoimiento 
de las industrias de Cuba. Que el puen-
te de referencia es de gran necesidad, y 
que la falta de él perjudica notablemente 
al comercio e industrias del pueblo, esto 
lo saJbemos bien nosotros. Ahora lo que 
falta, es que los nuevos señores represen-
tantes a la Cámara por esta provincia, ten-
gan la bondad de darse una vuelta por 
aquí, para poder tener el honor de acom-
pañarlos y 'llevarlos un día de lluvia, (na-
da más que hasta Vivero) por el camino 
de "El Barón. 
SI hay crédito consignado para el puen-
te ¿por qué no se dispone y se ordena a 
la jefatura de Obras Públicas de la pro-
vincia su constnioción? Y si no lo hay 
¿no pudieran los señores representantes 
pedirlo en bien de un pueblo tan acree-
dor como el d© San Juan y Martínez? 
Grata visita. 
En estes días hemos tenido el gusto de 
saludar en este pueblo, después de varios 
meses de ausencia, a la distinguida y be-
lla señora María Gener y su esposo el co-
rrecto y caballeroso primer teniente de 
la Guardia Rural, señor Rodolfo Chipe. 
Vienen a pasarse unos días al Jado de 
su distinguida familia, &eñora Vda. de Ge-
ner e hijos, tan estimados en este pueblo, 
para luego retornar nuevamente a Melena 
del Sur, de donde ea Jefe de la Guardia 
Rural el señor Chipe. 
La fiesta del Patrono. 
Oon gran solemnidad se celebraron las 
fiestas en honor de San Juan Bautista, 
Patrón de este pueblo, que con tanto en-
tusiasmo organiza anualmente nuestro que-
rido Párroco Presbítero Agustín Miret. 
A la misa cantada y acompañada por 
el señor Bartolomé S;eguí, acudió consi-
derabie número de fieles de todo el tér-
mino, ocupando después de ©lia la cátedra 
sagrada el Padre Arvide, del Colegio de 
Belén, orador de fácil palabra y profun-
dos conocimientos, quien enalteció el acto 
que se celebraba felicitando al término 
de San Juan y Martínez por el gran nú-
mero de fieles que acudían al santo sacri-
ficio. 
Aunque con tiempo desapadhle por la 
Huvia pertinaz ¿e toda la tarde, se llevó 
a efecto la procesión al oscurecer, con mu-
oha concurrencia, terminando las fiestas 
con una reunión en la sociedad "Unión 
Club," que según me han dicho estuvo muy 
animada 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
DE MAXIMO GOMEZ 
Junio 26. 
Suntuosa boda. 
C A 8 T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
fiima de 
Una elegante y lujosa tarjeta de invita-
ción suscrita por los respetable señares 
José G. Barbón y Matías García García 
respectivos padres de la Novia y el no-
vio, nos anunció que el concertado enlace 
de nuestros buenos amigos el apreciable 
Joven señor Ramón García González y la 
distinguida y graciosa señorita Esperanza 
G. Barbón, tendría efecto en la finca "San 
Nicolás d© Algcirta," antigua propiedad 
de la respetable familáa Cortina, hoy del 
acaudalado 'hacendado señor Alfredo Fer-
nández, el 16 de los corrientes. 
A ese acto y atendiendo a la delicada 
Invitación, acudimos formando parte de 
inmenso grupo de concurrentes de Cárde-
nas y Jovellano» y de la localidad, com-
puesto de distinguidas personas de repre-
sentación y valer que fué recibido con el 
mayo ragasajo y colmado de las atencio-
nes que son tan peculiares en la familia 
García Barbón, de la que es pariente el 
novio. 
El precioso altar levantado para la ce-
lebración de la religiosa ceremonia, obra 
era de artístico gusto debida a la direc-
ción de la señora Amelia García, que 
empleó en ello majestuosos adornos, ri-
cos y brillantes; frente a él se colocó el 
respetable párroco de Jovellanos, señor 
Blás Pérez Carballeiro, que iba a oficiar: 
amigo de intimidad de Ja casa invitado 
para ese acto por los padres y padrinos y 
a quiénes de antemano se ofreciera. 
Llamada fué la dichosa pareja que acu-
dió alegremente ataviada de indumenta-
ria propia del caso, pero realzada por el 
elegante porte del novio y la arrogante 
esbeltez de la novia, cuya#gracia y be-
lleza en aquel momento (han debido col-
mar el regocijo del hombre feliz que iba 
a hacerla suya para siempre. 
Celebró la nupcial ceremonia el señor 
Cura y fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida dama señora Amelia García Bar-
bón, hermana de Esperanza y el caballe-
roso señor Alfredo Fernández, acompa-
ñando a la desposada como damitas las 
graciosísimas Josefa y Aurelia García 
Guardado. 
Después de la boda los concurrentes fue-
ron obsequiados con exquisitos dulces, li-
cores y vinos, entre los que abundó ei 
champán. 
Invitada la concurrencia para el almuer-
zo y llegada la hora de éste, pasó cada 
cual a ocupar el puesto que le fué designa-
do por el respetable señor Alfredo Fernán-
dez y aquel almuerzo que resultó esplén-
dido banquete, se mantuvo animadísimo 
desde el primer momento, colmada la me-
sa de perfumadas flores, suculentos y ape-
titosísimos manjares, de esmerada confec-
ción, diversidad de vinos y servicio esme-
rado. 
Terminó esta animada comida entre 
brindis y felicitaciones a los desposados. 
E N S A N R A F A E L 3 2 
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le harán su me|or retrato y 
que le agrade, paes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar m psto. 
Retratos superiores desde m PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
ISS» 1-Jtl-
i f l f i u m l l U ü 
U N P R E M I O ! 
Estamos seguros de que usted co-
noce a algún amigo o pariente que 
sufra de los nervios o que comience a 
• sentir los horrores de este mal. Cual-
; quiera que sea la causa, por sus pro-
j pias faltas, por ignorancia, o algún 
' otro motivo, es un hermano que hay 
que ayudar. 
He aquí una oportunidad que le 
ofrecemos. Dígale que las propieta-
rios de la Esencia Persa para los Ner-
vios, se comprometen a curarlo o de-
volverle su dinero en caso contrario. 
Que compre estas pequeñas tabletas 
Orientales inofensivas que le costa-
ran $1.00 la caja, que siga fielmente 
las instrucciones, hasta terminar seis 
cajas. Si después de este tiempo no 
se ha curado aún,, le devolveremos 
inmediatamente su dinero. ¿Puede ha-
ber más garantía? 
Una vida ordenada y la Esencia 
Persa para los Nervios, es el premio 
que ofrecemos a cualquier enfermo de 
nerviosidad. 
Se vende en todas las Boticas o se 
remite por correo al recibo de $1-00 oro 
la caja o $5-00 oró el tratamiento com-
pleto de C cajas. 
T H E BROWN E X P O R T 0o. 
95 L I B E R T Y ST., N U E V A Y O R Y , 
^ Y. , E . U. A, 
! iniciados por el padrino señor Alíredo Fer-
' nández, al que sucedieron el respetable 
, señor Norlega y los señores Lima, García 
< Plores y otros oon las más galanas frases. 
Aprovechando la mejor ocasión toma-
! mos nota de los concurrentes, con la* res-
j petables y elegantísimas damas señoras 
I Aureiia y Florentina García y las dami-
j tas Josefa y Aurelia García Guardado. 
Señores Alfredo Norlega, rioo hacenda-
i do de la comarca. Presidente de la Colo-
j nia Española en el Recreo; Rafael García 
i García, Presidente de la Colonia Española 
! en Jovellanos; Ramón Orrantia, Norberto 
Maribona, Ramón Listes, Enrique Esco-
to, Primitivo Pérez Maribona, Serafín 
Arias, Baldomero Rodríguez, Farila Suá-
rez García, Cesáreo Castañedo, Baldomc-
ro García, Florencio Ureña, José A. Guar-
dado, Rafael Peraza, Manuel G. Barbón, 
Rafael G. Barbón, Juan Bautista García 
González, Jesús G. González, Justo Valdés 
Rafael G. Guardado, Indalecio Fernández, 
Nicanor Pedrayes, Manuel G. Flores, Ra-
món Menéndez, José María de la Puente, 
José M. García Maribona Blás Pérez Car-
balleiro, Párroco de Jovellanos, Alfredo 
Fernández, dueño del central "Soledad,' 
padrino de la boda; señor José G. Barbón, 
padre de la desposada, y Santiago Lima, 
Juez Municipal del distrito. 
Después de una hora de repaso del su-
culento banquete, se despidió la concu-
rrencia acompañando los más a los novios 
al chucho de la finca a tomar el tren que 
oonduce a Jovellanos y Cárdenas y algu-
nos otros hasta la capital, en donde to-
man pasaje loe desposados con rumbo a 
España, en viaje de recreo, disfrutando 
la luna de miel. Feliz viaje y eterna di-
cha para Esperanza y Ramón. 
El señor José G. Barbón, particular ami-
go nuestro, ha visto satisfecho colmados 
los deseos de su bella y simpática hija, la 
señorita Esperanza, y la vió sonreír feliz 
entre sus brazos al ser desposada y ro-
deado de numerosos y buenos amigos. 
Le felicitamos y guardamos gustosos un 
ramo de azahares de esa delicada fiesta. 
LIMA, Corresponsal. 
tnienzo a algunas obras de madera» hm 
preferido esperar la confirmación de este 
rumor. 
El Ingreso en nuestra pequeña comuni-
dad de elementos como el señor Balbls 
que vienen a dar vida y movimiento a es-
tos pequeños pueblos del interior, deben 
ser acogidos con verdadera satlsfaoolón 7 
brindárseles todas las facilidades para que 
puedan desarrollar sus iniciativas, que en 
beneficio de todos habrán de redundar. 
E L CORRESPONSAL. 
Junio 28. 
S A N T A _ C L A R A 
DE RODAS 
La nueva planta eléctrica. Com-
pañía de fabricaciones a pla-
zos. 
Ha quedado firmada la escritura de ven-
ta do la planta eiléctrica local; en tal vir-
tud el primero del próximo Julio entrará 
en posesión de la misma su comprador, el 
conocido industrial y reputado ingeniero 
electricista señor Balbls. 
Dada la escasa potencia de los dinamos 
y condiciones de las máquinas, serán sus-
tituidos por nueva y potente maquinaria 
capaz de producir fuerza suficiente para 
servir el alumbrado durante toda la no-
che, y aplicable al mismo tiempo para la 
lexplotaoión de otras industrias. 
Será igualmente desheéhada toda la lí-
nea que está en pésimas condiciones, cons-
tituyendo hoy un peligro público, como lo 
prueban los accidentes de estos últimos 
días, en que 'por contacto de los cables des-
cubiertos con tuberías de gas, han sufrido 
daños de consideración personas y edifi-
cios; también será demolido el viejo ca-
serón de la planta, y en su lugar se levan-
tará un ihermoso edificio de concreto, con 
materiales del acreditado "Tejar Simpa-
tía," propiedad del señor Balbls, situado 
sobre la margen derecha del río Damují. 
Según deedaración del señor Balbls, la 
nueva planta no funcionará hasta dentro 
de tres meses, pero hará en la existente 
las necesarias reparaciones a fin de no de-
jar al ipueblo sin alumbrado por ese tiem-
po, solamente, y ello porque es indiBipen-
sable, pues teniendo que desmontar casi 
ttoda la vieja maquinaria, dejará de damos 
luz por siete u ocho días. 
Dícese, que asociados al señor Balbls va-
rios comerciantes de Cieníuegos constitui-
rán en breve una compañía para la fa-
bricación de pequeñas viviendas en esta 
población, empleando exclusivamente ma-
teriales de dicho "Tejar Simpatía" y con-
forme a planos del mencionado ingeniero. 
Este sistema de fabricación con ladri-
üos especiales permite fijar anticipada-
mente el número exacto de los ladrillos 
que habrán de emplearse, sin el menor 
desperdicio, pues su fabricación se hará 
conforme al pdano del edificio. 
Serán estas pequeñas viviendas de un 
costo apróximadamente ilgual a las de ma-
dera que boy se falbrican aquí, pudiéndose 
adquirir a plazos con un interés reducido. 
Varios son los vecinos que me han inte-
resado noticias de esta compañía, y hasta 
algunos de ellos que se disponían a dar co-
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frío, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa br.stanpara despertar d mal. 
Prescntanse á modo de barreras en el 
estóraaro, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las coa-
tracciones violentas que os quebrantan 
iodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejame, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
dias los malê  de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á lodo otro re-
nudio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París on aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
SBanta «lesJeirdícho polvo en u;i vaso 
do agua, y beber. Ks claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente s« acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo preñare á cualquier otro. 
Oe venta en todas las farmacias. Depo-
sito treneral : 19, rué Jacob, París. 
Adv-rtcncia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Sv. composición es Idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. /j 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Junio 27. • . 
Brillantes exámene». 
Durante algunos días hemos tenido de 
visita a los doctores Guillermo Fernández 
Mascaró, Faustino Manduley, Felipe Sa-
lazar Veranes e ingeniero señor Ricardo 
Navarro, Director y catedráticos dei Insti-
tuto Provincial de Oriente, venidos en co-
misión para examinar a los alumnos del 
colegio "Santo Tomás de Aquino," Incor-
porado al Instituto, y que con tanto acier-
to y competencia dirige nuestro amtgo «1 
señor José Coronas. 
Los exámenes versaron sobre laa asig-
naturas siguientes: Gramática Castellana, 
Literatura Preceptiva e Hilstóriioa, Arit-
mética, Algebra, Geometría, Trigonome-
tría, Física, Geografía, Historia, Inglés y 
las materias necesarias para obtener el 
certificado de ingreso en el Bachillerato. 
En las asignaturas de Historia, Geogra-
fía e Inglés, que son finales de curso, han 
obtenido nota de sobresaliente los educan-
dos siguientes: Juan E. Fajardo, Joaquín 
Sarralta, Mariano Coronas y Rafael Pren-
des; de aprovechado: Braulio Cañete, 
Francis ca Rivero, Margarita Guembe, Can-
delaria Mujica, Joaé 'Manday, Francisoo I. 
de Córdova y Manuel Santisteban. 
Y • aprobados: Olimpio Menéndez, Anto-
nio López, Francisco Santisteban, Eligía 
Condi, Faustino Sagaró, Juan M. Faxaa, 
Angel de la Guardia, Pedro Rodríguez, En-
rique Puig, Sebastián Faxas, Martín Boro-
nat, Victoriano Condis, Edmundo Caifias, 
Enrique Torres, Luis Escala, Indalecio San-
tisteban, Carlos Gutiérrez, Jerónimo Fer-
nández, Arturo Arca, Guililermo Roma/go-
na, Félix Pollán, Concepción Moreyra, Raúl 
Tapia, Miguel Muñíz, Eugenia Santandreu, 
ívuz García, Carmen Bello, Victoria Crespo 
y Francisco Bonilla. 
SI bien es verdad que aiparecen muchos 
con la nota de aprobado, es porque 20 de 
ellos corresponden al curso de ingreso, en 
cuya calificación no hay más que esa no-
ta, pues de haberla mayor, varios la ha-
brían obtenido. 
É&tá siendo objeto de los mayores en-
comios el señor Coronas, pues su Colegio 
es uno de los mejores de la provincia, y 
tanto él como los escogidos profesores de 
que ha sabido rodearse, deben estar sa-
tisfechos del éxito alcanzado. 
También sabemos que el señor Coronas 
acaba de recibir de París los gabinetes 
de Física, Química e Historia Natural, oon 
cuyos elementos quedará el Cdlegio incor-
porado al Instituto como de Primer» 
Clase. 
Al felicitar a tan entusiasta profesor, lo 
hacemos también al pueblo de Manzani-
llo, por contar con un establecimiento de 
enseñanza tan bien organizado. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A U N T E M P L O 
Mediante una comunicación qu* 
con fecha de ayer, martes, primero de 
julio, nos dirigió el señor don José 
Arias, Presidente de la "Comisión 
Ejecutiva para las obras del templo 
a la Virgen de la Caridad", y de un 
recibo número 14.158, firmado por 
don Francisco López, con el carácter 
de colector, 'hemos entregado la can-
tidad de veintiún pesos y veinte cen-
tavos en • oro español que con el ex-
presado objeto dejó en esta Redac-
ción al señor Joss Macicior. 
Diarrea.- disen tsrí p. . 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos suprime los cólicos, quita la 
fetidez de las deposiciones, el males-
tar y los gases, es antiséptico y cura 
las diarreas y disenterías crónicas de 
los países cálidos, que tanto atacan a 
sollados, marinos y colonos, agravan-
da su situación y obligándoles a ve-
ces a emigrar. 
? H d ó n d e d e b e n i r ? 
» Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los exireñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, j 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y CQn> 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Niñón de L ' E n -
dos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
C 2091 :i Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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SEÑALAMIENTOS P A R A HOY T E R X A 
L a Sala de Gobierno del Tribunal, 
STrrwemo ha formulado la siguiente j 
terna para cubrir el cargo de Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y 
rorreccional dg San Antonio de los ; F^cal y Rafael Rey y Giz o Gil por 
^ _ • amenazas condicionales. — Ponente: 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
Infracción de lev. — E l Ministerio 
Baños 
lo.—Luis Sousa. 
2o. — Enrique Rodríguez Fernán 
dez. 
3o.—Melitón de Lámar. 
POT? Q U E B R A N T A M I E N T O 
D E F O R M A 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ba declarado con lugar 
el recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley establecido por el acusador pri-
vado Francisco Suero Juncal contra 
la sentencia dictada por la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana que absolvió del delito 
de defraudación de la propieda-d in-
dustrial al procesado Pedro Rodrí-
guez Pérez. 
Por este fallo se casa y anula la 
anterior sentencia, ordenando vuel-
van los autos al Tribunal del juicio 
para que reponiéndolos al estado de 
sentencia proceda a dictar la que co-
rresponda con arreglo a derecho. 
SIN L U G A R 
La propia Sala ha declarado sin 
Ivgar el recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de Ley interpuesto por el procesado 
Antonio Castillo Iglesias contra la 
sentencia dictada por la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana que lo condenó en causa 
que se le seguía por robo. 
I N S U S T A N C I A B L E S . 
Han sido declarados insostancia-
bles los recursos de casación por in-
fracción de Ley establecidos por los 
procesados Pablo Rodríguez y Benja 
mín Travieso contra las sentencias 
dictadas por las Audiencias de Pinar 
oel Río y la Habana que los condena 
ron en causas pnr rapto y disparo de 
arma de fuego. 
L A COMPAÑIA D E L O S P U E R -
TOS, R E C U R R E N T E . 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha anunciado al señor Presidente del 
Tribunal Supremo que el señor Ma-
nuel Otaduy, segundo Vicepresiden-
te de la Compañía del Dragado, tie 
señor Demestre. Fiscal: señor Bide-
garay. Letrado: señor Pedro Herre-
ra Sotolongo. 
Infracción de Ley . — Octavio 
Quintana y Guevara, por atentado a 
agente de la autoridad. — Ponente: 
señor Diviñó. Fiscal: señor Bidega-
ray. Letrado: señor Carreras. 
Infracción de Ley. — Francisco 
Loy y Moris, por homicidio. — Po-
nente : señor Cabarrocas. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Letrado: señor He-
rrera Sotolongo. 
ASUNTOS C I V I L E S 
No hav. -
E N L A A U D I E N C I A 
E X P E N D I O I O N D E B I L L E T E S 
F A L S O S Y¡ ROBO 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones se celebraron ayer 
los juicios orales de las causas con-
tra Francisco Lastortras por expen-
dición de billetes falsos y contra Ra-
món Alvarez, por robo. 
E l Ministerio Fiscal interesó para el 
primero 14 años, 8 meses y 1 día de 
prisión y para el segundo 4 años y 
2 meses también de prisión. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
L E S I O N E S Y A T E N T A D O . 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones se celebraron los 
juicios de las causas contra Sera pió 
Clemente ,por lesiones, y contra Fé-
lix González, por atentado. 
E l Fiscal interesó para el primero 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, y para el segundo, la 
misma pena. 
L A S P R E S I D E N C I A S 
D E L A S S A L A S 
Se ha encargado de la Presidencia 
de la Sala Primera de Vacaciones de 
esta Audiencia el Magistrado señor 
José Clemente Vivanco, y de la Pre-
sidencia de la Sección Segunda el 
ne intención de recurrir en ineonsti- Magistrado señor Juan Federico 
tucionalidad contra el decreto del 
señor Presidente de la República 
que derogó las obras, de ampliación 
que la aludida Compañía vnnía veri-
ficando. 
L A P R E S I D E N C I A 
Se ha encargado de la Presidencia 
del Tribunal Supremo, mientras du-
re el período de las presentes vacacio-
nes, el Magistrado señor José Anto-
nio Pichardo. 
Edelmann. 
L A E S T A F A A L 
BANCO NACIONAL 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
estudia detenidamente la causa de la 
estafa de los 200,000 pesos al Banco 
Nacional, que le ha sido llevada re-
cientemente. 
De un momento a otro se formula-
rán las correspondientes conclusio-
nes provisionales. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en matería crimi-
nal las siguientes: 
—Absolviendo a Cándido Prieto 
y José Salomé, en causa por robo. 
—Absolviendo a Antonio Gonzá-
lez Amor en causa por atentado. 
—Condenando a Germán Sabis 
González, por el mismo delito^ a $31 
de multa. 
—Condenando a Matíag Guerra 
Vega, por malversación, a 2 años y 1 
día de suspensión del cargo judicial 
que desempeñaba y multa de $15.83 
en oro español. 
CONTRA UNA R E S O L U C I O N D E 
L A COMISION D E L S E R V I C I O 
C I V I L . 
E n el recurso contencioso-adminis-
Irativo establecido po^ don José Mo-
lina y Quiñones contra la Adminis-
tración General del Estado, en soli-
citud de que se revocara una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil que declaró sin lugar la alzada 
establecida contra una resolución de 
la Secretaría de Justicia que lo de-
claró cesante en el cargo de policía 
judicial, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando sin lugar dicho 
recurso, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
m m 
Demás pormenores dirigirse a su-í conslg-
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Num. 00. TELEFONO A* 1 466 
HABANA 
1870 UJn. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
l l N E A 
W s R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl ...ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pans en Ira. desde 144-60 
Salidai de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en l.-a. Progreso $22- y Vf.racruz $32 
Fara informéis, reserva d̂  caKiarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118, 
Wm. HARRY SMITH. Agente Geoera! 
OTICiOS ÑUS. 24 r X. ' 
1277 1H Ab. 10 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S E C C I O N P R I M E R A 
D E V A C A C I O N E S 
Causa contra Cecilio Rice, por per-
jurio. Defensor: señor Solís. 
—Contra Benigno Morales y Gu-
mersindo Valdés, por hurto. Defen-
sor: señor Mencía. 
S E C C I O N s e 4 u n d a 
D E V A C A C I O N E S 
Contra Dionisio Vigil, por robo. 
Defensor: señor Vioites. 
—Contra Agustín Cao, por tenta-
tiva de abusos. Defensor: señor 
Vieites. 
VISTAS- C I V I L E S 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia hoy: 
Letrados: Basilio B. Tariche. Al-
fredo Casullerai Agustín de la Villa. 
Procuradores: Sterling, Barrio, 
Claudio Vicente, Angel Llanusa. Za-
yas, Corrons, Reguera. Llama, Teje-
ra, Mátamelos, Isidro V. Chiner. Zal-
fca. Domingo Ruiz, Aparicio, Miguel 
Ibáñez, Luis Castro, Barreal, Pas-
cual Ferrer. 
Mandatarios y Partes: Luis Már-
quez, Mercedes Godoy, Amador Fer-
nández, José Illa, Joaquín G. Sáenz. 
•Saturnino García, Panchito Díaz , 
Pedro Franco, Francisco G. Quirós, 
José García Pola. Pablo Piedra. Ra-
fael Marun. 
S U I C I D I O M I S T E R I O S O 
U N S A R G E N T O D E P O L I C I A S E Q U I T A L A V I D A 
Ayer, de once y media a doce de la 
Tnañana, se suicidó en su domicilio ca-
lle de Alburquerque entre 24 de Fe-
brero y Anido,, en Regla, disparándo-
se un tiro de revólver en el oido dere-
cho, el sargento de la policía del 
puerto, señor Luís Díaz Castañeda, 
que venía desempeñando interinamen-
te el cargo de capitán de dicho cuerpo. 
E l sargento Díaz estuvo en la ma-
ñana de ayer en la estación y en una 
mesa que hay colocada en medio del 
«alón, se puso a escribir, usando para 
ello unas hojas de papel de las que 
se utilizan para Lewaî tar actas. 
Sobre las •causas que haya tenido 
el desgraciado Díaz para quitarse la 
vida, hay varias versiones. 
Mientras unos creen que sea debido 
a, un espediente que se le instruía por 
una denuncia que contra él se había 
hec-ho, y debido al cual presentó la 
renuncia de su cargo con fecha 30 del 
pasado, otros suponen que sea debido, 
a haber perdido cierta cantidad de 
dinero en la noche anterior en el jue-
Hacía varios días que el sargento 
Díaz Castañeda se encontraba algo 
nervioso y hace poco parece que in-
tentaba realizar alguna agresión con-
tra los vigilantes causantes de la 
formación del expediente que se le ve-
nía instruyendo pues sobre ello le ha-
bía hecho indica-ciones al vigilante 
^!ruz, que desempeña el cargo de sár-
gento interino y el cual logró disua-
dirlo de ello. 
Cuando Díaz llegó ayer a su casa, 
entró en su cuarto llamando después 
a la hija de una vecina, a la que le 
hizo entrega de una carta, con encar-
go de que ella a su vez se la llevara 
a la calle de Perdomo número 4. 
L a carta iba dirigida a Josefina Ba-
guer, que reside en dicho lugar. 
Seguramente esa carta era la que 
Díaz 'hacía, cuando a las diez y me-
dia de la mañana le vimos escribien-
do en la estación. 
E l encargado de la casa donde re-
sidía Díaz, al oir la detonación se di-
rigió al cuarto de aquel y al penetrar 
en el mismo quedó aterrorizado al 
verlo tendido en la cama con la cara 
completamente destrozada. 
Don Miguel Ballester, que es como 
se nombra el encargado de la casa, al 
ver aquel cuadro, se apresuró a dar 
cuenta a la policía, la que se constitu-
yó en el lugar del suceso, levantan-
do acta del mismo y dando cuenta al 
Juez correspondiente, a cuya dispo-
sición puso el cadáver que se remitió 
al Necrocomio. 
L a policía que se constituyó en el 
domicilio de Josefina Baguer, sólo 
pudo ocupar el sobre de la carta, pues 
aquella que se encontraba bajo una 
gran excitación nerviosa no quiso en-
tregar la ya mencionada carta. 
VIAJE E U R A O R D I N A R I O 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
Norddeuíscher Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido rapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 tonelada* 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 •de la tarde directo para ' 
vioo, m m , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españolea 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara desde $200 
Para ídem idem idem ídem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-JuI. lo 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Como mientras el sargento Díaz es-
tuvo escribiendo eu la estación, se vio 
que había roto un papel, y que lo arro. 
jó al cesto, ayer tarde al tenerse no-
ticia del suicidio, el oficial señor Me-
nocal registró el referido cesto, ocu-
pando los distintos fragmentos, eu los 
que unidos y pegados en una hoja en 
blanco se levó lo siguiente: 
"Chefita:" 
Tu Luis que siempre te ha querido, 
te suplica cuides los tres niños y pro-
cura que no pasen necesidad. 
Yo juré quitarme la vida si algún 
d í a . . . 
ffi^UNA V I D A F E U Z ^ T C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s I a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
***********A 
• 
D R O G U E R I A S A R R ^ 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n i s a r e l . 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
E S T O M A G O 
V I N O P E P T O N A B A R N E I 
VÍPORES CORREOS E R í l C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
N AZAI RE. 
E S P A G N E 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las lé de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,'. , 
En Ha preferente^ 83-00 ,, , 
En 3a clase S6-O0 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precioa 
convencionales. \ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO JANE1110, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., et(!., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por los acreditados vaporan 
{'e la WARD L I X E ei\ combinación con 
les afamados trasatlánticos ranoeses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A J Í T O N I O L O P E Z Y C» 
iS A 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
i 
2 0 d e J u l i o 




N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Ams+crdan, Rotter-
dan, Ambenur y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida,. 
Las pólizas de carga se firmarán per el 
consign?tario antes de correrlas, sin cû  
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
en el momento de embarcar, evitándole 
de esta manera el registro personal com0 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía £Sene una 
Wv. Sotante, así para esta lln-3a como p̂ . 
ra todas las detaás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ¡os efectos que se ero-
harquen en sus vaporee. 
Liomamos la atención de los señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 de! Regi^ 
mentó de pasajeros y del orden y v ^ 
men interior de los vapore» de cata Com. 
pacía, el cual dice así: 
"Lcr papajeros deberán eacrlbir sobr* 
todos los bnltos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, com todas eua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose-en esta disposición, la roa ,̂ 
pañía no admitirá bulto alguno de eom. 
paje que no lleve ciaramente («tampado 
el nombre y apellido de su dueño, así cq, 
mo el del puerto de destiao. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lacena "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
la£ diez de la raaiiana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
Espaga, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor roáis equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna, 
tarta. 
Todos • loe bultos de equipaje nevaran 
etiqueta adherida, cti la cual constará el 
nñmero de billete de pasaje y el punto 
donde éute fué expedido y no serán reoi. 
bidos a bordo los bultos en los cuales fat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
EL YAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de J ulio. a las cuatro de la 
larde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que basta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 8. 
EL VAPOB 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPIIBA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
sobre el día 2 de, J ulio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admito carga y pasejero» para d!cho 
pusrto. 
Los blitofcea d« pajwje «crin expedidos 
heurta las DIEZ del dle. de ta atallda. 
Las p(Slla«a d« carjra se ñrro-arári oor fk 
CotiBlpna¡tario aiues de correrlas, sin «ruy» 
requiarito serán nuüa*. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día 3. 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
naldra vara 
G 8 J O N , 
Y S A M T A M B I E R 
el dia 20 de Julio ft las cuatro de la, tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo aEticax, café t cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr^es. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las ó de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E l P te W e l U l ( k ea ú $ M % 
< «SK) « 
p r t o t e * 83 * -
« 3 ^ m m m * 35 * 
Rebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionaics para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
^ Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sn» equipajes n^ perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
fin cAtCNEIdli ft-1 Sftbrtc*rso del puque, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 6, a las 5 <le la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, FeJ-ton), Baracoa, G-uajv 
tánamo y Santiago cte Cuba. 
V a p o r G E B A & A 
Jueves 10, a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (r/ft. 
10 a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ga" 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánimo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Cajna^üey), Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y San'iagc» 
V a p o r C H A P A R Ü A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey», Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a lias 6 de Ja trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya* 
güez y Ponce. retornando por Santiago d» 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miiércoles 30, a das o de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla,-
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sai^ua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la , carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, Lasta las é 
p. m. del día de salida-
Carga de traveels 
Solamente se recioirá basta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcpucrón. 
Al retorno de Cuba, atracarla siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ?. los embarcadoras que lo so 
liciten, \\j admitiéndose ningún embarqui 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En lo* conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con toda claridad y exa» 
tituJ ias marcas, números* número de bui' 
tos, ciase de ios mismos, contenido, pa>0 
de producción, residencia des receptor, pe1 
eo bruto en kiloc y valor de .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimiofr 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo «auo aquellos que en la e> 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cias" o oebidas," toda vez que por ias 
Aduanas se exigo se baga constar ia r,'a" 
bc dt. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadoreí de bebida* 
srijeti^ al impuesto, deberán Qei¿.IIi»-r 
los conocimientos la clase y contenido ds 
(voa o ilto. 
E l l£ casilla correspv.r.dienip aI país de 
yroduccióc se escribirá cualq'Jera de las 
palabras "País" o "Extranjt;-©," o U-S dos 
Bi el contenido dol bulto o bultos reou > 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coocl-
miento, que no será admitido ningún bul' 
to que, a Juicio de los señores Sobrecnr 
Coa, no pueda ir en laa bodegas del buqu* 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráo 
ser modificadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe sefloras Conef* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envión la que tengan dispue»-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicAo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporee, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgo» con8̂  
guentes. 
Uaoana. lo. de .Inlin -lo 1̂ 13. 
SOBRÍNO& DE HERRERA. S. en C * 
DIARIO DB L A UAKINA.—Bdició» de la mañana.—Julio 2 ó t 1913. 
PAGINA ONCE 
H A B A N E R A S 
Un libro recibo. . 
Es el primero que da a la puouci-
dad uno de los talentos literarios mw 
frescos y más vigorosos de la nueva 
c-eneradón. . n 
Se titula el libro C r ó n w s y D ^ a -
Muios y se llama su autor Manuel i «r -
nández Cabrera. _ 
Llegó a mis manos acompañado ae 
esta dedicatoria: 
l —"Para tusied, FoiiianxÜs, 
palabras de estímulo Uterario sacudie-
ron un día mi espíritu de inxcxado. 
Con aliisima prefcrciuxa y «mpa-
Fernández Cabrera . 
Bien lo recuerdo. 
Asistía vo en E l Louvre a un ban-
quete original, único, puedo SjSi decir-
. lo, que recuerdo de toda mi larga vi-
da de cronista. . 
Banquete que ofrecían en honor del 
doctor Miguel González Llórente sus 
antiguos discípulos, jóvenes, en su ma-
yor número, de las mejores familias de 
la sociedad habanera. 
Al iniciarse los brindis, vi que le-
vantábase de su asiento uno de los con-
onrrentes, casi un muchacho, de gallar-
do continente, voz serena y finos mo-
dales. 
Habló «on elocuencia. 
Y todo lo que dijo fué oportuno, fué 
hermoso, fué brillante. 
Al terminar su brindis, en medio de 
una ovación delirante, me acerqué a 
él y lo saludé con un abrazo y con mu-
chos elogios. 
No lo conocía hasta entonces. 
Y desde esa noche me pareció haber 
jactado con Manuel Fernández Ca-
brera una amistad que el tiempo des-
pués no ha hecho más que reafirmar. 
Su libro lo recibo complacidísimo. 
Lo leeré. 
Pero antes, que queden aquí estas lí-
neas como expresión de reconocimien-
to por el obsequio que me hace con el 
anvío de Crónicas y Devaneos. 
* 
Está de duelo un amigo. 
Duelo profundo, irreparable, que ha 
I /enido a herir en sus más caras afec-
I cienes al señor Constante Diego, con-
socio de La Casa de Borbolla. 
Ha muerto su esposa, la buena y ex-
I célente dama Conchita Polhanms, en 
quien cifraba sus más grandes cariños, 
sus más legítimas satisfacciones y sus 
más dulces felicidades. 
Hogar venturoso fué el suyo. 
Forjado por el amor allí solo reina-
ron la virtud, la paz y la dicha. 
Y todo ha desaparecido. 
La muerte do Conchita es el ocaso 
I de una felicidad que solo ella, tan pu-
I ra y tan buena, pudo hacer sentir en 
i un corazón que ya queda para siem-
pre desgarrado. 
Xo hay consuelo para su dolor. 
/, Qué bálsamo puede existir para 
luien ha perdido la mejor de las cora-
pañeras? 
.Que así era para el pobre amigo 
Constante Diego su esposa, su adora-
da Conchita, por quien llorará toda ia 
vida. 
* 
E l 4 de Julio. 
Prepárase nuestra colonia america-
I na a conmemorar la gloriasa fecha na-
cional. 
Habrá fiesta en el Country Club. 
A las doce del día, en el American 
Club, 5e celebrará un gran almuerzo 
de socios. 
Y por la noche, en Miramar, la fes 
tividad ya tradicional. 
Aquel bello jardín del Malecón lu-
cirá más alegre que nunca engalana-
do todo con plantas, con banderas y 
con flores. 
L a iluminación será espléndida. 
Y se combinará un concierto con 
selectos y variados números. 
Todas estas fiestas del día nacional 
americano serán precedidas de la re-
cepción en la casa de la Avenida del 
Golfo y Lealtad que ocupa la Lega-
ción de los Estados Unidos. 
Recibirá Mr. Gibson, en su carác-
ter de Encargado de Negocios, a todo 
el cuerpo diplomático. 
Y también al elemento oficial. 
Así como a cuantos de la colonia 




Mañana, en el Prince George, em-
barcan para los Estados Unidos el se-
ñor Ernesto Longa y su esposa, la in-
teresante dama María Aguirre, con la 
mayor de sus hijas, MalUlla, tan gra-
ciosa y tan distinguida. 
Con tan simpáticos viajeros va una 
bellísima sobrina del señor Longa, la 
gentil Josefina, una de las señoritas 
más celebradas en los salones habane-
ros. 
E l querido amigo, presidente del 
Mercedita Sugar Company, regresará 
a la Habana después de dejar en Nue-
va York a su familia. 
Permanecerá ésta en la gran ciudad 
hasta el otoño. 
Felicidades! 
* 
Alguien me pregunta: 
— i "No disfrutaremos este año de 
aquellos conciertos de los sábados de 
la Banda Municipal?" 
Imposible, por mi parte, la respues-
ta. 
Me remito a quien únicamente pue-
de darla, el maestro Guillermo M. To-
más, director de la brillante banda. 
Por su contestación espero. 
• 
Juan Francisco Polo. 
Este joven, tan estudioso como in-
teligente, acaba de examinarse en núes, 
ira Universidad para la carrera de in-
geniero, que cursa con notorio apro-
vechamiento. 
Obtuvo la primera calificación como 
premio merecido a sus afanes. 
Sea enhorabuena. 
m 
E n el Unión Club. 
Para el domingo próximo, a las tres 
de la tarde, se convoca a junta general 
ordinaria en los salones de la elegante 
sociedad que preside el señor Colín de 
Cárdenas. 
Se encarece la asistencia. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Es el estreno en Payret, a primera 
hora, de E l teniente alegría, obr^ de 
Sorondo y Casas. 
Noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Igual que ocurre con ciertas medici-
' ñas. que han de agitarse antes de to-
marlas, agítase la idea, propiedad ex-
clusiva de ' ' L a Gaceta Teatral," de 
celebrar muy pronto la funcióu en ho-
nor de Modesto Cid, función a la que 
tiene derecho por haber resultado ven-
' codor en el concurso que organizó la 
"Gaceta" y que fué un verdadero ple-
biscito, del que resultó que Modesto 
Cid era el más simpático no sé si de 
los barítonos, o de los artistas que tra-
! bajaban meses atrás en la Habana. 
Modesto Cid, que debe su populari-
dad al Conde Danilo de " L a Viuda 
Alegre," por el' plebiscito antes citado 
resultó el más simpático de los condes 
de todos los calibres que hemos oido y 
visto, y a veces padecido. 
Lo que tal vez ignoren muchos es 
que Modesto Cid ha resultado el "ver-
dadero conde." 
" E l verdadero conde es el que pa-
ga"—dicen en " L a redoma encanta-
da": Modesto Cid ha pasado de actor 
a empresario y director de compañía: 
Modesto Cid ha dejado de cobrar quin-
cenas para pagarlas él a los demás: 
Modesto Cid no cobra, paga: Modesto 
Cid es "el verdadero conde." 
E l artista, que en más d^t ina oca-
sión habrá renegado de fius empresa-
rios y que, como buen empleado, habrá 
solicitado alguna vez menos trabajo y 
más sueldo, ahora se halla del lado 
"de al lá": ahora es él el empresario; 
ahora verá él, desde la contaduría y 
administración las cosas de distinta 
manera. . . 
Ayer, mientras se desayunaba, a las 
cuatro de la tarde, decía, y yo lo oí: 
—Llevo gastado un capital: el qu« 
gané cantando, y bailando valses más 
0 menos vieneses. . . Pero tengo obras, 
montadas con lujo, tengo teatro, 
tengo obras nuevas y, para el debut, 
" L a Viuda Alegre" a todo lugo, en 
Al'bisu. 
Modesto Cid quiere rendir tributo al 
conde que le dió nombre: quiere pre-
sentarse al público como Conde Da-
nilo. Pero preséntese como quiera des-
de ahora será el "verdadero conde." 
Cuando caigan quincenas lo verá. 
L a primera empezará pronto. 
1 Uno d-e la platea* 
Payret.—Hoy, en función corrida y 
en la segunda parte de la misma, se 
estrenará la zarzuela de Mario Soron-
do, música de Luis Casas v decorado 
de Arias, titulada " E l teniente Ale-
gría, o Trabajo y honradez." 
Las decoraciones de Arias represen-
ton, una el interior dp un castillo don-
de están destacadas fuerzas del Ejér-
cito Permanente; y la otra un pueblo 
del interior. 
L a función, empezando con " E l via-
je del Patria," comenzará a las ocho y 
media. 
Castyio.—En este popular v muy 
concurrido teatro anuncian ios pro-
gramas de hoy " L a madre del corde-
ro"^ en primera tanda, y el reestreno 
de "Gazpacho Andaluz" en segunda. 
Además, notables películas en cada 
tanda. 
Molino.—No ofrece variación el car-
tel de hoy en el que figuran "Las 
arrepentidas," "Un invento prodigio-
so" y "Un error en la Corte," los bai-
les de reglamento al final de las tres 
tandas y boleros. 
(7»W.—Anuncia el cine Norma el 
estreno de una película trágica titula-
da " L a dama de honor." 
Cabtel 
-Pat/ref.—Compañía de zarzuela di-
rigida por Regino López.—Punción 
corrida.—"El viaje del Patria."—Es-
treno de " E l teniente Alegría, o Tra-




Martí*—No ae recibió el programa. 
Casino.—Tandas.—Cine.—' * L a ma-
dre deí cordero."—"Gazpacho Anda-
luz." ' 
Hercdúi.—No se reciWó el progra-
ma. 
Moiim Rojo.—Tandas.—"Las arre-
pentidas."—"Un invento prodigioso." 
—"Un error en la Corte." 
Cine Xoma.—Dos tandas.—Estre-
nos diario*. 
L O S S U C E S O S 
D E S A P A R I C I O N 
E n la séptima estación de policía 
denunció ayer tarde la negra María 
Luisa Fernández, vecina de Curazao 
29, que desde el día 9 del pasado mes 
h entregó su hijo José Ramón Mayart, 
de 13 años, al mestizo Adolfo Bufert, 
vecino de San Lázaro 2€9, con objeto 
de que le enseñara el oficio de mecá-
nico, pero como han transcurrido diez 
días y dicho menor no ha vuelto, supo-
ne que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
S E L E S F U E P A S E I R O 
A ia (policía secreta denunciaron 
ayer los señores Abdo y Estefan, veci-
nos de Monte 239, que un individuo 
nombrado José Paseiro, vecino de la 
calle de Esperanza, al que le entrega-
ron joyas para que las colocara, no ha 
cumplido el contrato que con ellos hi-
zo, ni ha devuelto las prendas, por cu-
yo motivo se consideran perjudicados. 
CHINO L E S I O N A D O 
Por el doctor García Domínguez fué 
asistido ayer en el segundo centro de 
socorro, un individuo asiático, que pre-
sentaba heridas contusas en la región 
frontal, región malar izquierda, meji-
lla derecha, mucosa labial inferior y 
dorso nasal, con epistasis y ligeros 
signos de conmoción cerebral, siendo 
su estado de. gravedad. 
Este individuo resultó nombrarse 
Evaristo Bolaño, de 93 años, vecino de 
Zanja 88. 
Según manifestó a la policía, las la-
siones que sufre se las causó al darse 
una caída, en ocasión de ir a la fonda 
situada en Marqués González y Zanja. 
E l hecho fué casual. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Gustavo de 
los Reyes, el blanco José Rodríguez 
Rodríguez, vecino de 5 número 48, en 
el Vedado, de una herida por avulsión 
en la extremidad libre, del dedo anular 
derecho, la que se causó trabajando en 
la casa Prado 72. 
Su estado es grave. 
S E INFLAMÓ LA LAMPARA 
Al tratar de encender una lámpara 
de luz brillante, se inflamó, recibien-
do quemaduras graves en varias partes 
del cuerpo, la blanca Francisca Soto-
longo, vecina de Monserrate 131. 
Fué asistida de primera intención 
por el doctor Scull, en el primer cen-
tro de socorro. 
S E L E VOLCÓ E L P L A T O 
Al volcársele encima un plato de 
sopa, sufrió quemaduras graves en los 
muslos, el niño Guillermo Coll' Rodrí-
guez, vecino de Triscornia. 
E l doctor Ochoa, médico del centro 
de socorro de Casa Blanca, le asistió 
de primera intención. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Alemania, a cargo de la LegíC-on, 
Virtudes 2. altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, altos. 
Austria-Hungría, señor J . F . Bam^ 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Püet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil. Dr. Gonzalo Aróstegui, Cói» 
buI General, Aguiar 108Vo. 
Chile, señor Víctor Aquilea Bian-
ehi, Cónsul General, Empedrado 10. 
Ohina, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Lega.íión, 
Reina 85. 
Costa, Rica, Dr. Emilio Mathea 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes IBVí;. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Félix de Salónu y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altos 
España, señor Vicente Palacios, Vi 
cécónsul, Obrapía 78 A. altos. 
Señor Antonio de la Cierva, V;ce 
cónsul, idem. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España» Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
78-1 Ab. 
J 0 B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-'~ceii pâ os por el sable y giran l«t;&s 
A corta y lar^a vista, sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aeentes de la Compañlm de Sesnros 
contra Incendio» "ROYAL." 
'04 1S«-1 K 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. AGVIAR IOS, esquina a AMAJUiL RA 
Hacen paso» por el eable, facilitan 
cartas de crédito y clran letra» 
a corta y larga vi ata-
Sobre Nueva York. Nuevi, Orleans, '/era-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Iajii-
dres, París, Burdeos, uyon, Bayona. n»m-
burgo, Roma. NA-poles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella. N n̂tea, Saint Quintín, 
Dieppf. Tolouse. Venecia, Florencia. Tu-
rln. Maslno, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA £ ISLAS CAA A RIAS 
«2-1 M» 
F r e c u e n t e s 
i n d i g e s t i o n e s 
E l Tratamiento Tónico con las Püdo-
ras del Dr. Williams Normaliza la 
Acción Digestiva 
Indigestiones causadas por debili-
dad de los órganos digestivos no se 
curan con remedios purgantes. Es-
íos proporcionan alivio pasajero, po-
ro no pueden efectuar curaciones 
permanentes. Lo que en estos císos 
necesita el estómago es un tónico re-
constituyente de resultados prontos 
,y eficaces, sin efectos debilitantes. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
que llena estos requisitos. E l trata-
miento con estas pildoras demuesóra 
prontamente sus cualidades curati-
vas. Además, el paciente al tomar-
las sabe que no hace un experimen-
to, pues las curaciones efectuadas 
por este preparado se cuentan por 
millares y se publican constantemen-
ie en la pronsa mundial, como la me-
jor prueba de su eficacia. 
L a carta que a continuaci .'-n se co-
pia describe una curación obtenida 
con las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. "Por la presente me es gra-
to dar cuenta de log buenos resulta-
dos que obtuve en el tratamiento de 
una enfermedad del estómago que 
sufrí durante más de dos años. No 
podía digerir con normalidad, a cau-
sa de la debilidad de los órganos di-
gestivos, y estas indigestiones eran 
frecuentes y molestas. 
"Tan pronto empecé a tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
después de haber gastado tiempo y 
dinero en otros medicamentos, noté 
mucha mejoría, que fué gradual-
mente aumentando hasta que me vi 
enteramente curado de mi enferme-
dad, haciendo las digestiones con fa-
cilidad. No obstante hallarme com-
pletamente curado, continúo usan-
do las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Williams, porque la expe-
riencia me ha enseñado que son 
un tónico soberano." (Sr. José Pur-
and, Apartado No. 13, C. Piedras Ne-
gras, Coahuila, Méjico.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
SmstruocVibnes importantes con res-
pecto a la dieta. Se mandará fran-
co de porte solicitándolo del Dr. "Wi-
lliams Medicine Co., Schenectady. 
N. Y . indicando el periódico en qtie 
r.e ha visto este aviso. 
( l L A W T O N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orlslnalnaente eatatleolda en 18-44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
líancos Nacionales d's los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
Abren cuentas corrientes y de depór'tos 
con Interés. 
Teléfono A-1250. Cable: Chllda. 
11B5 ^S-l Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nfimero 713. 
Cable: BAIVCES 
Cnentaa corrientes. 
DepAitítoB con y aln Inforfs. 
Dexcaectoa. Plsnoracionea. 
Cambloa do Monedaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Kstados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, r.a-
ila y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas laa ciudades y puaVoa 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las Drlnclnalos de -«sta isla. 
coriiesponsai.es nEr, nAxro r»B 
ESPAÑA EN LA ISLA. DE CUBA 
1156 73-1 Ab. 
B I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Comentes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co' 
bro y Remisión de dividendos e interenes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Isla? Balares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartats de Crédito. 
1153 U.2-1 Ab 
P R O F E S I O N E S 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO PUBLICO 
Amnrgnra 77 y 7!t. Teléfono A-.M74. 
7337 15-20 Jn. 
D O C T O R B E H O f i U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E M 9 L I O A L F O N S O 
Enfermedad-a de aifioa, aeñorn-, y Cirngrir. 
ev flenMrtl. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro n«C_ 51». Teléfono A-371R. 
1S33 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catear&tlco Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadot del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 166-8 E. 
D n F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; Sífllií. eníermea»-
des del aperato génito urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 f 4. teléfono A 3370 
C 2077 26-20 Jn. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfiín cor. "os 
u-etroscoplos y clstoscop'o^ mis modernos. 
LuDanltaa on Ncptuuo 01, büjoa, de ly?, a 
TELEFONO F-1354 
*<9* í6m-3 26t-3 Ja. 
\. DE ARIAS 
Y 
ÍÍSIOIS W D StTWIGDlBT 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. " 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, alfHls y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes upetroscóplco» y clstoscópl-
eos. 
inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a Ta Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 28-6 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
GAliano núm. 79, bajoa. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-8 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta»: de 11 a ^ y de 4 tí S 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
1907 l-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirnjía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2506. 
1842 1-J". 
D f í . A B O L F O R E Y E S 
Estómaao e Inteetinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
tlnfermcdsdeu de la Garsanta, Xarlx -/ Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bcaeficeucla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedaáeo d« los 
niños, módicas y ¡luirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-STOÍ 
1-Jn. 
Aguiar núm. 106V£ 
1836 
Dr S. Aivarez y Guanap 
OCULISTA 
de las 'acultades da París y Berlín. Con 
bultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM 98. ALTOS. 
Teléfono A 2363 
1850 1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoflción de la Facultad do 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de I a 3. 
A.n)lrtad uüm. 34. Teléfono A—ir.44. 
G. Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
M EL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moriernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GílATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1827 l-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedratlco de la Esonelo de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-I454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 i-jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Méolco de Tuberculosos y de Enfermos 
dei pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. ae 12 a 3. todos los días ex-
cepto loi. domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1820 i-jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conunllas diaria* de 1 a 3. 
/«aiíad nüm. 34. Teléfono A-44.S0. 
1835 i-jn. 
l a b o r a t e r i o d e l D r . P l a s c n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2160 26-1 Jl. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Eapeclajlsta de la Cata 
de falad "CovodonRa," del Cî utro 
Aatnriauo de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sulta- y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13a 
Teléfono A-317C.—Habana. 
1830 j.jn. 
D R . P E R D O M O 
V¡as m i n a r í a * . Est rechez de ia o r ina . 
V e n é r o o . H ld roce le . Slfll lB t r a tada por la 
In7eccl6n ael 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1822 l-Jn. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROPKSOR DE OFTALMOLOGIA 
Eapeafallata em Eafermedadea de lo» OJof 
y de la* Oído». G«liano 5*. 
D e l l a L 2 y d e 2 n fi—Teléfcao A-Mll 
Domicilio: F adm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-117& 
1834 l-Jn. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Pera enfermedades nerviosas y meatale*. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62 Gnanabacoa.—Teléfono 5111, 
Bernaza 32.—Habana.—De 13 a 2 
TELEFONO A-3646. 
1853 l-Jn. 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Gonsnltas de 13 a 4. Pobres srrails. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3541. 
COMPOSTE LA 101 (hoy 108) 
1825 l-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garg-anta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-446S. 
1839 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y onfer» 
medad-es venéreas. Curación rápida. 
CONSUI/TAS DE 12 A 3 
Lm nfim. 40. Teléfono A-134a 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claa*.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S35, 
1837 l-Jn. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
1832 l-Jn, 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Otra jan* del UospMaJ Ai (uñero Um> 
Sepeclaiista en JCnfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruela en general. Consal-
taa de 1 * ft. Empedrado 66. Teléfone 2*k. 
1843 l-Jn. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M.2dicin£ general. Jonsuiias ie 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1S2S l-Jn. 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 2Ü-22 Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
uleo CLruj>aao ¿e L. facultad de Purls 
Es cialhíU» en enfermedades del est6-
magro e intestinos, segrú^ e' procedimlenta 
de los profesores doctores Hayem y WI»-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás* 
trico. Examen directo del intestino int«« 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 l-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síüiie j Enfermedado» 
de Seüoras. Cirugía. De 11 a i. Empe-
drado üüm. 19. 
1S41 l-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela nüm. 101. 
Entr» Muralla y Teniente Hey. 
..e practican análisis óe orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto. 
Análisis de orines (complí-to), espatos, 
eausrr» o leche, dos pesos ($3.) 
TELEFONO A-3344, 
1824 l-Jn-
D r . l p a c l o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTIDIO V NOTARIA, CUBA i». 
Asuntos Judiciales. Contencioso admlni«« 
trativos. Colocación de capitales. Adminla» 
tración de bienes. Compra y venta de in» 
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S . G A N C I O B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
Hfbana nfim. 7- Teléfono A-T03 
1844 l-Jn. 
Pelayo García y Santiago 
S OTA RIO Fljrt^CO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
4JMN9ADOI 
c: n« ncol oa. telefono sxsai 
DE 3 A 11 A IC. T DE 1 A S P. M. 
1826 l-Jn. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
KSPKOlAJLIOAD VIA* LRIMAAIAS 
Consultas: Ltw núm. 1S. de IS S. 
1829 l-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKUÜIDUB NOTARIO «TOMERCIAi. 
CIENFUEGOS 
óe hace cargo dt todo asunto relaciona» 
do con su profesión, y además de la compr% 
y vonta de propiedades rústicas y urbana* 
APARTADO lUUS 
o. n-B. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DE M^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
qulna a Ag-uacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Pi^l y Venérec-sifilftlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Telefono A-5418. 
D R . A . P ^ R T Q G A R R E R Q 
«Jv/i t.IM'A.—Cousulia» diarias de 13 a ¿. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, d* 3 
- U a. m.-^-Inscripción mensual: JI.—Sao 
N'rolfts 52 teléfono A-S627, Habana. 
3743 7S-1 Ab. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S i 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde. . . . . . . 2-00 
Orflcaci^ies, de&de 3-00 
Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4.24 
Incrustaciones, deede. . . . 5-30 
Dentaduras, desde 12-73 
P U E N T E S D E O R O . desde $ piera. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domi ngofi y días festivos, de 2 a J p m. 
C 2159 26-1 JL 
PAGINA DOCS 
DLLRIO DE LA 'MARINA.—Edieióa d . la m a ñ a n a r r - t Í T i i i e 2 de i m 
i V O T l C Í A S 










a ¿ p ü é í de niediodía en tró en 
vapor de bandera ftmerica-
la Ward Line " á ^ g U r a n c a " , 
trayendo 16. pasajeros para la Haba-
na y 30 de tránsito. 
procede ¿Relié hw[Uti de 
ou líuslre. 
f iguran entre el pasaje dt 
]os señores Amelio Martínez, 
Bartori. Haáu'.n Vm María, 
San Miguel, Arturo Derby y 
Charles^Hiitehinson, inspector de fe-
rrocarriles, R. Marshall. ingeniero mc-
cánico, H . Hydo y otros. 
C A P I T A N 1XTKR1N0 
E i capitán del Puerto, coronel se-
ñor Jane, nombró ayer lardo capitán 
interino de la policía del puerto, al 
oficial de la misma, nuestro .ami^o el 
señor Alfredo G. Menocal, mientras 
se termine el expediento qvté se insr 
tmye contra el capitán efectivo de 
dicho cuerpo. 
E L B I N A R D B I i 1U0 
E l vapor inglés de este nombre en-
tadoras sienes con la conm.. de la 
gloria a que tienes derecho! 
Acompañó a la eminente violinis-
ta, al piano, la señorita llda Mujica, 
i con gran maestría. 
E l salón social presentaba un as-
j pecto hermosísimo. Mul t i tud de' her-
! mosas damas y damitas eran el eu-
j canto y gala de la fiesta. 
Vaya nuestra felicitación a la ar-
tística sociedad por el ar t í s t i co fes-
t i v a l , y en especial a la Junta Direc-
tiva, que tan acertadamente dirige 
! el caballeroso joven señor Cesáreo 
j C a r v a j a l . 
R E P O R T E R . 
¡ D e p a r í a n i e n t e d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Emilio Pérez, An.imas 1. EnLeritis inlan-
' til; AsunrYi ' i Iz inierdo, (»2 añes. San 'Eran-
i cií-co 5, Art0»*'̂  'tosís; Ana Viañes, 28 
Zequeira 31, Tuberculcs-is; Domingo 
i Rodríguez, ti anes, ItcJnguez y Elores, Es-
1 carlatina: .Antonio Arco, 43 años, Qminta 
i de Dependientes, €irrc¿Í3 atrHfica; José 
! Pérez, 4.5 años. Quinta de Dependientes, 
j Artcrio esclorosis; Armando Maiífnez, 2 
años, Cáspedes 14, Difteria. 
Erancisco González. 53 años. Carmen 7, 
.Alai de Rright; Onelio Rodríguez, 30 años. 
Arango 18, Enteritis; Carmen Díaz, 74 
, i pños. Tamarindo 16, Arterio esclerosis; 
tro en puerto ayer, procedente de New i Carmeil Montano, 2 meses, Valle 26, En-
York. ' teritis; Juan Pedrcso, 31 años, Hc?pital 
E L O l i l V B T T B ¡Mercedes, Apendicitis; Eduardo Saiz. 1 
_ • . . .,n i año, Príncipe 12, Atrepsia: Jsoé González. 
Con correspondencia y . u ^ pnáajt.-j 4 .mezss Pérfóm 105. Regia. Castro eu-
ros salió ayer para Key We-st el va- j tecitis; Hcspctal Número 1, María García, 
por correo americano '" O ü v e i t . / ' j 30 años. Castro enteritis. 
B L M O N t B B B Y 
Salió ayer para New York el vapor j 
americano "Montercy", llevando car-, O 
j CAPILLA DE LAS SIERVAS DE MARIA 




" T r 
y pasaderos. 
E L C H A L M B T T B 
Ayer tarde .salió ron píibúíi] 
Orleans, el vapor americano 
uv t t e" , conduciendo ea^ga y 
ros. 
LOS TRES A M I G O S 
E l remolcador americano 
Amigos", salió ayer para "Miami" ' , 
tonvoyaudo la draga "Norma l í . Da-
vis" , y la chalana '" (Jaro-íV. 
ORDEN DE DET E Xa 'ION 
E l secretario de la Sala Primera de 
lo criminal de la Audiencio, ha pasa-
do una comunicación a la Capitanía 
del Puerto, interesando la detención 
del tripulante del vapor inglés " P r i n 
oe George", nombrado José Rodrí-
guez Mon, acusado de defraudaciói i 
a la Aduana. 
A L H O S P I T A L 
Ayer tarde fué remitida ai hospi-
tal "Las Animas", por encontrarse 
con fiebre, Francisca Mart íne/ , sir-
vienta del vapor americano "Esperan-
za". 
E L "24 DE F E B R E R O " 
Ayer tarde entró en puerío proce-
dente de su recorrido por la uósta d '̂ 
Cárdenas, el cañonero "24 de Febre-
ro" . 
E L MASCOTTE 
Procedente cíe Key West, entró éu] 
puerto ayer las seis de h tarde a 
vapor americano "Mascotte", trayen 
do carga y pasajeros. 
C o n c i e r t o 
Brillante resultó el concierto cele-
brado en el día de ayer, con motivo 
de inaugurar la sociedad artística 
musical "Eute rpe" su nuevo domi-
cilio social, Bernaza 63 (altos.) 
Kn La Capilla de la^ Siervas He María se 
reriíicó en la mañana! de ayer una ceremo-
nia muy conmovedora: la profesión de vo-
tos (perpetuos per la sierva de María Sor 
ívatina í-cherrl, después de una ipráctica 
rhí diez uñes en el nrnisterlo del .-.uto 
instituto a (jue pertenece, que es prestar 
asistencia a los enfermos. 
En vez de hallarse cansada, pide .ibra-
niente seguir en tan penosa y gratuita ta-
rea .le por vida, abandonando para ello 
patria, í'imiHa y hasta su propia volun-
tad, para no seguir más que la de sus su-
periores v la de los que .-.uírcu. 
Ofició en la solemne ceremonia ©1 se-
ñor Obispo, quien dirigió a la profesora 
una sentida exhortación sobre loa votos 
que iba a pronunciar. 
Celebró t3,mbién la Misa el mismo señor 
Obispo, quien tomó la profesión de los vo-
tes sclemnes, teniendo la Hostia en sus 
manes, cea -la cual comulgó después la 
profesora. 
L a parte musical muy bien. 
L a Comunidad ha demostrado ser com-
petentísima en el divino arte. 
Terminado el acto se cantó solemne Te 
| Deum en acción de gracias. 
L a madrina de la profesora fué obsequia-
da cen un delicado lunch. * 
L a distinguida señorita Sacramento Sou-
za, que apadrinó a la profesora repartió 
ihermesos r¿cerdatorios del acto. 
A la virtuosa sierva de María Sor Saibi-
na Echerri, nuestra más cordial enhora-
buena, pidiendo al cielo le de su gracia 
a fin de que persevere hasta alcanzar la 
eterna corona de gloria. 
R E P O R T E R . 
DIA 2 DeTüLIO 
Este mes está consagrado a la'Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Fnbiileo Oircullar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
L a Visitación de Nuestra Señora a San-
ta Isabel. Santos ^Otén, conlfeeor; Marti-
niano y Vidal, máxtires; santa Sinforosa, 
mártir. 
L a Visitación de la Santísima Virgen. 
Celebra la Iglesia esta fiesta el día 2 de Ju 
lio en memoria de la visita que la Santísi-
ma Virgen hizo a su prima Santa Isabel. 
Cuan llena está de misterios esta celestial 
LAS MADRES 
áebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas e?tán en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan critico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padre?, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite do Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de nifíos pálidos, 
raquíticos y -"emacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, r. eró fula, Raquitismo 
ó Enfermedades do los Huesos y 
3a Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedados tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M. Sán-
chez; Rodríguez, Director de la 
Casa Ainiga de la Obrera do Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
bu estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
MES DE JULIO 
Durante todo este mes h a b r á misa can-
tada a las 8 a. m. Rosario, ejercicio del 
mes y cán t i cos a las 7 p. m. La novena del 
Carmen comienza el d ía 7. 
7672 5-28 






tro Guillermo Tomás, Director de 
Honor de la institución^ y tan cele-
brado por sus vastos conocimietos, 
que reafirmó una w z más, pronun-
eiando un conceptuoso discurso po-
bre el arte musical, que con tanto 
éxito cultiva. 
Unánimemente aplaudido 
tado fué el competente dii 
la "Banda Municipal."' 
Los celebrados cantantes, 
María Teresa ( iut iérrez, 
Meléndez y Gastón Poitou, 
muy aplaudidos en el eanlo, hacien-
do resaltar la romanza " U n tiempo 
f u é . " de "Jugar cbn fuego": "Che 
gé l i da , " un raeonto de "Bohemia" ; 
el recitativo y aria de la ópera "S i -
món Bocanegra,'" y otras. 
Acompañaron discretamente a los 
cantantes, en el piano, la señorita 
Tlda Mujica, que es una excelente 
profesora de piano, y el joven y ce-
lebrado maestro Jesús E r v i t i . 
L a Sección de Fi larmonía dirigida 
y> )v su competentísimo Director, el 
maestro Chañé, nos deleitó ejecutan-
do con perfecta unidad la mamioli-
nata y polka de ¿ 'So le r " y "De-
S' rines.*" ;¡iTeglo de Suárez Chañé. 
Maestro y discípulos fueron uná-
nimemente aplaudidos y felicita 
do-; 
por 
aUa lan ntlahL" ngrupación artísti-
ca (|ue le honra sobremanera. 
Pero la licroina (le la fiesta fué la 
Ri ñorita Cristeta Gnñi, un genio en 
el arte musical. El violín en sus 
rueños se convierte cu algo divino. 
Escuchando su interpretación de los 
"Ai res Bohemios." del einipente Sa-
rtjéáte,' nos parecía escuchar el má-
gico violín del gran navarro. 
Bien hacen los americanos en lla-
marle la " p e t i í e " Sarasate. 
"Decir que fué aplaudida la bella 
.•M'tista. es decir una perogrullada. 
Tuvo que repetir lo mismo los " A i -
ros Dobemiba," qiie td Xodurno 
(D. Ambrosio.) Y ya finada la ve-
lada al correr la noticia de que hoy 
parte para Puerto Rico, fué acom-
pañada hasta el coche entre vítores 
y aplausos, (pie ella, emocionada, j i a -
gnba e m una dulce lágrima qne co-
rría por su nacarado rostro ilumina-
do por el genio. 
jFavtc. emiuente artista, a otras 
tierras donde te esperan para col-
marta de: agasajos } ' orlar tus cucan-
..uwjh a j j iau 'a iuus v i n l J C l i a - I lal tta,i u. xjuv, ov 
así ¿orno la sociedad Euterne" ' vor 'con süP!icas- 1 
haher alcanzado ver fornmdo I ^ ^ r 0 ^ 
ve 
María constituida en la disnidad da Madre 
¿e Dios, cuando parte a santificar a Juan 
y a toda la casa de Zacarías. No bien abre 
úa beca para saludar a Isabel, cuando Isa-
bel se siente llena del Espíritu Santo, y el 
niño que teuía en sus entrañas colmado 
de gracias y favores. Quiere el Salvador 
que su Madre sea el ir.strumehto de la pri-
mera santificación que obró viniendo al 
mundo. Tomó entonces María posesión, 
djgámcEilo así, del oficio de medianera que 
después había de ejercer con tanta gloria 
suya como provecho nuestro. Quiso ense-
ñarnos Jesucristo, dice San Bernardo, con 
esta misteriosa visita lo mucho que su ma-
dre había de contribuir a nuestra salva-
ción, así por la parte que la habia de tocar 
«en la obra de la redención, como por el po-
der que ya manifestaba para solicitar y 
.-ccnseigmr mil gracias celestiales en favor 
de cuantos recurriesen a ella. Procuremos, 
dice este >padre, ir a Jesús por Maria, pues-
to que por María vino a nosotros Jesús. 
¡Cuanta confianza debeirtos todos tener en 
•esta misericordiosa Madre de los escogi-
dos! ¡Y que mayor señal de reprobación, 
que no tener confianza ni devoción a la 
Santísima Virgen! Siendo la salvación 
nuestro grande y nuestro único negocio, 
que disculpa podemos tener para no va.ler-
nos de todos los medios que nos presenta 
la Iglesia para asegurarla? Pues ahora: 
sabemos que Maria es la coadyutora de 
Dios en el cumplimiento de esta salvación; 
esta Señora dió principio a ella con su con-
sentimiento a la embajada del ílngeil, y así 
también ella la ha de consumar y comple-
tar con su cooperación. Consideremos 
ahora cuan:o nos importa solicitarla, ins-
ui:;a. para que se interese en nuestro fa 
con ruegos, con oracio-
e una tierna y constan 
te devoción. 
F I E S T A E L J U E V E S 
Misa» solemnes.—En la Catedral y de- j 
más Iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—.Día 2.—Corresponde j 
visitar a Nuestra Señora de la Candeiaria, I 
en San Felipe. 
Amador Qoesada, S, A. 
De orden del señor Presidente cito a j u n -
ta general ordinaria de socios para el l u -
nes 9 de Julio, a las doce en el domici l io 
social. 
E n esa jun ta se t r a t a r á de los trabajos y 
operaciones realizados durante el a ñ o so-
cial y de todos los demá-s asuntos que sean 
concernientes al in te rés de la sociedad. 
T a m b i é n se procederá a la elección de la 
nueva j u n t a de Directores. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 




D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S B N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s í a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d i s ^ a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
- A = T 6 1 9 
26-21 Jn. 
E S P E C I A J L I D A D 
T r a d u c c i o n e s — E n s e ñ a n z a . 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán pará traducir y habiar pronto 
E. UNSHELM. Zulueta 32 "El Búfíalo" 
U N A S E Ñ O R I T A J O V E N 
e ilustrada, desea clases a s e ñ o r i t a s o n iñas , 
en su casa o a domic i l io . Posee el tercer 
grado de maestra, sabe correctamente el 
inglés y tiene conocimientos de Música y 
Pintura. Puede preparar para e x á m e n o s y 
oposiciones al Masristerio. D i r í j a n s e a Es-
cobar 111, moderno. 
7762 G-30 
LAURA L . DE BELSARD 
Cianm éc Icsrlési, J-"raiici"-s, T m n l i i r í a ú*. 
Ubroii. Mfcnnoarnfía y Piiino. 
—SPA.MSH I . K S S O \ > — 
Corrale» número 141, anticuo. 
6731 26-S Jn 
D i n e H i p o t e c a s 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B. con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 7821 10-1 
PBADO 47, ALTOS. Se a lqu i lan cuartos 
frescos y grandes, propios para m a t r i m o -
nios o dos amigos. Tienen que ser perso-
nas de absoluta moral idad y orden. Luz 
e l éc t r i c a ,baño y toda asistencia. 
7820 4-1 
SK AI.ftVII-A> los elegantes y bien s i -
tuado* altos de Hospi ta l n ú m . 48, entre 
San l lafael y San Miguel , frente al Parque 
de T r i l l o , con toda clase de comodidades. 
La l lave en el núm. 50. botica. I n fo rman en 
Mural la n ú m e r o 35. t e l é fono A-2608. 
7830 5-1 
r o n A SOS O T E M P O R A D A . La e s p l é n d i -
da y grande casa B a ñ o s 22 y 24, frente a 
loe baños de Miguel . A g u i a r n ú m . 114. 
7^23 8-1 
$6,000 SE D A X KX PRIMÉ RA FlIPOTB-
ca sobre finca urbana, sin -corredores. Sa-
lud n ú m . 21. 7S11 4-1 
D I N E R O . IX) DOY E N HTPOTBCA DBS-
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo ca-sas. solares y censos. 
P u l g a r ó n , Agu ia r 72. Tel . .A-5S84. Vendo 
dos solares en el Paradero del Vedado. 
7760 4-30 
DINERO E N HIPOTECA EN TODAS CAN-
tidades. con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
guel F Márquez . Corredor, Oficina, Chiba 32, 
de 3 a 5, t e lé fono A-8450. 
7527 2i>-22 Jn. 
' AGENCIA L A K E 
Dinero para bipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrr ios, 6lí 7 y S por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a lqu i -
leres. Di r í j a se con t í t u l o s . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago LacaUe, 
Te lé fono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
C O M P R A S 
P 9 L I M 9 I W I 0 
Desea comprar casas y solares. U<i buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Ccnipadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo, pierden $200 -por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena ope rac ión de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, c a r á c t e r apropiado, 
s i m p a t í a s , habil idad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿ R e ú n e n estas condiciones 
los del t ra to directo? A l g u n a vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, O b r a p í a 14, Apartado 1695, te lé -
fono A-5123. 6728 25-8 Jn, 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 3, entre 3a. y 5a. 
Se a lqui la esta hermosa casa, compuesta 
de sala, antesala, saleta de comer, seis g ran-
des habitaciones corridas, dos altas y tres 
en el j a r d í n , servicios completos, muy có-
moda y fresca, grandes jardines, dos tras-
palios y un solar cereado al fondo; todos 
los pisos de mosaicos y acabada de pintar . 
Informarftn en la misma y en " E l Progreso 
del P a í s , " Galiano 78. 
7810 8-1 
S E A L O U B L A M 
los hermosos y venti lados altos de la ca-
sa Salud :iúm. 123, esquina a Belascoafn, 
con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, 
comedor, cuarto de baño , cocina, etc., ins-
t a l ac ión e léc t r i ca , gas y ag.ua en abundan-
cia. La llave en los bajos. I n f o r m a n en 
Oficios núm. 58. 7SI7 8-1 
l-.S CINCO CBNTfSNKS so alquilan los 
altos do Esperanza, 29, ca.si esqjuina a Flo-
rida, por donde pasan los'carros, sala, dos 
cuartos, pisos de mosaicos, servicio sani-
tario completo. 781 5 4-1 
O'IIKIM.Y FTIJM. 34, moderno, se alqui-
lan buenas habitaciones. San Rafael 106 
antiguo, se alquila una sala baja con ven-
tana a la callo, son casas de orden y tran-
quilas. 7814 4-1 
PISO Al/ro. F n ú m e r o 30, entre las ca-
lles 15 y J7, sala, comedor. 3 cuartos. L 
de criados, hermosa terraza, b a ñ o , etc. I n -
forman en los bajos. M u y fresca. 
7859 8 1 
I 
P E R D I D A 
En la Calzada del Cerro . t ramo compren-
dido entre e l paradero y cruce de Palatino,, 
se e x t r a v i ó el domingo 29, un per r i to Kox 
Terre. blanco, con las orejas canelas y mo\ 
cho, a l que lo devolviere a Pa t r ia y Zequei-
ra. f á b r i c a de licores, de R o m a ñ á , se le gra-
t i f icará con dos centenes. 
7770 4-1 
A L Q U I 
EGIUO IVL'MKRO 28.—Se alquila el primor 
piso, con cinco habitaciones, sala, comedor, 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y motor para agua. I n -
f o r m a r á n en los bajos, t e lé fono A-4210. 
78S5 4-2 
HABITACIONES 
muy frescas y ventiladas en Vil legas 101, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , a precios 
módicos . 7858 15-2 J l . 
SK A H i l ' I L A X los altos de la casa Be-
lascoa ín 24. Se componen de sala, saleta, 
4|4 y cuar to de criados. Informes y llaves 
en los bajos, j u g u e t e r í a . 
7869 1-2 
CASA ViODERNA, c ó m o d a y de poco pre-
cio, se alqui la , Romay n ú m . 8. bajos. Tiene 
tres cuartos, dis ta una cuadra de la Calza-
da. In forman en Monte 350, altos. 
7863 4-2 
se Ai . t i i n .A la casa Corrales 35, con sa-
la, comedor, 6 cuartos. 4 bajos y dos altos, 
casa reedificada, de esquina.' a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecin-
dario. La llave y su d u e ñ o en Corrales nú-
mero 26. ant iguo. 7S52 8-2 
JKSIS DISIi MOKTE í«5», fronte a la Do-
mic i l ia r ia , loma de l a iglesia, se alquila el 
alto, con sala, comedor, recibidor, tres ha-
bitaciones, una m á s para criado, extensa 
azotea corr ida al fondo y servicio completo. 
Informan al fondo tQu i roga núm. 5.) 
7851 1-2 
B U E N LOCAli.—Se a lqu i l an , a comisionis-
ta, dentista u hombres solos, los altos de 
la casa Riela 15, Farmac ia del Dr. Cr iar te . 
In forman en la misma. , 
7884 5-2 
T E L E F O N O -
3S2 
Y O F I C I O S 
VEDADO,—Alquilo la casa calle 3ra. n ú -
mero 47. "entre B y C. de por ta l , sala, co-
medor. 4 cuartos. '2 servicios, todo moderno, 
en 7 centenes. In fo rma « u d u e ñ o en 1? nú-
mero 9. Vedado, tienda de ropas. 
7880 8-2 
se AIAfeUIIiA la c a í a Blan>oo n ú m e r o 6, 
esquina a Malecón, avahada de construir, 
de a i lo y bajo, independiente, con sala, an-
tesala, cuatro habitaciones y doble servicio 
en cada piso. La l lave en el caft'. Infor-
man en Neptuno 175. 
78S9 ' 4-2 
VEDADO.—Sé alqui la la boni ta casa ca-
l!e 4 casi esquina a 17. tiene sala, cooiedor. 
ó cuartos grandes, 1 sa lón a l t ó , doble scr-
víQlo La llave en la bodega, in fo rman en 
Obispo 121. 7891 8-2 
S E A L Q U I L A 
un e sp l énd ido piso de 8 habitaciones y dos 
salones, todas con ba lcón a dos calles, pro-
pias para oficina, bufetes y muest rar io de 
comisionistas. Lampar i l l a 74, esquina a Vi-
llegas, Plaza del Cristo. 
7807 2-1 
S E A L Q U I L A N 
en Monle núm, 'J, letra A, osqnina n Z u -
Itsetn, hcrmo.sos (lepartnmentoH y habita-
cíodch con vinta a la cnlle. 
7803 S-l 
SAN RAFAEL NUM. 4, Nueva Ing la te r ra , 
se a lqui la un departamento para una mo-
dista o para un mat r imon io sin n iños . 
7801 8-1 
S E ALQUIIjA la casa Ve lázco n ú m e r o 5. 
D a r á n razón en el n ú m e r o 3. 
7798 8-1 
S E i ^ L f j a K L A 
EN L A P L A Z A DE SAN FRANCISCO, O F I -
CIOS 36, UN PISO CON SALA MUY G R A N -
DE, CUATRO CUARTOS, COCINA, T O I L E T -
T i : MODERNA, CUARTOS D E CRIADOS Y 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E , DESDE L A 
C A L L E , TODA T I E N E C I E L O RASO B 
INSTALACION E L E C T R I C A . L A L L A V E EN 
E L ESCRITORIO D E L A L M A C E N . I N F O R -
MES E N H 126, V E D A D O . 
7 790 , 8-1 
AMARCIURA NUM. 4S, Bonitos bajos, ter-
minados de fabricar, se a lqu i l an para cual -
quier establecimiento. Para informes. D u l -
ce r í a Nueva Ing la te r ra , San Rafael n ú m e -
ro 4. te léfono A-8667. 
7802 8-1 
EN LA PLAZA d e S a n F r a n c i s c o 
OFICIOS 36, SE A L Q U I L A . P A R A ESCRI-
TOKIO UN SALON E N T R E S U E L O CON DOS 
BALCONES A L A C A L L E , T O I L E T T T E I N -
D E P E N D I E N T E Y U N CUARTO PARA 
CRIADO, LA L L A V E E N E L ESCRITORIO 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 126, 
VEDADO. 7791 8-1 
T E M E A T K R E Y XV M. 13, Se a lqui la un 
cuarto y una cala con b a l c ó n a la calle y 
un cuarto con cocina independiente en la 
azotea, propio para ma t r imon io . 
7782 S-l 
D E S D E E L P R I M E R O de Jul io se abre 
la elegante casa Cuba 120, para , famil ias y 
oficinas,* se piden referencias; t a m b i é n en 
la misma se a lqui la un departamento bn.-
jo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J l . 
SK A L O l l L A M habitaciones en casa de 
fami l ia part icular . Compostela n ú m . 65, a l -
tos, esquina a Obrap í a . 
7778 8-1 
C H A L E T BARATO. Se a lqu i la y se ven-
de, con todas las "comodidades e higiene 
modernas, en el Reparto las C a ñ a s . In fan ta 
entre Santa Teresa y P e g ú e l a . Informes en 
Primelle-s y Pezuela, c a r p i n t e r í a . 
7776 8-1 
sf-; A L t l L I L A el p r imer piso, derecha, de 
la casa Lagunas n ú m . 115, esquina a Be-
lascoaín . La llave en la bodega. In fo rman 
en Animas núm. 84. 7773 • 4-1 
T R E S SALONES con b a l c ó n a la calle y 
une anexo y tres cuartos en la azotea se-
guidos y cuartos desde un peso diario, con 
toda asitencia. Casa de fami l i a , Agu ia r 72, 
altos. Te lé fono A-5864. 
7738 4-30 
Si: A H i l l L A , en 9 centenes, la moderna 
ca-sa L u y a n ó 132, con por t a l , sala, saleta. 
4 cuartos, comedor, cocina y doble servicio 
y dos patios, le pasa el car ro e l éc t r i co del 
Malecón. Su dueño en L u y a n ó 86, te léfo-
no I-229G. 7757 5-30 
GRAN HOTEL AMERlCi 
Industria 160, esquina a Barcclo-, 
cien habitaciones, cada una con < ^ 
de agua callente, luz, t imbres y bi l 
eléctrico. Precio sin comida, desde "Va<l1 
so por persona y con comida, dcM0 91 
pesos. .Para f ami l i a y por mesc« * 
convencionales. Te lé fono A-2998 T̂̂ U 
C R E S P O 9 0 . ^ 
VEDADO.—Se alqui la la herniosa 
tuada en el mejor punto del Vedad 06 
17 n ú m . 57, entre I y J. En la misma" 
m a r á n . 
7862 
S E ALQMLAN unos altos rn SuftfL 
mero 101'. esquina a a l c a n t a n ü a . con2 
saleta, tres habitaciones y serví • r, ! 
fario. esquina a líi brisa, en 7 cent' 
La l lave en la bodega. Su dueño en 
rra lcs 26. bodega. 
CASA oe P A M I U A S , habitaciones 
bladas y con toda asistencia .a una 
de los teatros y parques, estando a! f** 
una respetable señora. Empedrado ren 
7746 
4-21 
"''Para. PARA e l r.o se cedan, juntas o se das, dos habitaciones altas frescas con v "1 
cón. suelos do mármol, muebl-s. hiz 0lx .a,1 
ca y servicio correcto. Galiano 75 Jwj1! 
no A-5004. 7745 
BN CONCORDIA 4«. altos, 
hermosos y frescos departamentos con'vi *• 
a la calle. 7744 .*gP 
. -I-29 
m TRES L C I S K S se alquila una~i^M> 
ción alta. Tejadillo 48. E n Villegas "n S 
Orno , otra en tres centenes y en Viñ-M'a 
ÍZ, moderno, otra con balcón a la e a i u f l 
4 centenes. 774S l-a"e. «i 3 
• ' 4-29 • 
vedado.-:.; entre n y 13. p a í r T T d S l 
3 de Jul io so a lqui la esta hermosa casa . 1 
la, comedor. B cuartos, baño , agua cali» 1 
te, etc. Precio. S90-oo oro espafiof f ' H 
rae*. do, tor A. Domíngue-/.. . 11 
y F, Vedado. Te lé fono P-182S 
Í O \ S l I.ADO \ ÜMERO 81 
entre Animas- y Trocadero. casa de fam,i 
l ia de moralidad, se a lqui lan dos hphu ' 
c iónos a.ltas con vista a la calle en -
tenes, a hombres solos o matr imonio^!" , 
n iños . 7017 , 
m G A M A I f O V I ñ. s-z. esquina a S^TrH 
raol, so a lqui lan espaciosas y bien v e n t X 
ladas habita.-ionos y departamentos n 
famil ias . 7695 ' <. \t*ñ 
SE AI,Q!H,a>. san Rafael ;;r) í u S T ^ 
aatoii 16J altos y M a r q u é s González 6 «j 
tos. Las llaves en la bodega do San Rj. 
fael y M a r q u é s Gonzá lez . Informan e,, 
Banx-o Nacional do Cuba, cuarto núm M 
quin to piso. 7,593 g" ¿31 
SE A L Q t l L A un buen deparinmcnto na 
ra o ñ e i n a en la hermosa y c é n t r i c a casa d# 
Cuba n ú m . 51. esquina a Empedrado «¡n 
puede ver a todas horas. E l portero in 
forma. , 7642 2fl 27 Jn 
A M I S T A D N U M . 00.—So alqui la la l w 
mosa casa de planta baja y alta, a media 
cuadra de San Rafael. L a Uve en el núrae 
ro^41. Su dueño en San Nico lás $6. 
763S 8_27 
Calle de Beni to Lagueruela entre Tercen 
y Cuarta. Reparto Rivero. Se alquila esta 
casa de dos pisos, indopendionte. Los ba-
jos con sala, comedor, 4|4, cocina, servicioi 
sanitarios, patio y traspatio. Los altos s* 
la, comedor, 3|4, cocina, servicios sanita-
rios. Se puede ver de 9 a 11. Su dueño ej 
O b r a p í a n ú m . 57, altos. Je 3 a 5. 
7059 , g.27 
E N GUANABACOA, se a lqui lan en cuatro| 
centenes los espaciosos y ventilados altoi 
le la casa J e s ú s María 35, con sala, co-M 
raedor, 4 cuartos y uno en la azotea, plsoi ' 
de mosaico. La llave e informes en los ba-
jos. 7039 8-27 
P R A D O 1 y 3 
En esta e s p l é n d i d a casa se alqui lan ht-L 
bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones yU 
b a ñ o en todos los pisos, esmerado aseo, etc.l 
En tos bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los h u é s p e d e s de la casa, teléfono 
A-5390. 7658 8-27 
MAISON R O M 
CALLE IT NIMRO 55 y ESOÜINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y ti? 
frasco, en el punto m á s a l to del VedaQ0,| 
con lujo y gonforc moderno, cocina exqa!-
s i ' i bajo la d i recc ión del minmo chef fran-
cés de la e s t ac ión de invierno. Precios es-' 
pedales de verano, t e l é fono F-llSS. 
"597 26-27 Jn. 
VEDADO—Alqui lo dos casas a í y • 
contenes cada una. Calle Once entre L j | 
M. L a llave en la bodega. 
7600 S-26 
Lid 
SE A L Q U I L A UNA DE 192 METROS. Cfl 
M K X T A D A . ION A R B O L SECO Y MALOJA 
A L FONDO D E L P A R A D E R O DE CONCHA 
FRANCISCO P E Ñ A L V E l í . A R B O L SECO V 
MALOJA, T E L E F O N O F-2S2 4. 
7597 1 10-26 
S E A L Q l l LA la nueva y boni ta casa Csi-
zada del Cerro 633. con por ta l , sala, salcti 
cuatro cuartos, comrdor. cuarto de criad* 
y d e m á s comodidades; precio, 8 centone» 
L a l lave en el 335. I n fo rman en el 438 F d» 
la misma Calzada. 75IS 10-24 
P A R A P R I N C I P I O S 
del p r ó x i m o Ju l io q u e d a r á vacía y par, 
a lqui lar , la espaciosa y cómoda casa de I»; 
calle 10 n ú m e r o 3. en ol Vedado, con toda' 
las comodidades para extensa familia . S«; 
e s t á acabando de p in t a r y decorar. Infor j 
m a r á n en la misma. 
7r.7i 8-25 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA BE MOHSERRATE 
i E l domingo, B del corriente, a las 8 v 
I med.a de la maf.ana. tendrá h1Rar Pn eKta 
¡ I g l e s ^ una misa .solemne a! Glorioso San 
• Antonio de Padua. con sermón 
; c«rfi el R. P. Daniel tbarrá. 
asistencia a sus devoto?. 
G O M E M E S BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPÜRTANTtS 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Teléfono A-321o, J e s ú s Ma-
ría ^3. Habana. , A 
qup predi-
Se suplica la 
>-l 
IGLESIA OE LA KERCEÜ 
S E A L Q I I L A . V buenas y Ventiladas i i a l i i -
taciones. cerca de los muelles, frente a Co-
rreos y punto c é n t r i c o y comercial. Infor -
ma el encargado, segundo piso, San Igna-
cio 74. ant iguo. 7805 8-1 
S E A L Q l I L A N los hermosos altos de la 
calle de Compostela n ú m . !. entre Chacón 
y CuarteJes. con cinco habitaciones y una 
en la azotea. La l lave en los bajo.<. Infor-
man en la Lonja del Comercio n ú m e r o s , 4 1 J 
v 413. "St2 5-1 
S E A H i i i L W . en 10 cént i 




S E A L Q I ' I L A . en Habana entro Teniente 
>y y Mural la , una accesoria con tUe-S ha-
bitaciones y baño , propia para indus t r ia l o 
p e q u e ñ o negocio, o.icina. etc. Precio. 4 con-
tenes La llave a\ lado. Su d u e ñ o en V i -
llejeiu «6. 7*83 4-1 
Sa-
Los d ías 3. 4 y 5. t e n d r á lugar on esta 
iglesia el solemne t r iduo en honor del 
grado Corazón de J e s ú s . 
A las srete so expondrA S. I> M a ;as 
ocho mi.sa solemne COTI HertnAn, iozúikIoso 
a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio del t r iduo. 
Kl domingo 6. a las s i t i e , tnisa do comu-
nión penara'. A las ocho la solemne, con 
s e r m ó n y orquesta. A las cln.CO y media de 
la tardo i-e r e z a r á el rosario y rtemáa pro-
cos . terminando con la p r o c e s i ó n do cos-
tumbre por las naves del templo. 
- i I S > r A-i 
LE@W I G H A 5 0 
LIGFXCIAUO ÉK i : i.omjki •. 
OJR ieccione- de P rh r iTa 
señar.Ma v .le pi 'eparación 
y Seguntla fcn-
para el M i r t i . 
^tcÜ n 'J?'"-™"1" la Admin»,ración este p e n ó c ' K o - . j en Aco?:a nCtn íuo. 
de 
antl-
S E A H - l i l l . A . en lo más céntr ico d^ la 
Habana, caille de Coiupostela núm. 42. casi 
esquina a Obispo, un departamento com-
puesto de dos hermosa ; y Cfescaa habitacio-
nes. 7S3U 4-1 
E N L A V I B O R A 
l i n d a s u a a s 
en lo al to de la V í b o r a , Josefina le t ra D, 
al lado de la Calzada y de los carros. Se 
alqui la en $30 Cy., m a n i p o s t e r í a , azotea, 
nueva, de portal , sala, saleta, 3|4, cocina y 
todos los servicios. La l lave en el café y 
bodega do la Calzada y Josefina. Tra to . Vtó-
tor A. del Busto, Habana 89. Prado 119. 
Oficina, de 1 a 5. T e l é f o n o s A-2S50 y A-l .VO. 
7735 4-2D 
PARA BODEGA. B n C o n c e p c i ó n y S e r r á -
no, a una cuadra de Correa, magníf ico sa-
lón para bodega. No hay n inguna en el re-
parto. Informan. Lacre t y Bruno Zayas. 
7738 A-29 
S E A L Q I ' I L A una casa muy bonita, co», 
sala, comedor y dos cuartos, en $26-50. cali' 
D i a r i a núm. 3. Para informes. San Raf»*1 
n ú m . 36. L . López. 7513 8 - ^ 
S E A L Q U I L A N 
DOS PISOS ALTOS, MUY BARATOS. ACA* 
RAROS DE CONSTRUIR, MUY F R E S C O S » 
AMPLIOS. PROPIOS P A R A F A M I L I A S 
OFICINAS. EN COMPOSTELA NUM. 94. K»*, 
F O R M A N E N LOS BAJOS. T E L . A-2880. 
7467 15-23 Jn^ 
BN R E I N A NUiH. 14 so a lqui lan herrn»* 
as habitaciones, con o sin muebles., con to-
S E A H i l l L V N los c ó m o d o s y \ e n t ¡ l a d o s 
altos de Lealtad 112, entre Salud V Drago-
nes. La llave e informes en Salud núrfie-
ró 34. 7727 S-29 
V E D A D A 19 entre .1 y K. Se a lqu i lan los elegantes 
a¡to>, recién construidos, compuestos do sa-
la, gran comedor, ha l l cent ra l , seis habita-
CÍÓnes< i-año completo, pan t ry , cocina, cuar-
to y bafio para criados, terraza a l frente 
y >*• fondo, luz e l éc t r i c a , t imbres, cielos ra-
sos. Precio razonable. Su d u e ñ o en los ba-
jos. 7723 4-29 
do el servicio y entrada a todas horas; * 
las mismas condiciones en Reina 4 9. Se d , 
sean personas de moral idad. 
7343 26-20 Jn-
S E A L Q U I L A N las casas calle de ia 
lud n ú m . 95 y 97. bajos, con sala, sal?1 
comedor. 4 Cuartos, uno para criados y 
m á s servicos modernos. La llave en la 
tica. In forman en O b r a p í a núm. 1 
no A-295t; 734 4 -
S E A L Q l I L \ N loa altos do Malecón í 
Campanario, con saja, romedor, un gabin 
to, tros cuartos bajos y uno a l to /coC ' 
y doble servicio. 15 centenos, precio W0-«íí 
• e informes, su d u e ñ a . San Líizaro 
entrada por Campanario . 
7335 -IS-SO^ 
w e e ñ 
1' N A SEÑORITA PROFESOttA t>E BOU-
dados .encajes: dibujo, e spaño l , corte v con-
fección, se ofrece para dar cUs.-s * domi-
ci l io . Informan en "La Bor la . - Ghianabacoa 
Luz núm. se a'qui'.an 
cha casa, seis habitaclvnfes 
p i i " .cmedor. hermoso pf 
y r ¡ m á s skho ,1o la c i i 
Para t rn t a r . p Ha i tana I 
i r . u 
' K-ijos do 
i'a. saleta, am-
i con frutales. 
' UiRar frasco 
a Rayé al lado. 
ilquilan los modernos altos 
j callo 17 entre 2 y I . número 398. Portal, 
i sala, saleta, comedor de persianas, logia y 
I cinco habitaciones. Renta $so mens-uales. 
Xnfbrxnar&fl <n el establecimiento de la 
esquina y et. Cuba núm. 31, altos, te léfono 
A-SSttTí 7720 s.-d 
St'. M . Q I I L A el piso principal do la ra-
sa Amistad núm. 45. Su precio ouiBOé cen-
tenee. En la misma informan. 
"•'tí <-Zi 
S E A L Q U I L A N 
depar tamentos propios para eficinas o 
misionistara. Bernaza n ú m . GO, entre 
r a l l a y Ten ien te Rey. I n f o r m a r á n en l0,l 
bajos de la misma. 
C 2043 1S 
AGI iar NUM. IOt« casa de oñclrm?, \ 
a l lu l la un gran departamento, ciclo r:,°ií 
piso de mármol, vista a ia calle, cón 11 ^ 
servicio y dcmíis comodidades. 









T A I M A 
Lin de la Periconera vió en Can-
?as de Onís un drama que le Pare"0 
un encanto: mucha luz, mucho color, 
¿tuuieoa aventureros y mujeres ador-
nadas de ficticias hermosuras pere-
grinas. Soñó candorosamente con este 
?ivir estéril, lleno de deslumbramien-
tos y sellado de miserias, y cuaild° ^ 
c c . n ^ ñ í a - e a sa carrea de seucillos 
t r i n i f o s - s e n t ó sus reales en flanes 
ine era la patria -le Lm, ^ p e n ó s e 
en salir al escenario :-que si, don 
redro, que sí; qué él ^ana buen 
papel: que él tenía vocación para es-
^ y T o n s í g u i ó que don Pedro le asig-
nara un lugarcillo. Iban a ^presen-
tar "Don Juan Tenono": el haría de 
¿hjnacü para empezar la aventura. 
—Usted sale... Se adelanta.. •—i A}-
to allá! ¿Don Juan Tenorio?.. . - d i -
jese usted en el gesto:—¡Alto alia!... 
i Don Juan Tenorio?. . . 
—¡Ah, qué f á c i l . . . ! . 
Llegó la hora y se lleno el teatro, 
anunció que Manolíu debutaría en 
¡1 drama. . . Y estaba él tan obceca-
do y tan fuera de su seso, que en 
cuanto comenzaron los dos héroes a 
contarse sus hazañas, aparecióse en 
escena, con sorpresa y con rabia de 
Don Juan, se adelantó, tendió el bra-
zo : 
— . . . ¡Alto allá! 
¿Don Juan Tenorio? 
Don Juan Tenorio púsole unos ojos 
que parecían dos brasas; midióle con 
las dos brasas de alto abajo y respon-
dióle colérico: 
—¡ No e s t á . . . ! 
TJn rayo que oay-jra ante sus pies 
no hubiera hecho a Manolín daño más 
grande: conoció su pecado, vió su 
error, y de su misma vergüenza sacó 
la tuerza precisa para decir mansa-
n . nte: 
—Pues si no está ¡volveré . , 
E N E A S . 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana; cueldo, de 3 
centenes en adelante y no duerme en la 
casa. Informan en G a ü a n o 115, " L a C a -
ridad," vidriera de billetes. 
7S90 4-2 
S O L I C I T U D E S 
1>ESEIA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular de manejadora o criada de ma 
nos para Mariana© y Puentes Grandes, igTjal 
leer, escribir y algo de coatura, con buenas 
Grandes, Calle Real núm. 35. 
7877 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
se de criada de manos o de manejadora-
Sueldo, 3 centenes. Informan, Almendares, 
Calzada de Columbia esquina a 4, fonda y 
bodega de Saturnino Alonso. 
7876 4-; 
9E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E 
ra de color que sepa cumplir con su obliga 
clón y que presente buenas referencias. De 
las nueve de la m a ñ a n a en adelante. Prado 
núm. 7i8. TSTS 4-2 
S E O F R E C E . P A R A O F I C I N A , UN J O V E N 
que posee contabilidad y el idioma ing lés 
No tiene pretensiones. Informan en Facto-
ría núm. 9, altos. 7874 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E 
ro repostero, trabaja a Ja francesa, españo 
la y criolla, hace fiambre de todas clases y 
helados. Informan en Obrapía núm. 45, car 
nlcería. 7872 4-2 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una cocinera. Monte 366. antiguo, altos. 
7870 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
leer, escribir yalgo de costura, con buenas 
referencias. Calle K entre 1* y 17, n ú m e -
ros 157 y 159, Vedado. 
7'868 4-2 
S E S O L I C I T A N 
cuatro buenos agentes para proponer a 
particulares un art ículo de actualidad y 
fácil salida. Los solicitantes deben ser per 
sonas cultas y de buen vestir. E l que reu 
na las condiciones podrá g-anar con facili-
dad m á s de $100 mensuales. Obispo núm. 96. 
Por ila m a ñ a n a de 8 a 11. Bol ívar S. Ro-
mero. 7866 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
una peninsular que tiene leche de mes y me 
dio. Informan en Merced número 28, an 
tlguo. 78€5 4-2 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para servir a un caballero y acom 
paftarlo aunque sea a l extranjera: tiene 
buenas referencias y es de buena conduc-
ta. I n í o n n a n en Agui la núm. 2^2. bodega. 
Pregunte por S. Suárez. 
7864 8-2 
E N J E S U S D E L M O N T E 623 S E SOLICI-
tan una cocinera y una criada de manos. 
7860 4-2 
; A T E N C I O N ! J E F E D E COCINA S E 
ofrece para hotel o casa de pens ión tra-n-
ce«a de primer orden. P a r a informes, ca-
lle de la Habana núm. 93, altos, M Mures. 
7859 4-2 
UNA S I R V I E N T E S E O F R E C E P A R A 
limpieza en algunas horas al d í a en casa 
de inquilinato, de familia -chica, habitacio-
nes u oflcnas, por corto sueldo; se reciben 
tarjetas. Compostela núm. 71, antiguo. 
7867 4-2 
S E S O L I C I T A U N R E L O J E R O P A R A tra-
bajar a la mitad, que traiga buenas refe-
rencias y duerma en la casa. Monte n ú -
mero 273. 7856 8-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos: tienen g a r a n t í a s . Vives núm. 164, 
antiguo. 1855 4-2 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
•nlar de portero o cosa a n á l o g a , no se colo-
o* menos de cuatro oentenes y ropa l im-
pia es formal y honrado. Informan en C u -
ba núm. 124. 7854 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R , M A N E J A D O R A O 
criada de manos. Informan en Cárcel 17, 
cuarto núm. 8. 7853 4-2 
A P R E N D I Z D E S A S T R E P R I N C I P I A N -
te se solicita en ila s a s t r e r í a " L a Francesa," 
Monte núm. 47. 7*79 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular que gana buen suel-
do y tiene buenas g a r a n t í a s , deseando ca-
sa de moralidad. San J o s é esquina a I n -
fanta, altos de la bodega, entrada por San 
José. 7878 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
mecanógrafa : no tiene pretensiones. Infor-
man en San Ignacio 47, altos, antiguo. 
g. 4-a 
UNA M A N E J A D O R A Y UNA C R I A D A D E 
manos se necesitan «n la calle K número 
151. entre 19 y 21, Vedado. 
7893 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N O P E R A R I O 
y cortador que no tiene inconveniente en 
ir a l campo. Informan en Revlllagigedo 
número 65. 784<1 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con personas de moralidad, prefie-
re un matrimonio o una señora sola: tiene 
buenas referencias. Informan en San Igna-
cio núm. 39, antiguo. 
7539 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Empedrado núm. 12. 783S 4-1 
C O C I N E R A O C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sepa su obl igac ión , entienda de repos-
tería y tenga referencias, a« necesita en 
Gallano núm. 69, altos. 
7837 4-1 
A L A S F A M I L I A S 
facilito rápidamente , con buenas recomen-
daciones, Inmejorables criados de mano, ex-
cedentes criadas, cocineras, criande>ras, co-
cineros, cocheros y todo cuanto necesiten, 
al comercio toda clase de empleados y tra-
bajadores para e l campo. Antigua y acre-
ditada agencia de colocaciones " L a Palma, 
de F . Fernández Castro, Habana IOS. telé-
fono A-6875. 7836 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
íocarse una joven peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión : tiene buenas refe-
fencias. Salud n ú m . 31, t intorer ía . 
7849 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
fle cocinera con una hija de 13 años o sola: 
no se coloca menos de tres centenes. Para 
informes, J e s ú s María 21, altos. 
7847 4-2 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PlENINSU-
tar para establocimeinto o casa particular: 
loclna a la española , criolla e inglesa, es 
honrado y exacto en cumplir, v a al campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, lochería, da-
rán razón. Agus t ín . 
7888 4-2* 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A m é -
rica," Dragones 16. A-2404. E n 15 minutos, 
con recomendación, crianderas, cocineras, 
criadas, criados, dependientes, cocineros, 
cocheros, trabajadores y aprendices. 
7886 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
Jadora. desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. San 
X^zaro núm. 410, cuarto núm. 3. 
7892 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
• insular da criada de manos o manejadora: 
tiene buenas re í erenc ias . Informan en Agui-
1* núm. 126, «*S2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
Bular de criado de manos, camarero o de-
pendiente de c a f é : sabe las tres cosas, es 
práct ico en el trabajo y «abe cumplir con 
su ob l igac ión , teniendo buenas referencias. 
Informan en Soil núm. 12. 
7835 4-1 
D E S E A C O L O G A R S E UN C R I A D O D E 
manos que sabe aervir la mesa y tiene 
recomendaciones. Informan en el café " E l 
Polo," Angeles y Reina. 
7831 4-1 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora. Informan en Re-
Cuglo núm. 8. 7846 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora. solicita colocarse unp. joven penln-
sxilar que tiene buenas referencias. F a c -
toría núm. 38. 7771 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS Y L I M P I E Z A 
general solicita colocarse en casa de un ma-
trimonio, una joven peninsular que tiene 
quien responda por el la; menos de cuatro 
centenes no se coloca. E c o n o m í a n ú m e -
ro 24. 7769 4-1 
S E D E S D A S A B E R E L P A R A D E R O DK 
Luis Rodríguez Hermida. L o busca su cu-
ñado Fermín Reynoso, para asuntos de fami-
lia. Pr ínc ipe 18. moderno. 
7764 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OOLOCAR-
se para limpieza de habitaciones: tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado. Amis-
tad núm. 134, moderno, cuarto núm. 102. 
7829 4-1 
UNA ESPAÑOLA J O V E N Y A C L I M A T A -
da al país, desea colocarse de cocinera en 
casa particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión; no se coloca menos de 4 cente-
nes. Cuba 32. antiguo. 
7827 4-1 
U N ESPAÑOL D E 30 AÑOS, D E S E A C o -
locarse de portero o mandadero: tiene bue-
nas referencias. Informan en Manrique y 
Zanja, carnicer ía , a todas horas. 
782i6 4-1 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Vedado, Línea esquina 
a M. al lado de la carnicería. 
7825 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada o manejadora y una criandera con 
buena y abundante leche, recién llegadas 
de España. San Lázaro 410. 
7824 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
se solicita para la Víbora. B. Lagueruela 
núm. 18, d e s p u é s del Paradero. Buen suel-
do. 7823 4-1 
UNA A S T U R I A N A Q U E L L E V A UN AÑO 
en el país, desea colocarse de criada de 
manos o de manejadora: tiene quien res-
ponda por ella. Monserrate 38, esquina a 
Chacón, accesoria 6. 
7818 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos: tiene quien ila recomiende. Inquisi-
dor núm. 9, altos, entrada por Soi. 
7816 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita co locac ión en casa de 
familia o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Framco n ú m . 1, Carlos I I I . 
7813 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con »u 
obl igación y tiene quien responda por ella-
Informan en Mercaderes 16%, cuarto n ú -
mero 3. altos. 7812 4-1 
U N H O M B R E D E M E D I A N A 3CDAD Q U E 
sepa leer y escribir, que tenga recomenda-
ciones, sea activo y despierto y con dis-
posición para l a limpieza y atenciones de 
una buena casa. Bernaza núm. 36. 
7810 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para establecimento, casa particular o de 
comercio: cocina francesa y española , en-
tiende de postres y helados, es solo y tie-
ne referencias. Razón, Habana 99. 
7808 i - l 
C O C I N E R O Q U E S A B E C U M P L I R CON 
su cometido, desea colocarse «n casa par-
ticular o establecimiento. Informan en V i -
llegas núm. 78, bajos. 
7806 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A 
española, sabe su ob l igac ión en cuanto se 
relaciona con el servicio domést ico , quiere 
casa respetable y no admite tarjetas. H a -
bana 24, bajos, derecha, Josefa. 
7800 4-1 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o establecimiento. 
Cocina bien a la e s p a ñ o l a y criol la y tiene 
buenas referencias. Informan en Amistad 
número 15. 7799 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular aolimatada en el país , lo mismo de 
criada tle manos que de manejadora: tiene 
buenas referencias. Obrapía número 18, in-
formarán. 7796 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E CO-
lor de criado de manos para caballero so-
lo o matrimonio o corta familia: entiende 
de cocina y manejo de coche. Informarán 
en O'Rellly 30, preguntar por Narciso R a -
mos. 7775 4-1 
UNA C R I A N D E R A D E S E A OCVLOCARSE 
a leche entera y no tiene Inconveniente 
en ir al campo: es reconocida y garanti-
zada por el doctor Trémols . Dan razón en 
Oficios núm. 13, antiguo, vidriera de ta-
bacos. 777-4 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos: sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiens quien 
la garantice. No sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. Teniente Rey 47, bodega 
7792 4-1 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdícióa d€ la mañana.—Julio 2 de 1913. PAGINA T H E tai 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la venta de art ícu los nue-
vos, de industria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en tiempo disponible. Dir í -
janse a C H A P E L A ! N & R O B E R T S O N , 409, 
West Garñeld Boulevard, Chicago. E . U. 
de A. 7780 t'1 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: señor Pavía , 
Obispo núm. 62. 6871 alt. 15-11 Jn. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E I N -
mejorables antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de manejadora. Infor-
man en Arambnru tX, bajos. 
7795 4-1 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R . J O V E N , 
de criado, para casa particular, comercio 
u oficina y otros trabajos, es fino y formal 
y sabe trabaja^: tiene recomendaciones. 
Amistad núm. 40. 7793 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera con corta fa-
milia. Sabe guisar a la española, france-
sa y criolla. Informan en Aguiar 16. Tiene 
referencias inmejorables. 
7779 4-1 
E N P E R S E V E R A N C I A NUM. 52. BAJOS, 
antiguo, se necesita una criada de mano» 
que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Si no 
tiene referencias que no se presente. 
7789 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión , si no que 
no se presente. Calle H entre 21 y 23. n ú -
mero 217. Vedado. . 7783 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa particular o establecimien-
to: tiene quien la recomiende y no duerme 
en el acomodo. Informarán en Aguila 235. 
7786 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, en matrimonio solo para todos los 
quehaceres y cocinar y para familia mayor 
de cocinera solamente: tiene referencias. 
Consulado núm. 7, antiguo. 
7763 4-30 
U N R A Y A D O R 
Bien para la ciudad o para el cam-
po, se ofrece uno que sabe de encua-
demación. 
Informarán en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
UNA J O V E N MADRILEÑA S O L I C I T A C o -
locación para vestir l a ' s e ñ o r a y limpiar 
sus habitaciones y coser, buena familia; 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; no le im-
porta salir al campo y tiene quien respon-
da. Neptuno núm. 269. 
7765 4-30 
D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA P A R A 
lavar una joven de color en casa parti-
cular: tiene recomendaciones. Informarán 
en San Rafael 120. moderno. 
7766 4-30 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A L A CON-
tabllidad de una casa o de ayudante de car-
peta. Informan por el Te lé fono A-1368. 
7753 4-30 
M E G E S I T A M O S 
M E G A N O B R A F A 
que sea competente para oficina de comi-
siones y domine di idioma español . Inút i l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. Informes: B. G. Torres y Ca. , Obra-
pía 23, alto?. 7755 8-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con recomendación en San Lázaro número 
33, antiguo. 7761 4-30 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 13. Tel . A-'¿Z4fi 
Si usted quiere estar bien servido pida 
sus criados a esta antigua y acreditada ca-
sa. A los hoteles, c a f é s , fondas, panaderías , 
ate., etc.. se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s l a y cuadrillas de 
trabaladores para el campo. 
7737 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N SOL 
número 11: si quiere dormir en la colo-
cación tiene que traer buenas referencias 
y sf en su casa, no se necesita lo referido; 
no damos plaza, es para corta familia. 
7738 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa su obl igac ión; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia, y una cocins* 
ra peninsular que sepa su ob l igac ión; suel-
do, tres centenes. Vedado, calle 17 número 
254, esquina a G. 7736 4-29 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene referen-
cias. San Benigno núm. 43. 
7734 1-29 
JARDINERO DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referonclaa 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
77S3 4-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, para una finca cerca de esta 
ciudad. Informan en Mercaderes 36, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 3. 
7724 6-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular de buena conducta: es de toda con-
fianza, en casa de comercio o estableci-
miento. Informarán en San Ignacio 75. 
7722 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para estable-
cimiento o casa particular: tiene referen-
cias d« las casas en que ha servido y es 
repostera. Gana cuatro centenes. Informan 
en Obrapía núm. 20, altos. 
7721 4-29 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , D E 
manos o de manejadora solicita colocarse 
una peninsular con buenas referencias y 
sin inconveniente para ir fuera de la H a -
bana Morro núm. 22. 
7719 4-29 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
ajustador y "chauffeur." mecánico con cer-
tificados y patente. P a r a informes dlrfjise 
a San Pedro número 6. 
7716 4-29 
S E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E AM-
bos sexos, com buenas referencias. E n Amis-
tad núm. 86, informarán. 
7715 4-29 
UNA J O V E N E X T R A N J E R A D E S E A c o -
locarse con una familia de moralidad para 
manejadora o servir a señoras : sabe cum-
plir muy bien con su abl igación y tiene 
muy buenas referencias escritas de las ca-
sas en donde ha servido. San José número 4. 
771-4 4-29 
UNA MODISTA F R A N C E S A . Q U E C O R T A 
t é c n i c a m e n t e por los ú l t imos figurines, se 
ofrece para casa particular: va fuera de 
l a Habana si le pagan los viajes. Indus-
tr ia núm. 23. 713 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E B U E N 
carácter para atender a una señora de edad. 
Sueldo. 3 centenas y ropa limpia. Calle 
23 esquina a 2, casa del señor Plazaola. 
7710 4-29 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita c«4#caclón una joven penin-
sular con buenas referncias. Ayasterán es-
quina a Maloja cuarto núm. 9, solar de 
Rodríguez. 7709 4-29 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para corta familia, no duerme en la colo-
cación ni sale fuera de la Habana. Infor-
man en Sol núm. 118, baios. 
7740 4.09 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos para casa particular o comercio: tiene 
buenas referencias. Informan en Sol nú-
maro 118, bajos. 7739 4.59 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 40 DIAS 
de parida, tiene buena y abundante leche 
y su niño que se puede ver, desea colocar-
se a leche entera. Informan en Angeles 72. 
7749 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Virtudes 183, bodega. 7712 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, lleva tiempo 
en el país y entiende el trabajo. Informan 
en Empedrado núm. .56. por Aguacate, sas-
trería. 7751 4.«9 
;OJO! SI N E C E S I T A I S C R I A D O S D E MA-
no. dependientes o cualquier otro sirviente 
o empleado trabajador, dir í janse a la acre-
ditada agencia l r « .de Aguiar, es la única 
que tiene buen personal. Compostela n ú -
mero 69, t e l é fono A-3090, J . Alonso. 
7624 g.27 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
BUlar para cocinar y ayudar a los quehace-
res de un matrimonio. Calle 25 núm. 315, 
Vedado, entre 13 y C. Se pagan los ca-
rros a las que acudan. 7590 8-26 
T E M E B Q R B E L I B M S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, alto». 
A 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un gran establecimiento de fonda y 
posada, situado en el punto más céntr ico de 
la ciudad, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Para informes en Lampari l la núm. 58, 
altos del café, don José Fernández. 
rssi 8-2 
P a r a I n d u s t r i a s 
A una cuadra del t ranvía y diez minutos 
de Gallano, se venden baratos 9,600 y pico 
metros de terreno con algunas fábricas, bue-
nas esquinas, agua de Vento y más de tres-
cientos metros de frente a calles. Informes, 
Marqués González 40. moderno. 
71881 • 8.0 
B A R B E R O S . POR N E C E S I D A D D E E M -
barcarse su dueño se vende una barbería 
de dos sillones .barat ís ima. Paga tres cen-
tenes, con contrato; hace de 170 a 180 
pesos y se puede ver el trabajo para cer-
ciorarse de que es verdad. Monte 46. 
7883 4.3 
E N NEPTUNO. C E R C A D E CAMPANA-
rio, vendo una casa con establecimiento; 
otra de esquina en Monte, con estableci-
miento. $11,500. Figarola, Empedrado nú-
mero 31, de 2 a 5, te lé fono A-2386. 
7871 4.3 
E N A M A R G U R A . V E N D O 1 CASA MO-
derna. alto y bajo, para faimilla y estable-
cimiento. E n Empedrado otra, zaguán, 2 
ventanas. Calle de Jesús María otra gran-
de, moderna, alto y bajo. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 3, te lé fono A-2-jS6. 
7794 4 -I 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car su dueño, una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados. Se da barata. Informan en 
Oficios 32. fonda, te lé fono A-6556. 
7828 8-1 
S E V E N D E L A CASA R A Y O NUMERO 7«, 
trato directo. Informan en la misma, 
7834 10-1 
POR T E N E R Q U E I R A ESPAÑA SU 
dueño, se vende una vidriera que dentro de 
poco vale el doble. P a r a informes en la 
misma, San José y Amistad, café. 
7785 4-1 
C A S I T A D E M A D E R A Y T E J A S , SALA, 
comedor, dos cuartos. Gana $15-90, $800 al 
contado y 5 mensuale*. Milagros y Octa-
va , te léfono 1-1337. 7756 4-30 
S O L A R E S al lado del paradero de la Cei-
ba, de esquina, a $3 y de centro a $2. Dos 
casas en la calle Resguardo, $2.000. Tres 
casas en la calle de Municipio a $2.300 ca-
da una. otra en Dolores. $1,800. Pulgarón. 
Aguiar 72. t e l é fono A-5864. 
7759 4-30 
F I N C A E N V E N T A 
Se vende una buena finca en la calzada, 
entre Guanajay y Artemisa, tierra colo-
rada de fondo; tiene tres casas de vivien-
da, casa de tabaco, pozo, árboles frutales, 
mangos y aguacates, platanal (manzanos), 
2 y media cabal ler ías . Precio, $6.500 oro 
americano. L a Agencia de Beers, Cuba 37, 
altos. Habana. Unico Agente. 
C 2145 4-29 
CASA M O D E R N A . MOSAICOS. SANIDAD, 
sala, comedor, cuatro cuartee, buen patio, 
ganando $24. Carca del tranvía, $2,200. L A -
K E . Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
7752 4-39 
C A F E T E R O S . S E V E N D E UNA C A N T I -
na y mostrador de cedro, una vidriera de 
lunch, una de pared, una nevera y una 
máquina contadora a la mitad de su precio. 
Informan en Villegas 96, de 6 a 9 a. m. y 
de I I a 2 p. m. 7764 4-30 
E N P R I N C I P E . A 2 C U A D R A S D E SAN 
Lázaro, vendo 1 casa sola. 414. azotea, sani-
dad, $3,400 y 156 (censo); otra en Sitios 
cerca de Angeles, sala, saleta, B|4, $3,750. 
Figarola, Empedrado 31. de 2 a 5, t e l é f o -
no A-225e. 7741 4-29 
E N MALOJA. C E R C A D E A N G E L E S V E N -
do 1 casa moderna, sala, saleta. 2 venta-
nas. 4|4 bajos, 3|4 altos, con poco dinero 
se corren los altos y renta $117, $8,000. 
puede dejar en hipoteca $4.000. Figarola] 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
7743 4.29 
J . D E L MONTE. E N L A C A L Z A D A V E N -
do una gran casa moderna. 2 ventanas, por-
tal, sala, saleta, 4|4 seguidos, saleta a l fon-
do, S|4 altos, toda de azotea, pisos finos y 
traspatio. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 
5, t e l é fono A-22S6. 7742 4.29 
GANGA. E N $1,900 O. E . . V E N D O L A CA-
sa Auditor núm. 9, a media cuadra de la 
calzada del Cerro, con sala, comedor. 3|4, 
azotea, sanidad, buenos pisos. E s t á vacía. 
L a llave en la bodega. Figarola, Empedra-
do núm. 31, de 2 a 5. 
TT-fi 4-29 
S E V E N D E UNA FONDA Y POSADA PUN-
to céntrico, pasan los carritos por el fren-
te y cerca del paradero del Arsenal; tie-
ne contrato largo y módico alquiler. Infor-
man en Oficios núm. 54, Hotel Gran Conti-
nental. 7747 8-29 
GANGA. S E V E N D E E L P U E S T O D E 
frutas de Sol 58, por no ser del giro su 
dueño. Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a lgún cargo público o en 
casa de Inquilinato. Informan en el mismo. 
7717 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A PROPOR-
ción por embarcarse su dueño para Espa-
ña, se vende. Informan en Angeles 31. bar-
bería. 7732 8-29 
S E V E N D E U N C A F E Y FONDA E S T A -
blecido en la calle de San Isidro núm. 63V4. 
Se halla en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. E n el mismo informan. 
7662 8-28 
V E D A D ® 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, un 
lote de terreno .esquina de fraile, de 1,816 
metros; dos solares de centro, a la brisa, 
en 29 entre B y C, a una cuadra les pa-
sará el t ranv ía ,ya trazándose; en la calle 
27, entre D y E . dos de centro a la brisa; 
en 2 entre 21 y 23. un lote de 33 x 50. de 
centro; en la calle 19 y D. una esquina con 
50 metros ,a la brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro español . Se admi' 
te parte de contado y parte a plazo. I n -
forma su dueño en Aguiar núm. 101, altos, 
te lé fono A-4005. 7682 8-28 
S E V E N D E 
la casa Aguacate número 34. Trato directo. 
Informan en San Francisco n ú m e r o 12. Ví-
bora. 7677 8-28 
C A S I T A D E M A D E R A 
E n San Francisco de Paula, calzada de 
Güines, con ventiun mil plés de terreno; 
guaguas pasan la puerta, 25 minutos por 
tranvías Havana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1,000 
oro americano. Informes: Aguiar 92. cuar-
to núm. 4, de 2 a -i p. m. 
7647 8-27 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O UNA CASA 
antigua en Egido. frente a la Estac ión Ter-
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderha. O'Rei-
lly 23. de 2 a 6, teléfono A-6951. 
7619 8-27 
E N B E L ASCO A I N V E N D O UNA CASA 
nueva, con estab'.eciiento que nenta diez 
y seis centenes. Evelio Martínez, Habana 
70, Notaría . 7640 8-27 
BOTICA. S E V E N D E UNA A C R E D I T A -
da y antigua de esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
7625 8-27 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E P U E R -
ta de regular tamaño. Informan en O'Rel-
lly 95. 7656 8-27 
E N G U A N A B A O O A 
Se vande una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena marchanter ía . E s un magnífico ne-
gocio para un principiante por au módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5. t e l é fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
3 G R A N M E G 9 G I 0 ! 
Reparto de las Cañas vendo una casa 
de mampos ter ía acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, portal y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; más 10 habitaciones 
al fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a lgún dinero en 
hipoteca. Informa. P. C . Cuba 82. t e l é fo -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
M U E B L E S y P R E N D A S 
M U E B L E S D E L U J O . S E V E N D E N SUN-
tuoso juego sa la dorado, magníf icos espe-
jos dorados, vitrinas, entredós. Juego co-
medor, otros muebles, lámparas , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Virtudes 
122, hasta las 2. 7887 5.2 
B I L L A R E S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O B I L L A R D E 
P I S A (POOL) NUEVO, CON SUS B O L A S 
D O C E TACOS. E T C . , TODO C O M P L E T O 
I G U A L A L O S D E L " V E D A D O T E N N I S 
C L U B . " P U E D E V E R S E E I N F O R M E S 
B R U N S W I C K B A L K E C O L L E N D E R CO" 
A G E N T E S , R E C I P R O C I T Y S U P P L Y cÓ' 
O B R A P I A N U M E R O 25. H A B A N A 
7788 4 . ! 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nUm. 103, entre Neptuno y San Ml-
Suel. 7843 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuarto y 
comojdor, un piano marca Pleyel. una va-
Jllila fina, una cuna de mimbre, varias ca-
mas de hierro, sillones de mimbre y otros 
objetos m á s . Se dan barat í s imos y pueden 
verse a todas horas en Animas 84, antiguo, 
casi esq-uina a Gallano. 
77TO 8-1 
U N JL^EGO D E COMEDOR. ASI COMO 
lámparas, mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
F I A N O S X I E V O S D E B E R L I X 
• $10 Cy. a l mea. Anselmo LApez, Obispo 127. 
SI quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C3121 26-26 Jn. 
A R M O M I M S F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de A n -
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C J120 26-26 Jn . 
P I A N O 
nuevo comprado en el establecimiento del 
señor Stowers. calle de San Rafael, por ne-
cesidad en mitad de su costo. Puede venir 
persona inteligente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre núm. 34. antiguo. 7577 8-"ó 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A OOCI-
nera repostera e s p a ñ o l a : tiene Inmejora-
bles referencias y no se colora menos de 
tres o cuatro centenes y desea una casa 
•eria. O'Rellly núm. 23 altí"". 
2772 4-1 
E N N E P T U N O 6 3 
antiguo, bajo», se solicitan una criada de 
manos de 16 a 20 años de edad, peninsular. 
Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. Una co-
cinera que sepa su obl igación. Sueldo. 3 
centenes y una muchachlta de 11 a 14 años 
para manejar una ñifla de 7 meses. Sueldo. 
2 luiscs y ropa limpia. 
7706 4-' 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E L A S M E -
Jores de la Habana por tener que ausentar-
se su dueño. Toda alquilada, deja mucho 
más de la mitad y con varios establecimien-
tos. Informan en la carnicer ía de Reina 117 
esquina a Lealtad. 7728 4-29 ' 
R A M A L D E SAN F R A N C I S C O . S E T R A S -
pasa un solar de !0 x 20. en 8 y Dolorcc de 
esquina; he pagado $77-20. vale «DOO. Qulo-
ro ganar en el negocio $50. Salud 123 
1750 a . | | 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista m á s inteligente. Bahamonde y Ca. , 
7538 26-25 Jn! Bernnes núm. 16. 
P I A M O S 
Hamilton Balsselot, de Marsella, y Lenolr 
Freres modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construcción e legant í s ima, se 
venaen al contado y a plazos. Planos de 
uso, desde 15 centenes en adelante 
qullan y arreglan toda clase de pianos 
da e Hijos de Carreras. Aguacate 63, -
Teniente Rey y Muralla, te léfono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
Se a l -
V l u -
entre 
8E V E N D E UN PIANO B O I S S E L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
16-21 J a . 
D E A N Í M A L E S 
B U R R A D E L E C H E CON SU C R I A . SSJ 
vende en Marlanao. Calzada 25. Ha salva* 
do dos niños de muerte segura. 
7505 10-26 
S E V E N D E UNA C R I A D E CANARIOS 
mixtos de belga, por ausentarse su d u e ñ * 
Línea núm. 138, Vedado. 
7578 v 8-25 
I c S a I 
V E N D O CINCO C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas. Dos motores de 7% caballos; y s é 
alquila el bajo para a lmacén. Informan ca 
Tenerife núm. 31. 7873 4-2 
A U T O M O V I L 
propio para un medico o comerciante. d« i 
asientos, acaba de llegar y se ofrece 
módico precio; es el carro más lindo qué 
se conoce .económico y bien construido^ 
Habana núm. 94. 7845 alt. 5-1 
GANGA. POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ J 
se vende un automóv i l Bergdall 1913, 44 
H. P.. 4 cilindros, equipado, con luces elée* 
tricas y d e m á s enceres completos. W. I L 
Wark. Obispo núm. 70, altos. 
7725 4-29 
A U T O M O V I L G T A L I A N O 
Marca Biancbi, tiene lujo, confort, silen* 
ciosldad y elegancia, que son las prerro* 
gativas del automóvi l moderno. E s t á com-* 
pletamente nuevo, modelo 1913. carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer^ 
za. 18 x 24 caballos. Se puede ver en Em^ 
pedrado 5. Dirigirse al señor Juan Roo*' 
chietti. Se vende barato. 
7633 s-27 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias <3e Carpintería al contado j 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly aúmero «7^ 
teléfono A-3268. 
^876 l . J n . ; 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnti 
1. para chapear con economía vuestros cam-* 
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Franc isca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Hm 
baña, se vende á precios módicom. 
M o t o r C h a l i a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de Industria que sea na* 
eesario emplear fuerza motriz. laformes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc i s -
co P. Amat y Compañía único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maqulnarlv 
Cuba núm. 60. Habana. 
1877 1-Jn. 
S W 0 T O 5 I E S O E A L B O H O L 
¥ e A S O L I f f l A 
AI contado y a plazos, os vende garaa« 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rel» 
1 aúmero 67, Habano. 
l i l i 1-Jn. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 0 M P E T E N G I A 
Bomba y Motor de 60u galones por horaj 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones po í 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
JIOO-OO y $125-00. B E R L I N , O'Rciily CT, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, SL 
1S73 1-Jn. 
E L K T R I C O S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los Hay en la c*< 
s?. B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en 0., C'Rei l ly núm. 67, t e l é f o n o A-3268. 
1875 i - j n . 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
Id. id. id. id. id. 3 
id. averiado id. Id., id. 3 
id. id. id. id. id. y. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. U 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





M I S C E L A N E A 
D E 0 G A S I 9 N 
Panteones en el Cementerio de Colón dls« 
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osarlo y de dos bóvedas y doi 
osarlos, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de don 
bóvedas , tiene monumento. Informan en 
xíernaza núm, 55. m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
• 
^ p a r a ios Anunoios F r a n c e s e s , J 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
I S R E S L M A Y E N C E . C I E ! 
% 9, Rué Tronchet — PARIS t 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eoíermedaüss t p de él flimap 
A L I V I O y lueoo C U R A C I O N 
4 IT"— POR L A 
CuóciUm e U S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos, 
«JARABE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Precios mederadisimos 
Depósito en CUBA : 
Itogwhit] DrM.JOHNSON 
X A HABA. NA 
V TODAS FARMACIA* 
F O U L O N &C'»,Ph»nn. 
138, F* S'-Martin, PARIS 
I n p r e n t a y KjtCc-reuiipua 
U I A 11 l O D E L A MARISA 
PAGINA CATORCE 
DíAKlO DE LA MARINA.—Edioión i* mañana.—Julio 2 de 1913. 
L 
MEDIA EUROPA COMPROMETIDA 
E l c o n f l i c t o b a l k á n i c o e s c a u s a d e g r a v e s p r e o c u -
p a c i o n e s . D e s p a c h o s c o n t r a d i c t o r i o s . 
Londres, 1. 
Ignórase a punto fijo cuál es el ver-
dadero estado, en la actualidad, del 
conflicto balkánico, siendo muy con-
tradictorias las noticias que trasmite 
el cable. 
Mientras algunos despachos anun-
dan que han cesado los combates, 
otros aseguran que las hostilidades 
continúan con renovado vigor. 
Dícese que después de un reñido 
combate, en que ocurrieron muchas 
bajas de una y otra parte, los servios 
han capturado a Istip y Krupishte. 
La, situación es, indudablemente en 
extremo grave, y así lo comprenden 
las grandes potencias, que se están 
esforzando para evitar una g-uerra que 
podría comprometer a la mitad de 
Europa. 
¡Mientras tanto los antiguos aliados 
continúan apercibiéndose para la gue-
rra, y rumores de matanzas, rapiñas y 
atropellos se oyen por todas partes. 
LOS VETERANOS AMERICANOS 
C o n m e m o r a c i ó n d e l a b a t a l l a d e G e t t y s b u r g , D i s -
c u r s o d e l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a 
C i n c i n n a t i d e r r o t a a l o s C a r d e n a l e s . B r i l l a n t e j o r n a d a d e M a r s a n s . A n o t ó u n a 
c a r r e r a , d i ó u n p a r d e i n d i s c u t i b l e s y r e a l i z ó u n o u t m u y d i f í c i l . L o s c u b a -
n o s C a l v o y A c o s t a j u g a r o n e s t a t a r d e c o n l o s S e n a d o r e s . C o l o s a l p i t -
c h i n g d e M a r q u a r d . L o s P h i l l i e s c a r g a n c o n l o s n u e v e c e r o s . U n 
o p o r t u n o h o m e r u n d e W i l s o n s a l v a a l o s P i r a t a s d e u n a l e c h a d a . 
C h a n c e p r o t e s t a e l j u e g o a c a u s a d e u n a d e c i s i ó n d e D i n e e n . 
L I G A N A C I O N A L 
Gettysburg, 1' 
GrTan animación reina en esta ciu-
dad con motivo de la conmemoración 
semicentenaria de la batalla de Get-
tysburg. 
Cincuenta mil veteranos de la gue-
rra civil se han reunido piara la gran-
diosa celebración, que se inauguró 
hoy, con discuiscs del Secretario de 
la Guerra, cd Gciberoadvr de Pennsyl-
vainia, y los jeíea de los veteranos de 
la ünicn y los confederados, el Juez 
Bc:rs, y ei Gen-sral Ycung, resipec'iva-
mento. 
los vcuzranos están muy entusias-
mados, sin que logre deprimir su fer-
vor patriótico la excesiva temperatu-
r:: réüt-aátc, que pasa de cien grados. 
La celebración durará cuatro días. 
Ul Secretario de la Guerra M. Lind-
ley M. Garrison, pronunció el discur-
so de bienvenida, expresándose en los 
siguientes términos: 
* 'En nombre de la Na-ción, os doy la 
vienvenida. En nombre de todo el 
, pueblo de la Unión americana, sed 
doblemente bienvenidos. En otambre 
de ese pueblo, que reconoce la alta 
significación de esta fraternal asam-
'/blea, os doy una triple bienvenida. 
Una vez más es GettyEiburg el cen-
i tro en que convergen todas las mira-
das del mundo. Una vez más se estre-
;msc9 esta tierra bajo las plantas de 
una hueste poderosa, pero no tiembla 
d̂e pavor, sino de regocijo. E l campo 
de la enemistad se ha convertido en 
campo de amistad. Habéis destruido 
bajo vuestras plantas las hierbas ve-
nenosas de la cólera y el odio; y han 
brotado en su lugar las puras flores 
de la amistad y el amor. 
Gettusburg parece destinado a ser 
el teatro de las grandes escenas Mstó-
rícas. En el breve periodo de cincuen-
ta años, sus suaves laderas y plácidos 
llanos han sido testigos de tres gran-
de;; actos históricos, que abarcan to-
da la escala de la triple naturaleza 
hucnana. Cada uno de ellos ha sido tí-
pico y singular: primero la batalla, 
con su exhibición casi sin igual de la 
potencia física del hombre; después, 
la manifestación grandiosa del noble 
espíritu de Abraham Lincoln, en 1 a 
asombrosa oración por él pronunciada 
en este mismo sitio; y, en último tér-
mino, esta miagnífica asamblea, cuya 
profunda significación moral no puede 
exagerarse... 
Hace cincuenta años, se inició en es-
te lugar uno de esos conflictos entre 
hombre y hombre en que se advierten 
tales extremos de heroísmo y de re 
sistencia casi sobre humana, que que-
dan firmemeinte grabados en las lápi-
das de la historia para memoria eter-
na. Iguales fuerzas lucharon frente a 
frente, y por sus proezas se hicieron 
dignas de idénticos honores. La supe-
rioridad consistía en los recursos, no 
en la fuerza y el valor individual. Y 
mientras la humanidad se(pa honrar el 
valor y el heroísmo, el nombre de Get-
tysburg y los que aquí pelearon esta-
rá en los labios de todos. Cuatro me-
ses después, el campo de Gettysburg 
inspiró al gran corazón y al gran ce-
rebro de Abraham Lincoln el más ma-
ravillosa poema en prosa que jamás se 
haya escrito... 
E l transcurso del tiempo nos ha per-
mitido contemplar una perspectiva 
más verdadera que la que nos dejaba 
ver la proximidad al conflicto. Arro- ¡ 
jando con ánimo sereno una mirada ! 
retroapectiva al pasado, podemos con-1 
temp<lar la verdad; podemos ver que I 
por la misma índole de las cosas era | 
necesario un conflicto semejante para i 
solucionar grandes problemas que nin- i 
gún tribunal podía juzgar; podemos 
ver que la guerra del 61 fué entre 
homibres que, de una y otra parte, 
combatían por el derecho, según la 
apreciación que de él tenían; pode-
mos proclamar, sin perjuicio de la opi-
nión inldividual de cada uno, que am-
bos bandos obedecían a móviles puros 
y elevados, y cumplían los mandatos 
de su conciencia. Antes de la guerra 
éramos un grupo de comunidades uni-
das por débides lazos; y de la guerra 
salimor convertidos en una nación 
firmemente consolidada por vínculos 
indisolubles...." 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
M f i a O - N . Y o r k I O 
Brooklyn 3-Boston 6 
Cinci 11-St Luís 4 
Chicago 3-Pittsburg 2 
SITUACION OE LOS CLUBS 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 1-Filadelfla 2 
Boston A-Washington 7 
Detroit 1-Chicago 3 
San Luis-Cleveland Ll°vi0 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
r * * * * * * * * * * rrjp* jrjr j , ryrjrrwjv* /TMM* 
D e r r o t a d e l o s S u p e r b a s 
Braoklyn, 1. 
E l Boston ganó ei jneg"© en el quin-
to innin^, en el cual sns bateadores 
iniciaron un batting rally contra Cnr-
tiss, disparándole con artillería de 
grueso calibre con tal acometividad 
y suerte que con un triple, un doble, 
i'.na transferencia, dos sencillos y el 
consabido error, anotaron cinco ca-
rreras. 
Yingling reemplazó a Curtáss, con-
teniendo el avance de los Bravos. 
E l lanzador Rudolpü cabeceó un 
poco durante los dos primeros' in-
nings, pero luego adquirió un domi-
nio completo sobre el enemigo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
100 050 000— 6 8 5 
110 100 000— 3 8 11 
ATROPELLANDO MUJERES 
I n i c u a s f e c h o r í a s q u e s e a t r i b u y e n a l o s r e b e l d e s . 
E l Paso, Tejías, 1. 
Según los relatos que se oyen de la-
bios de las numerosas personas que 
se han refugiado en esta ciudad, liu-
:yendo de los horrores de la guerra, los 
rebeldes al tomar recientemente a Ca-
sa Grande, cometieron actos indescrip-
tibles con las mujeres y jovencitas 
del lugar, atrepellando a gran núme-
ro de ellas, y obligando a muchas a re-
fugiarse en los montes para escapar de 
las feroces garras de los revoluciona-
rios. 
Dícese que no contentos con satis-
tacer sus bestiales apetitos, ataron a 
los hombres convirtiéndoles en testi-
gos obligados de tan inicuas fechorías. 
Boston. . , 
Brooklyn. , 
Baterías: Rudolph y Raríden; Cur-
tiss, Yingling y Miller. 
L a l e c h a d a do l o s P h i i i i e s 
Filadelfia, 1. 
Los frenéticos de esta ciudad se re-
tiraron hoy de lo* terrenos tristes y j 
pensativos con la tremenda lechada 
que los Gigantes propinaron a la no-1 
vena local. 
E l honor principal de la victoria 
corresponde al pitcher Marquard, 1 
que hoy estuvo extraordinario, lan-
zando curvas de tedas clases que re-1 
suitaron intocables para los bateado-, 
reí del Filaielfia. Tan espléndida-1 
mente pitcheó Marquard, que sólo un ¡ 
kuákero pisó la tercera almohada en' 
todo el desafío. 
Inútil es consignar que el team de 
Me Graw jugó hoy pelota como man-
dan los cánones del baseball, sin co-
meter errer de ningua especie. 
Alexander selo duró tres innings y 
a su sucesor Rixey le sacaron ocho 
hits. Meyer estuvo imposible y Mar-
shall wild; e nuna palabra, todos los 
lanzadores del Filadelfia Nacional 
quedaron como "monas" esta tarde. 
Herzog y Murray fueron los héroes 
al bate ; cada uno dió iios dobles y un 
sencillo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
N. York, . . . 010 024 001—10 17 0 
Filadelfia. . . 000 000 000— 0 4 2 
Baterías: Marquard, Myers y Wil-
son; Alexander, Rixey, Meyer, Killi-
fer y Honbez. 
D u e l o e n t r e l a n z a d o r e s 
Chicago, 1. 
E l juego entre Cubs y Piratas re-
sultó ser una hermosa batalla entre 
ios pitchers Cheney y Rcbinson, en la 
cual el lanzador del Chicago resultó 
victorioso. 
Chicago tuvo la fortuna de haeer 
tres carreras en la primera entrada, 
aprovechando un triple de Zimmer-
man y los sencillos de Evers y 
Schulte. 
Loi* Piratas jugaron tan bien co-
mo sus contrarios y en el octavo el 
oportuno home run de Wilson a raíz 
del sencillo de Miller, impidió que su 
club quedara en blanco. 
Score por innings: 
C. H, E . 
Score por innings: 
C. H. E. 
Pittsburg. 
Cfticago. . 
000 000 020— 2 7 1 
300 000 OOx— 9 1 
Baterías: Robinson y Coleman; 
Cheney y Archer. 
B u e n tr iunfo d e l o s R o j o s 
Cincinnati, 1. 
Hoy se dió gusto el Cinci dando le-
ña día todos colores a los pitchers con-
trarios. A Griner lo hicieron saltar 
del box en el sexto y en Steel encon-
traron fácil víctima. 
Benton fué bateado duramente, pe-
ro con mala sombra, por los Cardena-
les, que no lograron agrupar sus hits. 
Bescher se distinguió dando un tri-
ple, un doble y un sencillo, y Bendon 
a su vez disparó un three bagger y 
dos singles. 
La labor realizada esta tarde por 
Armando Marsans es digna del ma-
yor encomio: no solo realizó la cogi-
da de la tarde, sino que hizo una ca-
rrera y lució su majagua con un par 
de líneas limpias y de gran veloci-
dad. 
Cinci 001 035 20x—11 17 2 
St. Louiá.. . . 002100100— 4 10 0 
Baterías: Benton y Clark; Black-
burn, Griner y Steele. 
P e r d i e r o n l o s T i g r e s 
Detroit, 1. 
Sumamente reñido fué el match en-
tre Tigres y Medias Blancas. 
Willet estuvo muy desgraciado en 
los momentos críticos del juego. 
Cicotte anotó carrera en el tercer 
inning. 
E l Detroit empató el score en el 
sexto innin.g- con un hit de Pipp, que 
metió en home a Crawford y a Cobb, 
que también habían dado sus corres-
pondiente::' estacados. 
Con el doble de Lord, un error y un 
fly de sacrificio de Collin se hizo otra 
carrera en el octavo. 
Anotación: 
C. H. E . 
Detroit 2 10 4 
Chicago 3 5 0 
L a v i c t o r i a d e 
l o s S e n a d o r e s 
Boston, 1. 
Ante un público numeroso lo-¿ Se-
nadores de Griffith vencieron hoy a 
los Puritanos con un score de siete 
carreras por dos. 
E l Washington empleó los servicios 
de diez y siete senadores para granar 
y el triunfo lo obtuvo en el noveno 
con un oportuno triple de William, 
con el que entraron tres hombres en 
home, .y poco después él lo pisaba 
también en un sacrifice fly. 
E l Bo:tcn inició un batting rally 
en el noveno, pero fué parado en se-
guida por un espléndido doble play 
que llevó a cabo el Washington. 
En el quinto inning los Senadores 
abiisaron de Bedient, dándole cuatro 
hits que valieron dos carreras. 
Engel perdió el control en el cuar-
to inning, que aprovecharon los Pu-
ritanos para hacer tres carreras. 
En el juego de hoy Calvo corrió 
por Moeller en la quinta entrada, y 
" • " , * J ' / T * , ' V * ****** ir*******-*-^^ 
lo hizo tan admirablemente que entró 
e-n borne desde segunda en un hit que 
dió .Foster, Su carrera fué muy aplau-
dida por el público. 
Acosta no tuvo lance alguno, des-
empeñó el left field en el noveno y no 
tuvo ocasión de lucirse. 
Score por innings: 
C. H. E, 
Washington, . . 000120 004— 7 12 0 
Bofrton. . . . 100 300 000— 4 7 1 
L a p r o t e s t a d e C h a n c e 
New York, 1. 
Lo más notable ocurrido hoy en el 
espléndido y reñidísimo combate li-
brado entre Yankees y Atléticos, fué 
la protesta presentada por Frank 
Chance, manager del New York ame-
ricano. 
Chance protestó contra el fallo da-
do por el juez de campo Dineen, que 
ordenó a Bostor que volviera al bate 
•después que este player había dado 
L1.n hit de arañazo. 
Barry, el short etop del Atlético, 
cubrió la primera y a-1 coger la bola le 
riió con ella un golpe en la cabeza a 
Bortón. Mientras tanto Hartzell, que 
estaba en segunda, corrió a tercera y 
luego a homs, haciendo carrera, pero 
con sorpresa de Chance, Mr. Umpire 
ordenó también a Hartzell que volvie-
ra a segunda. 
E l incidente motivó gran agitación 
en el público, que se puso de parte 
del batallador manager. 
E l juego en todas' sus faces resultó 
en extremo interesante. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Filadelfia. . . 000 002 000— 2 5 1 
N. York. . . . 000100 000— 1 5 5 
Baterías: Fisher. Me Connell y 
Sweeney; Bush, Houk, Schang y 
Lapp. 
C o m b a t e s u s p e n d i d o 
San Luis, 1. 
A causa del mal estado de los te-
rrenos, que quedaron encharcados 
con la lluvia que cayó esta tarde, fué 
necesario suspender el desafío que 
debían celebrar Carmelitas y Napo-
leones. 
E p i d e m i a d e r o b o s S u i c i d i o d e s e ñ o r a s I F a l s a a g e n c i a m a í r i m o n i a l A S a n F r a n c i s c o e n c a n o a 
P r o g r e s o s d e i a E o g é n i c a ' I N C E N D I O D E U N H O T E L 
Hamaburg, Pennsylvania, 1. 
E l Estado de Pennsylvania goza de 
la distinción de ser el primero de la 
Unión que ha legislado sobre el ma-
trimonio en conformidad con los prin-
cipios de la ciencia de la Eugénica, 
cuyo objeto es el mejoramiento de la 
raza por medio de una selección que 
impida la perpetuación de las estirpes, 
que no son aptas biológicamente para 
les íines de la evolución del progreso. 
Ambos cuerpos colegisladores de di-
oho Estado han promulgudo una ley 
por la cual se prohibe que se expidan 
licemcias para contraer matrimonio 
cuando cualquiera de los contrayen-
tes padezcan de una enfermedad 
transmisible, o sea un imbécil, o se ha-
lle bajo la custodia de un tutor por 
tener perturbadas sus faculta-des men-
tales. 
^ > • • ^ 
M u e r t e d e u n p e r i o d i s t a 
París, Julio l " I 
A la edad de 87 años, ha fallecido ¡ 
hoy en esta capital, el batallador pe- j 
riod-ista Enrique Rochefort, 
Nueva York, Io 
Esta mañana se declaró un violento 
incendio en un hotel de inmigrantes 
situado en la cille Greenwich, en la 
parte baja de la ciudad. 
E l edificio fué destruido por las lla-
mas a pesar de los heroicos esfuerzos 
realizados por los bomberos para sal-
varlo, pereciendo entre las llamas tres 
hombres, una mujer y un niño, quie-
nes teníaín tomado pasaje en un tras-
atlántico para embarcarse hoy para 
Europa, regresando al hogar. 
La mayoría de los huéspedes logra, 
ron salvar sus vidas milagrosamente, 
debido a la rapidez con que se hundió 
el edificio. 
I n d i c a c i ó n a c e p t a d a 
Belgrado, l" 
El Parlamento servio ha acordado 
aceptar la imdicación que le ofreció el 
Czar de Rusia para el arreglo de las 
cuestiones que han surgido en Bulga-
Londres, 29. 
Tanto la capital como varias otras 
ciudades de Inglaterra han sufrido 
recientemente una especie de epide-
mia de robos de joyas y otras artícu-
los de gran valor. Juzgando por la ma-
manera habilidosa con que se han co-
metido muchos de estos robos, la poli-
cía estima que sean obra de • profe-
sionales" procedentes de otros países 
y en consecuencia las agentes polisia-
cos de Scotland Yard están ejercien 
do activa vigilancia, sobre cuantos ex-
tranjeros sospechosos visitan a Lon-
dres durante la temporada. 
En varias casos, sin embargo la po-
licía ha sido engañada, porque se ha 
averiguado que las "victimas" daban 
cuenta a la jefatura de robos que ha-
bían sufrido para cubrir pérdid as que 
habían tenido en el juego, o gastos 
de caprichos extravagantes. 
Uno de los robos más audaces se ha 
cometido hace unos días en el salón 
de subastas de C-hristie, que precisa-
mente es uno de los más custodiados 
de la ciudad. Una tarde desaparecie-
ron de la pared tres lienzos con la fir-
mo de un afamado pintor y esta es la 
hora que no se ha logrado saber quién 
cargó con ellos. Hay que advertir que 
los cuadros son de gran tamaño y es-
taban montados en sus correspondien-
tes marcofi. 
Ciudad de Méjjico, Io 
En despachos particulares, se dice 
que cuarenta señoras se han suicidado j 
en Qurango, que fué ocupada por los : 
rebeldes a consecuencia de los ultra- ! 
jes a que fueron sometidas por las 
hordas revolucionarias que cometieron 
toda clase de crímenes con los inde- i 
fcoses habitantes de la citada plaza. 
——«-«•<•-*• 
Q u e r e i l a c o n t r a 
e l O o b e r n a d o r S u i z e r 
Filadelfia. 1. 
La señorita Mignon Hopkins ha en-
tablado querella por violación de pro-
mesa de matrimonio contra Mr. Wil-
liam Suizer, Gobernador del Estado' 
de Nueva York. 
La querellante dice que el delito de 
violación de promesa matrimonial de 
de que acusa al Gobernador Suizer se i 
cometió el año 1903. 
Interrogado en Albany, capital del 
Estado de Nueva York, sobre lo que | 
hubiese de cierto en esta acusación, el 
Gobernador Suizer ha contestado: | 
"Esta no es más que otra calumnia i 
echada a volar sor mis enemip-os." 1 
Nueva York. 1. 
Dos agentes de la autoridad fe de- \ 
ral han detenido en esta ciudad a la 
señora Jeanette Fcster y a su hija' 
Laura Meyers, a quienes se acusa de 
babor utilizado el correo de los Esta-
dos Unidos para fines fraudulentos, 
habiendo sostenido una falsa agencia 
matrimonial por medio de correspon- ' 
dencia con viudos y otros- individuos ' 
deseosos de contraer matrimonio. 
A las autoridades postales les Ua- \ 
mó la atención la enorme cantidad de | 
cartas que recibían estas mujeres, así 
como les muchos certificados y giros 
postales a ellas dirigí do;-'. Coincidió 
con esto el número considerable de 1 
quejas que se recibieron, junto con 
cártas amorosas que los quejosos pre-
sentaban para corroborar su acusa-
ción. 
Estas cartas eran en extremo me-
losas y terminaban toda£- con súpli-
cas vehementes para que enviasen 
ciertas cantidades que eran absoluta-
itiente necesarias para sufragar los : 
gastos de viaje y poder realizar el, 
apetecido enlace. 
E l delito de que se acusa a estas j 
r.mjeres está penado por el Código ' 
con 1,000 pesos de multa y cinco años 
de prisión. ¿ 
Nueva York, 1. 
Gran interés ha despertado en esta 
ciudad la hazaña que se propone rea-
lizar el joven John H. Sullivan, hijo, 
quien en compañía de su padre se dis-
tinguió en el servicio de transportes 
de les Estados Unidos, durante la 
guerra hispano-americana. 
E l citado joven se propone atrave-
sar el continente desde New York a 
San Francisco, en canoa, navegando 
por la¿;- vías acuáticas interiores y pa-
sando por el Canal de Panamá. 
L a l e y d e P g i o T e l r a t ó n " 
Londres, 1. 
Dícese que el Gobierno se muestra 
muy satisfecho con el resultado que 
va dando la aplicacicn da la llamada 
"Ley del gato y del ratón," por la 
cual las sufragistas militantes que 
van a la cárcel se ponen en libertad 
ciando a consecuencia de la "huelga 
del hambre" se hallan muy enfermas, 
y son encarceladas nuevamente tan 
pronto empiezan a convalecer. E l ca-
so es que desde que se puso en vigor 
la citada ley han disminuido mucho 
las ofensas de las sufragistas y las 
"huelgas de hambre," y por esta ra-
zón se seguirá aplicando sin convsidA-
xaĉ naes de Túnjruna especie. 
